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IN NOMINI SANCnSSlMAB ftINI'lATIS.
ACTA UNDICIMI CONVIN'lUS SIXINNALI8
CONG1l!GATIONIS NISSIORlS





Almo Domini millesimo octingentesimo octogesimo quarto,die vero juli! i
vigesima ocl"va Conventus sexennal1s a ,Rverendo admodum Domino .Antonio PIAT, 1
Coftgr8gationis Misslonis Superiore 'generali,ad finem in eOBstltutionibus p••e-
scrlptum c6ncocatu8~inchoatusest 'arisiis in domo primaria ejusdem Congre-
gadoni8 ;et quidem lectis antea,examinatis,approbatisque singulis deputatorurp
proviùcilllum actis,salva tamen electlone Provinciae Ulysslponensls,quae inva-
lida fuit agnita,salva. etiam electione'provlnciae'Constantinopolltanae,de qua
a1lquo dublo ex18tente,judicabit Conventu8 •.
Igltur,hora tertia pomeridiana,ad pUIBum campanae domesticae,ln
locum destinatum una'cam eodem &ev.adm.D.Superiore Renerali,qui ejusmodi Con-
ventupraefult.omnes convenere quorum erat eidem Conventui interesse,in e'que
suffraglum ferre,videlicet: '






D.BernardusRUGGIBRO,superior domus .Bariensi,deputatus prov.Neapolitanae.
D.Antonius NICOLLB,superior domus MOntis Olei,deputatus prov.Occitaniae.
D.Ntcolaus BASILI',deputatus provlnclae Romanae,
D,Joannes aINALDI.deputatus provlneiae Insubriae,
D,Malachlas O'CALLAGHAN,8up.domus Castleknock,8ubstltutus D.MAC-N~,sup.
, domus Sem.Hybernensls Pa~sl18,deputatl provinciae
Dyberniae et legittmi impediti.
D.Carolus RAGOT,aup.damus vulgo MUstapha,deput.prov.Alge~iensis,
D.PetrusSOUCHON,sup.domusVall1s Floridae,deput.prov.Lugdunensls,
D.Henrlcus RICHIN,deputatus domus Borusslae,
D.Jacobus HAC-GILL,seputatus prov.Amerlcae septentrionalis,
D.Jullanus GUBNIIBT,sup.domus major.Semln.Suessionensis,substit.D.AUBBlT sup.
. domus Miss.Ambranensis dep.prov.Picardlae lmpedltl legit.
D.Leopoldus WBNJm,sup.dom.malor.Sem1n.lngolismensls,deput.proir. Aquitanlae,
D.Innocentlus GOMEZ,sup.demus Terulensis,deput.prov.Blspanlae,
D.Amedaeus ALLOU,deputatus provinclae 'rancjae,
D.Antonius DISTINO,sup.deomus vulgo Akbes,deput.prov.Syrlacae,
D.AlphonsusVOutUBB.sup.deomus Mlsslon.Turonensi,deput.prov.Tutonensis,
D.LEo LINlIIS,sup.domus Crecensls,substlt.D.FLAGBL,superlors dQmUs S.WALFlIDI,
deputatt provoCampaniae laglUme impeditl.
D.Augustinus BONITTI,sup.domus 'lhessalonicensis,deput.prov.Constantlnopolltanae.
D.Antonius WOBBBIl,deputatus prov.Austrlacae,
D.LudovicuB COURJEGE,sup.domus Nlclensl,substlt.D.DAZINCOURT,sup.domus Major.
Semin.~~sslllensls,dep.rpov.Proveuciae,legitimeimpediti














Aberat D.Emestus SCHMITZ,superiot domus majoris Seminarii vulgo
Funcbal,qui,provlnclae Ulyssiponensis electus deputa~us ad tria suffragia tan-
tum ex quinque electoribus,plura medietate suffragia non obtinuit,et idee non
potuit admltt.
Et primum.invocato Spiritu Sancto per recitationem hymnl VlNI CREA- i ~
TOi,omnes suo quisque loco et ordine in Constitutionibus praescripto 8ederunt.~ ,i
Tune I..A.D.Superior general18 quomodo eonvoeatae fuisse*t provinciae regulari- 1;
ter constitutae exposuit,sive quae ad convoeationem jus habebant,sive quae illo
non gaudebant jure et ad mittendos deputatos tantummodo invitatae fuerunt;
quomodo autem de futuro Conventu SeXennalf. fuissent praemonitae 111ae in qui-
bus non existunt domus ad normam deeretorum constitutae,ut simul cum alU.s
pro felici Conventus exitu coram Deopreces effunderant.Deinde cira D.BONITTt
electionem difflcultas proposita est.B.e autem attente eonSld'erata,auditisque
debltis explicationibus,errorem quidem accidentalem adfùlsse,eleetlonem vero
validam e8se unanim! ore deelaratum e8t.~Declaratum eriam fuit Coaventum e88e
leglt1me convocatum et coadunatum,et praeterea omnes sanatl sunt defectus,ai
qui eX1sterint in coilventibus sive domestic1s,sive provinciaUbus,et quatuor
substituorum legitimitas unanimi ore fuit admi88a.~· ..
His praehabltis R.A.D.Superiàrgeneral1s finem conventus convocati
1ucu1enta oratione declaravit,nempe ad deliberandum de eogendo,vel non cogendo
conventu generaIi,et si Conventu8 ganeralis non eogatur,adnominandum Assisten-
tem çongregationls loeo D.BOURDARI! defunetijsimul negotiorum gravitates et
qua ratione res tota felicem exitum sortitura esset,pie ac erudite PDoposuit,
congregatos ad mutuam animorum consensionem,leges carltatis ac aecTet! servan-
das ,mentemque ad commune bonum Congregatfonis unlce dirigend811l multh adhortans. :'.]
Postea R.A.D.Superior Generalis dixit,sibi in votis esse onus
superioritatis ,propter surditatem qua laborat deponere,et idcirco se convoca-:
tionem conventus generalis exoptare,rogavltque electoret,ut rem tanti momenti
attente considerant Diatureque ponderent.
Plurlbus dein Buffragils,iisque secretis,in seeretarium Vonventus
electus est D.Vincentiu8 TBRlASSOR,qul statim sedit ad dexteram praefati
Superior Generalis.
Tandem a1ta vocelectum est integrum Caput undecimum Constitut!onum
Congregationis,ad praesen)em. Conventum spectans ;lecti suat etiam paragraphi
quartus.quintus,et sextus Capitis decimi earundem Constitutionum.
Quibus absolutis et schedulis suffragiorum ignl traditis proxime
futura se8sio in dlem trigesimum indleta est,ut Interim Congregati varia,slve !.
cogendi siva non cogendi momenta considerere possent.Demum huie primae session1








Die trigesima ejusdem mea~ls PO$t invocationem Spiritus Sancti,
leeta sunt et approbata sessionis praecedentis acta.
Tune.R.A.D.Superior generalis panca praefatuB est de ferendis singo-
lorum sententiis circa quaestionem de cogendo vel non cogendo Conventu genera-
11,et praemissa per demlhoram oratione mental1mad viginti tria suffragia contra






Deinde R.A.D.Sup rior generalis dixtt alteram et ultimam quaesti-
onem a Conventu solvendam e8se,nampe Assf.stentis nominationem; et lectis para-':
graoho 2 capit!s II,pargraph!s 4 et 5 capltis VIII,necnon capite IX integro
Constitutionum ad eleetionem hujusmodi spectantibus,proxima sessio ad diem
primam Augusti indicta est hora octava cum dimidia,recitatisque precibus
praescriptis,abosulta est secunda ses810.
SESSIO TBaTIA
.........-.....
Die prima Augusti,hora octava cum dtmldia matutina,praemissis
invocatione Spiritus Sanct! et oratione mentali,elct6que per piura suffragis
secreta in Assistentem conventus D~Bernardo RUGIIIRO,facta est electio Assiste 1
tenUs Superioris geueral1s.Duo prima scrutinia habita sunt nulla;prius,
propter aequivocationem aominis.posteriua propter suffragia data praefacto
apostolico qui ex decreto saerae Congregationi~ 17 septembris 1881 jure
paasivonon gaudebat.Tertio Bcrutiniotpluribus medietatesuffraglis secretis
D.Leo FORESTIER electus est.
Tune R.A.D.Superior genaralia quaedam responBa ad certas provin-
cls8 speciatim directa~, ,bono vero commun! valde utilia,Conventui exhibere
d!gnatus esç.
Demum proxime futura 8essio ad bora seeundam cum dimidia pomeri-
diana ejuademdiei indicta fUit,et recitata est antiphona:SANCTA HlllA.
SESSIO QUARTA
-_._._--.~-.-
Hora aecunda et dtmidia pomeridiana ejusdem diei,post invoeati-
onem Spiritus Sancti,lecta et approbata fuere Conventus aeta.Dein _ecitatle
alternatim hymno TB DBUM et Antiphona MARIA MATBR GBAXtABsolutus eat con-
ventus Sexennalis.
In quorum fidem noa omnes aetie praesent1h~~ Conventus,8igil10
Congregationis munitis,subscr1paimus,anno,mense et die praedictis.
.'
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. IN NOMIN! SANCTISSlMAB TlltflTATIS
ACTA VIGBSna QUlNn COIIVINTUS GBNIllALIS
CONGllEGATIONIS MISSIONIS
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Anno Domini M111esimo octingentestmo nonagesino,die vigestma oetava
menais Julii,Conventus Ganeralis a llev.adm.D.D.Antonio PlAT Congregationis
MiSSiOl'lOB Supériore Generali ad traetàn'a ej~.dem Consre1Jatlonis negotia
. cOttVOcatus.prldle ex~lblt18,lectislexaminàtis et approbatis singulis pro-
vincialium Deputatorum aetis,in domo Primaria Cangregationis Parisiensi,
.bora n0l.la matutina,dato campan~e 8igrio,f.nc.b~atu8 est. ...
,AIl loc~ igitur destina~ convenet'Ullt,et buie primae sesBioul in-
terfuerunt praefatus llev.Dnus. Antonius PIU,Superior ~eralls;
D.Julius, CHEVALIBl, ~jusdem D.Sup.General~s ,primusAs8i.t~s,
'D.Salvator STBLLA,secundus Assistena,
D.Leo lORlSTIKI,tertiuB Assi8tens,
D,Amedéus ALLoU,substitutu8 , loco q~rtf. Assistentis,
D.Ju1ius CRINCHON.Provine!ae'Pranci.ae .Vi8itatorcU1ll·D.D~Maririo ALAUZ!T et
Buge~io TOUlNlBR,Deputatis,
D.Augustinus SOUDU,Provine!ae Picàrdiae Visitator.cum DD.Isidoro COltNU If
domus Insu1ensis,et '1ugenio BODXN,domus "LoOs sup.deputath,.
'D.,etrus R)U1UlUT,prov.Campaniae Visitator,cum bD.JulianoG1J'lNlIllT,domus Trecan"
sis et Pirmino BOULANGBa,domus S.Vulfilaiei Sup.Deputatis,
D.rlavianus DBMŒAULTB,Prov.Turonensis Visit.eum DD.J.B.GLAU,domus Redonenais,
et A1pb.COUTURB,domus M1ss.Turonen8is,sup.Deputatis,
D.Joannes DUlOua,Prov.Lugdunensis Vlsitator eam DD.rerdinando HOUSSIN.domus
Vlebiensis et 'etro SOUCHON,damus MUsinens ~up~deputatis.
D.J.B.'BMARTIN.Prov.Aquitanae Vlsitator cumDD.Medardo'eAtVAYa.domus abineu-
babilis S.Vineent1i et Bduardo llOSSBT,d01DU81lupellensls, 1
Superioribus Deputat1s; , .. . ". i
D.Guilelmus GADIAT.Prov.Oceitanae Vlsitator,cpœDD.lugenio GUILLA~m.'domus Car~
. eassonensis et Leopoldo WEtmS.domusAlblensls,Sup.»eputatis:
D.lusenius CAMPAN.Prov.Proveneiae Visit.cum ~D.Thoma DAZINCOURT domus HoDtis- :
. 01e1 et AuguiJtlno DUPUY,domUs 'lontis 'essulan.Sup.Deputatosl
D.Franeiscus VALETTE,Prov.Algeriensis Visit.cum DD.Victore CAllLES,domus A1geri~
ensis,et Calixto t1lLANDBS domU8 Oranens18,Sup.Deputatis, i
D.Angelus MARTORBLLI,Prov.Romanae Visit.cam DO.Nicolao BASILI,domus Senens18
Superiore et J.Bapt.TOllNATORB,Deputatis;
D.Joannes IINALDI,'rov.lnsubriae Vi8it.eum DD.Francisco MAlTINBNGO,superiore
domus vulgo Searnafigi,deputatus et Cesare RINAIDI,domus
vulgo Cbieri Superiore Deputatus Substitutus.-




D.Marianus MALLBR,Prov.Hispanae Visit.cum DD.Helladio ARNAIZ,domus Seguntin et Au-
gustlno ~QUIN,damus Terrulensis,Superior.Deputatis;
D.Aemilius MIIL,'rov.Lusitaniae Visit.cum DO.Ernesto SC8MŒTZ,domus Funchalensis et
Alfrido PlAGUBS,domus S.Quiteria Super-bus,Deputatis. J
D.Thomas MORRISSIY,Prov.Hiberniae Visit.cum DD.Malachia O'CALLAYHAN damus Corkagien .
sis et Patricio BOYLI,domus Seminarii hiberniensis Pari&ien4
sis Superioribus,Deputatis; 1
D.Joannes VOGILS,Prov.Borussiae Visit.cum DD.Laurentio MULLIJORS et Carolo DUPLAN, 1
. Deputatis, 1
D.'etrusSOUBIILLI,Prov.Cracovlae Visit.cum DD.lugenio LICHlVALLIIl et Cajetano
; SAKOWSn.Deputatis.;·.
D.MUNGBRSDORr Guillelmus,prov.Austriaeae .isit.cum DD.Antonio WOBER et Perdinando
MlDITS,Deputatis;
D.rranciseus LOBlY.Prov.ConstantinopolitanaeVislt.eum DD.lugenio POULIN,domus
Smyrnensis Superiore,deputato,et 'elieeGOlLIN,domus vulgo
ZAITBNLIl,8uperiore $ubstituto;
D.DD.Jacobus TBOHAS.Deles,Apostolieus ae Visitator .rav.Persiae;
D.Aemilius BOUVY.Prov.Syriae Visit.cum DD.Joanne BAJIT.domus tripolitanae et
Alphonso SALIEGI.domus antoura.Superioribus,Deputatis;
IR.DD.Jacobus CIOUZBT,Vlear.Apost.et V!sitator prov.Abyssiniae;
D.Philippus MlUGNIOT,Prov.Sinensis Visit.cum.RI.DD.Casimiro VIC,Vicario Apostol.~
necnondomus Pou-Theau superiore et D.Raphaele HDSCARBLLA
Deputat!s;
D.!dmBDuel OIRIOLS,prov.Insularum Philippin.Viaitator cam DD.Michaele PERlZ,domus
Nueva Caures superiore et !manuele CASADO,Deputat!s;
D.Jacobus HACGILL,prov.Orient.Statuom. lInitorum Vist.cuàl DD.Patricio KAVANAGlt,domus '
Niagara et Patricio MAC BALI,domus Balttmorensis Superio-
ribus,Deputatis;
D.Thomas S~TH.prov.Occid.Statuum·Unitorum Visit.c~ DD.Bocbardo PITZGIRALD,domus
Nova Aurelia Superiore,et Thoma SHIi.Deputatis;
D.Gotbofridus HBCK,prov.Mexicanae Pro-Visitator,c~ DD.Joanne HUBl7A et Michaele
llUBI,Deputatis;
D.RBVILLIIIB Georgius.Prov.leiplubl.Argentinae Visitor; ,
D.Justinus DILAUNAY.prov.Cbiliensis Visitatoreum ».Cosma ~VIILLEtdomus Ltmanensis '
Superiore.Deputato-Substituto;
D.Germanus AMOUlŒL,Prov.Amerieae Centr.Visit.cum DD.Joanue CLAVIft!,domus Quito,
Sup.et D.Claudo LAFAY,domos Lujan Superiore-Deputatis;
D.Battholom.SIPOLIS,Prov.Brasl1iensis Vi~it.eum DD.Julio CLAVlLIN,domus S.Salvatoris
in Brasilia Sup.deputato~ et Alphonso GAVROY.domus maj •
. Sernin.S.Sebastiani Fluminis Januarii~ Sup.9apatKtta subalt.
D.Vincentius TBlRASSON et Nicolaus BITTBMBOIIG;ille Seeretarius.hic vero Procu-
rator Congregationis.
Aberant propter rationes a Conventu approbatas;
D.Antonius HBURTIUX,Visitatbr Pravineiae Constantinopolitanae;
D.Joannes TORRE,Visitator Prov.Insubriae,




Soll Vlsitatores Provinciarum Abyssinia8,Persidis,Reipubl.Argentinae adfue-
runt,atque nullus istarom Provinciarum deputatu8 stitit,eo quod propter circum-
stantias locorum et temporum Conventus istarom Provineiarum celebrari non potuere.
3Convocatis igitur supradictis Visltatoribus,et deputatis etc et precibus
de more Congregationis absolutis a.A.D.Superior generalis convocationis Con-
ventus Generalis legitimitatem breviter dellaraVit,stmu1 et Conventuum.sive
domesticorum sive provincialium rectam tractationem etsi sint quaedam desi-
deranda,sive in ipsis actis,sive in instrumentis conficiendis 8tafferendis;
sed nih1l essentiale defulsse.QuapDopter ipse Conventus seipaum legitimum et
plenum asseruit et defectue quoslibet,si qui sint,sanavit.
. 'ostea facta oratione mentali per horae quadrantem circiter,R.A.D.
Sup rior Generalls finem'Conventu8 generalis,negotiorum tractandorum gravita-
tem et media,ut exitus Congre8atlonl~ proficuus obtineatur pauels verbls ex-
p1anavLt. .
Dsinde plUribus suffragiis electus·est in secretarium Cettgentus
D.Vincentlus TIlBABSON et in Asslstentem D.Marianus ~tBR.
Tandem a.A.D.Superior Generalb mentis suae angores aperuit,P"Opter
surditatem qua piuribus abbinc annis laborat,quaeque quotidie ingravescebat;
unde in animum suum induxit petera aConventu generali a Superioritate ex-
onerari.Addidit autem se,tum a Conventu Sexennali,tum etiam,tribus abbinc
annis,a suis Assistentibus sententiam exquisivisse,qui omnes unantmi voce,
non oport.re statueront.lraeterea R.A.D.Superlor Generalis addidit se litteras
misisse ad summum 'ontificem expostu1ans a Sanctltate Sua quatenus suum pro-
positum probaret; sed nullum ln scriptis responsUm accepisse.Nihilom1uus
ln sua mente persistens rogavit Conventum ut re's seria perpensa et discusea
in sequenti sessione dirimeretur.
Deine R.A.D.Superior Generalis indixit sessionem secundam ad boram
tertiam pomedidianam ejuedem diei.Tandem schedulls combustis,preclbusque con-
suetie SANCTA MARIA etc recitatis,absoluta est prima sessio.
81S810 SBCONDA
-......_.-_...__.
Badem die hora tertia pomeridiana,iisdemque praesent6bus qui in
prima sessione interfuerunt,precibus consuetis recitatis R.A.D.Superior gene-
ralis monuit Conventum' nominandam esse Commisi1onem praecipuam ad examinanda
et seligenda proposita,quae tum a Conventibus provincia1ibus,tum a Vlsitato-
ribus vel ab aliis fueriat porrecta.Deinde juxta Constitutiones pluribus suf-
fragiis electl fueront duo Assistantes Congregationis atque a1li ex Congrega-
tis.Nempe ax Assistentibus D.Julius CBBVALIII et D.Salvator STILLA.Similiter
ex aliis DD.Jalius CHINCHONaHarianus HALLOa,Augustlnus SUDD et Thomas DAZ1N-
COURT. Tune I..A.D.Superlor eneralis praesiclem Conventus designavit D•.Julium
CBiVAL1Ea,primum Assistentem Congregationis,dam traclaretar quaestio suas
demissionem spectans et sponte a Conventu.recessit.
Cum vero bora nimis protracta fuisset inventa judicavit Conventus
in sequentem diem remittendam esse quaestionem propoettam super gravisstmo
negotio ; an opportunum sit R.A.D.Superiore Generalem pro%ter surditatem qua
;aborat,offerre dem1ssionem? 'ostes D.Chevalier proximam se8sionem indixit
adinsequentem diem,hora nonamatutina,et recitata Antiphona SANCTA MABIA etc
secundae Sessioni finem dedit.
818810 TlRTIA
..-----_._...--
. Die vigesima nona Julii,hora nona matutina,qonvenerunt qui ad Con-
ventum generalem pertlnent,praeter R.A.D.Superiorem generalem,cujus loco prae-
fuit D.Julius CBBVALIII tamquam primus Assistens Congregationis.Precibus con-
suetis recitatis exposuit D.Chevalier maxtmi momentl rem tractandam,nempe,
nonquidem ab Conventus jus habeat acceptandi demissionem R.A.D Superioris Gene-
ralis,bene vero an sit opportunum illumbanc demissionem oféarre ? It Conventus
fere unan1mi voce per su~fragia secr~tatnon oportere declaravit. Deinde juxta
placltum Conventu8 D.Chevalier qui bucusque sessioni praefuit,simul cum Assis-
tente Conventus e~em R.A.D.Superiorem Generalem adlerunt elqueeique Conven-
tus mentem notam fecerunt ,lItque eua rogaverunt ut ad Conventum rediret .Cui
vota annuens in Conventum regres.us est .t vehementt omnium applausu fuit re-
ceptus.Itaque B. ••• D.Superior generalis rursUlll aedem praesidis occupans,gra-
tias Conventui egit,non tam pro negativa decisione,quam pro benevolentia 8ibi
a Conventu 'exhibita. '
. Denique Conventu assentiente sex secundarlas Commlssions8 instituit
quibu8 demandandae erant materiae in sequendis sessionibus tractandae,nempre
primae Commlssionis de nova editione regularum officiorum;secundae de M1sslo-
nibus apud nostrates,tertiae de Seminarl1s majoribusj quartae de semlnariie
minoribus,quintae de Mlssionibus extérisj sextae de rebus temporal1bus~
Tandemindicta sesslone sequenti ad tertiam horam pomeridianam ejusdem diei,
consuetis precibus'clausa fuit sessio.
SISSIO QUARTA
-._.-..--_._---
ladem die bora tertia post meridiem,hymno VENl IRIATOR recitato,et
aetis praecedentis sessionls lectls et approbatls a.A.D.Superlor Gene~alis le-
gere fecit Caput VIII Constitut1onum a $ 4 inclusive usque ad dec1mum exclusive,
atque Caput IX integrum.· Deinde R.A.D.Superlor generalis loeutus est de qui-
busdam rebuB magni momenti quas Conventui generali,nomine prop~io.suo tempore
proposituras erat,ad hoc ut omnes convocati earum omnium ideam quamdam sibi
efformare:l1t et mature considerarent antequam quaesita affigerentu •
. Praeterea a.A.D.Superior Generalis Conventum prsemonuit.quod sequens
dies nempe trigesima juill dicanda erat ad petendss seu impartiendas informa-
tiones pro electione unius Assistentls Congregationis.
Tandem indicta se8sione proxima ad diem trigesimam primam,hora nona
Session1 quartae finem dederunt preces consuetae.
SESSIO QUINtA
- -.-
Die trigesima prima menais julii hora nona.convenerunt iidem qui
praecedentibus sesslonibus adfuerant,excepto D.J.Bsptista PEMARTIN quipropter
inf6rmam valetudienm,de licentla Superiorie General&s a domo profectus fuerat.
Dicto hymno VENt CREATOR a.A.D.8upe~ior eneralis nuntiavit Con-
< ventui procedendum esse ad electionem quarti Assistentis Geueralis,sed pr6us
el1gendum esse asslstentem dictum electionis.Delnde facta o~atlone mentali
per borae quadrantem eleetus fuit 8uffragiorum pluralitate D.MALLER in assis-
tentem electionls;atque D.ALLOU,obtentis plurlbus medietate 8uffragils,Cou-





Deinde R.A.D.Superior Generalis proposuit Conventui,ut decreto
ratum haberet ordinationem editam per epistolam circularem,datam sub die
2 februarii 1881 super Consecratione Congregationis Missionis Sacratiss!mo
Cord! J,C. quolibet anno in unaquaque Congregationis domo.renovanda.
Conventus unanimi plausu tantae pietatis ordinationem probavit.
Deinde R.A.D.Superior Generalis opportunam exhortationem habuit
in qua media sugg~sBit ut praelaudata devotio vere Deo placens Congregationi
profieua evaderet.
Tunc gradum facientes aggressi sunt scholarum Apostolicarum quaesti-
onem.Itaque primo .- quaesitum est num Scholae,vulgo dictae apostolicae,dis-
sonent n~a~e a prlnciplis et regulis S.Vincentii.lt Conventus respondit:non
solum non dissonare»sed poti~s C.ODsonare.- Secundo;quaesitum est an fover!
debaant scbolae apostoilcae quatenu8 vaide utiles ad colendam puerorum voca-
tionem1 Conventus respondit affirmative.-
Danique preclbu8 cousuêtls·clauaa est 8es8io quinta.
SISSIO SEXTA
--....---_....
lad~ die,hora tertia pomerldia~a,consueti8precibus recitatis
Oonv~ntus repetiit quaestionam.de scholie apostolicis.
Qua~situm est,num condendum sit d~cretum in quo indicentur conditio-
Des quibus admittendi erunt peeri in praedlctis schelis 1- Indicavit Couventus
no~ oportere decretumcondere,~uf~icervero quaedam principia .tatuere quae in
l~tteri8 çircularibus evolvere intendit R.A.D.Superior Generalis,et qpae ad
calcem acto~ inveniuntur. .




Die prima augusti,hora nona matutina convenerant congregati et post
o.ationes consuetas,de more lecta sunt acta praecedentis sessionis,sed quia
aliquid in eis additum fuerat circa rem de scholls a.os~olicis,quod in decisio-
ne non ~uerat approbatum.et ne quodem de es tractatum.nempe de puerorum demis-
sione quando signa vocatlonis non dederint.nec praevidetur quod boni et utiles
missionarii futuri sint. Conventus renuit redactionem ita factam probare,donec
circa boc,consensus singulorum exquireretur.Facta autem inquisitione,cum omnes
etiam additionem admiserint,tandem approbata sunt acta.
Deinde R.A.D.Superior Generalis sermonem habult de confessionibus
nostrorum,nempe de exemptione Congregatlonis a jurisdictione Ordinariorum et
ejus consec~ariis.'ostea,tamquamcompendium sermonis,quasdam proposult quaesti-
ones a congregatis examinandas.de quibus a1ius tractandum erat. •
Postea quaesitum est utrum decretum condendum sit de M1ssionibu8 dan-
dis in ecclesils parochlallbus,ve1 quasi-parochiallbps,in quibus nostr! mini-
sterium exercent1 - Respondlt Conventus npn esset condendum et prudent!ae
Superioris Generalis reli~quit statuere quod ipsi opportunumvidebltur.
. Item de M1ssionibus tractavit R.A.D.Super!or Generalis earum prae-
eminentiam dixit et media quaesivit,quibus earum splendorem pristinum recupe-
rare possent,et addldit,de ils iterum sermonem habendum esse.
Tandem precibus consuetis,absoluta est sessio septima.
6SESSIO OCTAVA
------.------
Eadem die,hora tertia pomeridiana convenerunt covocati et post
invocationem S~iritus Sancti.gost lectionem et approbationem actorum sessi-
.Onis praecedentis.Conventus Generalis Ordinationem R.A.D.Superioris Generalis
virtute epistolae circularls,prima die Januarii 1887 latam,probavit et ratam
habuit,scillcet quod studia nostrorum annis quinque ad minus persolvantur,
duobus pbilosopblae,tr6bus vero disclplinis tbeologicis addiscendis,destinstil
etaliqui ·ex nostris,postquam sacerdotlô fuerunt insignlti,per unum vel slte-
rum-annum Romam mittantur,ut gradibua academicis decorentur.Delnde pIura dicta
sunt,non vero statuts circa tbeses tbeologicas,in qulbus stricta argumentatio-
ne intendum easet in Seminaribus majotibuB;circa lectiones Scripturae saerae,
quarum numerus adaugendusdesiderabatur etc.
. "Tandem precibus recitatis,c1aus8 est sessio.
SESSI0 NORA
Die secunda augustl,b~ra nona matutina,eongregatis omnibus,preci-
bus de more recitstis,lecta sunt et approbata sessionls praecedentls acta.
Sed cum nnus ex congregatisânxietatem aperutsset de 11mitatione studiorum
juvenum nostroeum ad quinque annos ettimorem ne disp1iceretSummo Pontifiei
LEONI XIII,qui tanto ardore etudia sacra promovet,optavitutConventus rece-
dens a deciéis praecedentis sessiont,non quinque,bene vero sex annos,cursus
studiorum comprebenderet.Conventus interrogatus,quasl uno ex ore libenter·
annuit~Deindemulta de Congregationis nostrae exempt~one a jurisdictione Or-
dinariorum diserte prolata sunt;sed quia de materia exemptionis" judieare ad
Con~entumnoDpertinet,SuperiorGeneralis reducêll quaestionèm" ad casum
practicum declaravitvalidam esse absolutionem alicul e nostris datam a Sacer-
doté CODgregationis approbato ab Ordinario,etsi ad nostrorum confessiones
a"Superiore vel Visitatore designatus non fulsset.Cumque èxquisivlsseta
COdventu,Dum amnesidem sentirenst,affirmatlvum recepit responsum.Voluit
'praetereaCoDventus,utSuperior Generalis,pro sua prudentia commendaret ex-
acti8simam observationem Regulae communis circa confessiones nostrorum et
in sua circulari Epistola toti Congregationi opportuna consilla praeberet.
Postes ad diei sequentis boram decimam.matutinam sessio proxima
indicta est,et precibus recitatis absoluts est sessio.
SESSIO DECIMA
.__..-~-.----
Die tertia mensis augusti,hora dectma matutina,eongregati sunt con-
vocati.Precibus de more recitatis,lecta sun~ et approbataacta sessionls
praece4entis,
Delnde R.A.D.Superior Generalis tractavit de mediis opportunis ad
uberiores fruètis M1ssionum promovendas,quae medta,apporbante Conventu,toti
Congregationi commendare intendit J.A.D.Superior Generalis.
Tandem indicta sessione se~uenti ad hora qulntam vespertinam






ladem die,hora quinta vespertina convenerunt convocati et precibus
de more ~ecitatis,post lectionem et approbationem actorum praecedentis sessto-
nis : quaesltum est utrum dilucidandae et solvendae sint nonnullae difficulta-
tes,corrigenda menda et verba minime accurata,quae in regulis officiorum,
typis iterum mandandis, reperiuntur ? - Annuit Conventus.
Quaeritur an opportunum videatur,ut codici regularum officiorum ad-
jiciatur e region~ locorum.~liqua notula,per quam indicetur numerus decreti
Collectionis completae decretorum Conventuum generalium,unde constet adesse
decretum de i11iu8 loci etucidatione.- ConventuB respondit affirmative.
Quaeritur num in regulis tam Visltatoris,tum Procuratoris provinci-
alis addendum sit decretum Conventus Generalis Vigesimi primi,anni 1861 circa
arcam provincia1em; in regulis vero Procuratoris 10ca1i8 tantum articulus quar-
tus praelaudati decreti1- Annult uno ore Conventus.-
Quaeritur,an Conventus approbet ut formulae Boni Propositi,Votorum.
formula scribendi vota emissa,in libro ad hoc destiuato.formula 8cribenda vota
emissa ad Superiorem mittenda,atque formula absolutionis Capituli,apponantur
ad cale.. regulae Superioris 10ca11e7 -Responsum est affirmative.
Postea quaeaitum est a Conventu utrum in $ 9,Cap.III Regulae Supe-
riorls locaUs delenda sint haec verba : 'lin domibus in quibus sunt Scholastici I~,
item infra;sed in eodem paragrapho:"in dord.bus autem in quibus non sunt Scho-
lastici"- item in regulis Visitatoris?Responsio Conventus fuit a'firmative.-
Dein,Cum a.A.D.Superior Generalis pIura de paupertate verba feciss8t,
quaesivit a Conventu generali an non expediret mod'ficationem aliquam afferi
$ 7Capitts VI Regu14e Superioris 10calis?- Quaesivit ergo 1- an eo modo redigi
debeat il1e articulu8,quod constet Superior~G habere facultatem concedendi,vel
recu.andi Iieentiam libros 8sportandi in aliam domum~-conventus respondit affir-
mative.· 2 • quaesitum,an per Ulam vocem "libros" intelligendum sit libros Oant
nelvel solum paueos libros et utiles1 - Et responsum fuit:quoad manuscripta
conservanda esse in regala verbum"permittet",quoad vero libros,cum dlscU88io
valde protraeta faisset,remiss8 est quaestionts solutto ad proximam sessionem
quaeqd horam nonam matutinam diei sequentis indicta est,atque de more,recita-
tis precibuB.clausa eat ses810 undectma.-
SE8SIO DUODEClHA
--.--_...---._..
Die quarta augusti,hora nona matutina,convenerunt eonvocati et pre-
cibus de more abaolutis,s8cretariu8 conventus declaravit,quod inopia temporis
acta praecedentis s8s860nis Integre conBcribi non potuerint,sed,si Conventui
place't,in proxima sessione esse legenda.
DeindeConventus repetiit quaestionem in praeceJenti sessione inter-
ruptam,et pluribus suffragiis judicavit,non esse addenda regulae 8uperiorls 10-
caUs illa verba: Jldummodo sint perpauci et valde utiles".
'raeterea quaesitum est num in hujusmodi Iibris apponenda sunt haee
verba:"ex libris Congregationis Missionls".Conventus unanimiter respondit afUt-
mative ....
Tandem,utrum supprimenda sunt verba: ad usum NN?- ConventuB respondit
ne4ative.- G
d Post haec R.A.D.Superiot eneraiis virtutem paupertatis tamquam
Congregationis inexpugnabile propugnaculum instanter commendavit,quam pauperta-
tem toti Congregationi eommenciandam sU8ceperat nomine Conven«lus generatis ,si ei





Postea a.A.D.Superior Generalis petivit a Conventu an expediat,
in diversls regionlbus,ubi degent Missionarii,in linguam vernaculam vertere,
typis mandare Collationes et titterae Sti Vincentii.necnon Superiorum gene-
ralium epistolas circulares? - Conventus respondit affirmative.-
Quaesitum est parlter.an sit opport~num,utDirectoria Missionum
necnon Seminariorum,tam Majorum quam Misnorum in Hngoam latlnam transfe-
rantur et typis mandaritur? - Conventus annuit.
traeterea quaesitum est,utrum expensis totiu8 CODgregationis
promovere oporteat causae Canonisationis,vel Beatificationis jam introductae
aut inc:LpielUlae: nempeB.J.Gabrie1':Ls Perboyre,Ven.Franc:Lsci Regis Clet,
Francise! lolchi,Joannis I.XVACRF.R,111ustrissimi ac Reverendissiml Justini de
Jacobisjcum sit spes probabilte pro eisaltarium honores obtinendi?
Libent:Lss6me assenait Conventus.
Insuper scf.scitatum es't an expediat ut,exempta neeessitatis causa,
propter officia in Puellarum Caritath domibus 'exercenda,M1ss:Lonarii a mis-
sionibus praedicandi's,aut seminar:Lls d:Lrigendis non dlstrahantur.-aespondit
ConventuB rem prudentiae R.A.D.Superioris generalis esse relinquendam.
Tandem nihi1 amplius p~oponendum habere dixit R.A.D.Superior
Generalis,indixitque proximam sessionem ad horam ovtavam eum dimidia diei
sequentis,et precibus de more recitatis,fin~~ dclaravit sessionem.
SESSIO DECIMA TRRTIA
------.._.-------...
Die quinta mensis augusti,bora vero oetava matutina cum dtmidla,
convenerunt eonvoeati et recitato de more VEN! CREATOR ete lecta sunt et
approbata actasessionis undecimae.Postea incepta est lectio actorum se8sio-
nis duodeetmae,eumque ventum esset ad librorum asportationem ab un~ domo
in aliam,R.A.D.Superior General1s,tlmens ne forte tandem aliquandod~cretum
aeceptatum super bac re noceret spiritui paupertatis in Congngattf!ne,pro-
posuit Conventui,ut in novœregu15 Superioris Ioealls editione,paragrapbus KRpt
septimus aBBHt Cap.VI.easet conscribendus éo modo quoconstet plenam faeul-
tatem esse penae Superiorem permittendi vel recusandi subditis ad aliem
domum traus8untibus,licentiam libros propria peceunia emptos asportandi.
Conventus respondit affirmative et sic paragraphu. h,ne re'igi
volult:"permittet ut subditi ad aliam dommn euntes etc ••• quoad libros ex
propria peccunia •••• poterit permittere ut esportentur,sedpropriis .9ubdltorum
expensls."
Dec1aravit pariter Conventus,mentem suam non fuisse per decretum
ansam praebere ul11 rela~ationi ln materis paupertatis.
Prope finem sessionis D.MARTORELLI,visitator pr6vineiae Romanae,
stans,legit sequentem declnrntionem: -
Nos infrascripti Visitator et Deputati Romanae provineiae congre-
gat! ad Conventum generalem Congregationis Missionis Parisiisconvoeatum pro
die 28 Ju1il 1890, considerantes :
1m- Quod Sacra Congregatio Ep.et Reg.-ium dèderit rescriptum
cirea extensionem privilegii exemptionis Congregationis Missionis ab Ordi-
nariis 10eorum die 23 Septembris 1881;
2 - quod in praes.uti Conventu enerali,qui primus est post emana-
tlonem dicti rescripti,explicite non fuerif proposita quaestio super accepta-
tionem extensionis dicti rescripti,prout erat in votis nostrae Provinciae;
3 - quod ailentlum Conventus generalis super banc explicitam
quaestionem posset considerari tamquam tacita acceptatio;
nomine DOstro ac totius Provineiae,in conventu provincionall con-




extensionem dicti rescripti,et petimu9,ut haee declaratio inseratur in actia
Conventus generalis. .
Parisiis,die quinta augusti an't millesimi octingentesiml
nonagesimi.
Angelus MARTORELLI,Visitator provinciae romanae,
Nicalaus BASILI,deputatus provinc1ae romanae,
Joannes B-ta TO~~rORE,deputatusprovinciae romanae.
It secretario Conventus luam in script!~ tradidit declarationem.
Postea,proxima sessione ad horam quintam cum dimidia
postmeridiem ejusd;em d:f.ei indicta,sessio decima tertia finemauscepit.
SBSSIO DECIMA QUARTA
--.-_._._-_...--.~.-
Badem die,hora quinta cum dimidia p~st meridiem convenerunt onmes
eo~vocati,et c~nsuetis precibus recitatis lecta fuere et approbata acta ses-
slonis praecedentis,et cum nih11 aliud remaneret faciendum indicta fuit S8S-




Die sexta augusti hora octava matutina cum dimidia.recitato a
Congeegati8hYmno VBN~ CREAT01.lectaque et probata fuemnt acta 8e88ion1s
praecedentis. '
Deide relecta sunt ac denuo probata fuerunt omnia quae in praece-
dentlbus sessionibus gesta et statuta fuerunt.
Tunc Conventua conclusuB est ac. Bolutus hac ultima seasione•.
. In quorum .idem nos omnesbYJP1lus TE DBUMrecitaturi .sc ,.,"8.
B.V.BARIAN consueto more 1nvocaturi,pawessntibus actia subserips1mus.slgil-
lumque Nostrae Congregationis apponi curavimus praedicto die,ejuBdem mensta
et ann1.-
10
MEDIA a Conventu generali vigesimo quinto ad promovendum fructus Missionum
commendata.
I.
Ut in quantum fieri poterit ~assiones al1is functionibus praeferantur atque
satagamus ut modo fructuoso peragantur. Inde;
1 ~ Tempore missionum ad alias functiones minoris momenti non ap~licentur
lu'ssionaril ;
2 -Juniore conctones suas Superiorl legendas ostendant ut in eis quidquid
opus fuerit eorrigatur.
II.
Ut juxta regulas et traditiones patrum nostrorum exerceantur Missiones no-
strae; et idee :
1 - Observentur fideliter praescriptiones Directotii Missionum,quod bis vel
ter quotann1s iegendum est;
2 - In quantum f1eri poterit,non minus quam bini mittantur ad missionem perp
agendam~
3 -Missionis tempus,attentis locorum circumstantiis,sufficienter protrahatur.
4 - ln Missionlbus fideles saepe saepius excitentur ad confessionem geueralem
faciendam.
S - M1ssionaril Doctrlnam cbrisJianam sedulo edoceant fideles,pauecipue
Dialogum,et quae ad Sacramenta Poenitentiae et S.S.Eucharistiae spectant.
III.
Parochi excitentur ut tempore missionis permittant stabiliri confrateenita'
tem matronatum cbaritatis et ubi possiblle conferentias Sti Vincenti! pro
viris,patrocinla pro puellis et pucris,circulosoperariorum pro juvenibus,
pro mulieribus associationeu matrum chr1stianarum,et pro puell1s Assoa1atio-
nis Filiarum Mariae.-
Animentur parochi ut,missione peracCs acceptent adjumentum quorumdam viritum
valde p!orum,semet offerentium ad instituendum,propria peccunia,in parochiis
sive patrocin1a pro pueris,sive circulos pro viris.
Tandem,dum populo in missionibus consulunt,Parochiae et vlclnarum parochia-
rum sacerdotes non negligant,sed potius eos adunare curent ut cum eis con-








Quaedam principia a Conventu vigesimo quinto approbata.
Quoadadmissionem puerorum :
1 - qaod pueri sint legltlmi et honestae familiae,
2 - sint sani corpore et mente,et nati ex parentibus a quibus non sit timen-
dum,lle haereditarlcae subjaceant lnfirm1tatl,
3 - quod praebeant digna lntel1igentiae et bonae indolisi
4 - dent quaedem .ocationis slgna;
S - ut stadla prlmaria laudablliter absol~erlnt.
l'raeterea censuit Conventus optandum esse ut,quantum fierl potest,
1mpensis participent parentes.
Quoad studia absolvanda statutum est :
1 • QuOcl studia non debeant esse inferiora studiis semf.narlonm mf.norum,vel
aliarpm ejusdem regionis scborarum;
2 • utatur scrlptoribua classlcls expurgatls.et pars satis magna auctoribus
lacrts trlbuatur.-
Ut plut:imum servetul' Dlractol'ium mf.norum seminarlorum, tum quoad
dlsclpllnem.tum etlam quoad pletàtem et vlrtutes lnculcandas.Conventu8 ceDsult
vacatlo~.s a stad!1. admitti posse,sed Superio.ts esse,de cousensu Visltatoris
tempus et modum statuere.Cansait Conventus praeterea valde interesse Congrega-
tiont,ut tempore opportuno,praevlo matura ~ne.illiPUeri,iIlJuibUS signa
aliqUaè vocation!s Don apparent,val qul,quov1. modo,non praevid tUl',quod




IN NOMINI SANCTISSUtAi nINITAnS. AMIN






Anno Dominl Millesimo octingentesimo nonageslmo sexto,dle vero men-
sis julil viges1mo octavo,inltium acceptt,'arisiiB,ln domo primaria Congre-
gationis Convantas deputatorum, sexto ab ultimo senerall CODVeutu8 anno haben-
dus,ad dellberationem de congruo vel non cogeudo C01lven~ geueralfm.et prius
a lnerendo admodum. DD.Antonio rUT,superiore generaU ad praefatam dieu
lndictus.
Hora itaque sesquioctava matutina.deto campanae signo.una cum eodem
R.admodum DD.Superiore generali qui ejusmodl Conventui praefuit.coavanerunt
in locum ad id destinatum omnes quorum erat eidem Conventui iuteresse in eo-
que suffragium dare,videlicet:





D.Ricolaue BBT!BMBQURG,procurator ejusdem Congregatlonis,
D.Halachias CALLAGHAN.Superior damas Corcagiensis.deput.prov.Riberniae,
D.lùgenius HlURAT.Super.M8jor.Semin.Bbroic8Usis.deput.prov.Pranciae.
D.Joannes Baptista UANZI,Super.domus Placentinae.deput.prov.ltpmanae.
D.Éduardus ROSSlf.Super.H8jor.8em1n.lupellensis,deput.prov.Aquitanlae.
D.franciscus NIeDLAUX.domus Sanf1oranae.deput.p~.Occitan1ae.
D.Calixtus tRLANDIS,Superior domus Oranensis,deput.prov.A1geriae.
D.AlphonsusCOUTUII.Super.domus H!ssioni. Tutonensls.dep.prav.Turonensis,
D.30annes Baptista AHl8JNO,Superior domtts Plnarien.i8.dep.prov.lnsubriae.
D.Haria AMOUIIL.Super.Major.Semln.Masslliensis.dep.prov.Provinclae,
D.Dominicus d'ALBSSANDaO,Superior domus Barlensis.deput.prov.Neapolitanae,
D.lugenius BODIN,Superior domus Laudensls,deput.prov.Picardiae,
D.Petrus BlARD,Sup.damus vulgo dictae La Teppe.deput.prov.Lugdunensis,
D.Pirminus BOULANGBa,Superior domus S.Wulfilalei.dep.prov.Campanlae.
D.Petras BYINI.Sup.domus S.Ludovlci.dep.prov.Occideut.Amerlcae Septentrion.
D.Leonardus DANTZlMBBaG e domo Tectensl,deputatus prov.Germaniae.
D.remandus MEDITS,e domo Missionis Vindoboneusl,dep.prov.Austriacae,
D.Bugenlus POULIN.Superior domus Smyrnensls.dep.prov.Constantinopolitanae.
D.Ignatlu8 SALIBGB.Superior domus Anturensls.dep.prov.Syrlae.
D.Augustinus HAlROQUIN.e domo vulgo dicta Tardajos.dep.prov.Hispaniae,
D.Jacobus SULLIVAN.e domo Brooklynensis.dep.prov.orient.Amerleae Septentrioa.
D.Alfridus JlAGUSS,Superior domus Stae Quiterlae.dep.prov.Lusltanlae.
D.Gaspardus SLOMlNSKI,e domo Misstonts Cracoviensi,dep.prov.Cracovlensis.
2Cum recitato alternatim hymno VINt CBEATOR,omnes suo quisque loco,
et ordine sedissent,R.A.D.Superior Generalis diserta oratione exposuit quis-
nam erat scopus hujus Conventus,quinam ad eum fuerant couvocati et convouandl,
et tune unanimi ore declaratus fuit Conventus plenus et legitimus.Deinde in
mentem congregatorum revoeavit I.A.D.Superior generalis negotll grav1tatem,
atque paternis et opportunls verbis proposuit media,quibus ees tota felicem
exitum sortitura esset.-Tandem cgmretuliss8t nullum in deputationua provin-
elalium aetis,quae ipse cum suis Asslstentlbus diligenter expenderat,tetectum
fuisse defectum,interrogavit,utrum vellet Conventus sanare defectus,si qui
irrepserlnt. - Annuerunt omnes ~ • .,.. " , ,
Pluribus postea suffragiis ilsque secretls ln secretarium Conventus
eleetus est D.Alfridus MILOU.
Leeta su~t~lta voee e~quae in Constitutionibus Congregationis
eontlnentur et refenmtur ad Conventum s~~lèm.'
. '. Quibûsa~s~lutis.etsèhe4ulis su~~ag1orum tgnl tradltis,se88io
prox~e, futura indicta estjuxta Consti~utioDeslnempeiu feralm quiutam
bujus:hebdomadae,tr~gèstmam.mensis julii c~rrentI8. . ,
'Pinem habu~t prae8~s sessio per Teeitatiouem Antiphonae ad Beatam




Die triges~hujusmen8is julii hora sesqui octava matutina ad
pulsum eampanae'domestieae convenèrunt omnes suprarecensitl,invocatoque ut
morls est Spiritu Saucto lecta sunt et approbata acta ses8lants praecedentis.
, rraemissa oratiane mentali per mediam horu:a.tune instltutum est
serutlnium,modo a Constitutionibus praefixo,ad seieidum utrUm necne eogendus
es~~t Cquventus ,sfmeralis.Const,1tit ex vig1nti septem' suffragii~ nigrls
contra tria alba conventum generalem non essecogendum.
, ~unc actia huju8 se88ionislectis,et approbatis conclusus est Con-
vent'n'i •. ' . . + :..... , "
,. . ln CJ~orUlll fidem nos omnes in gratiarœ.n.ac~onem hymhum TB DEUM mox
recitaturi,et Beatissimam Vi~sinem modo solito invqcaturi,praesentibus actie
subseripsimus et' Congregation1s nostrae sigillum apponi curavtmus,die,menst
et suno praedietis.
IN NOMINE SANCTISSlMAI TRINITAns. AMEN.
ACTA VIGISIMI SDn





Anno Domini H111esimo nongeutestmo secundo, die visesisima septima
mensis julii.Coaventus Generalis a R.A.D.Antonio PlAT,Congregationis H1ssio-
nis Superiore Generall ad tr~ctanda ejusdem Congregationis negotia couvocatus,
antea exbibltls,lectls,examinatis et approbatis sinaulis provinciat68m Deputa-
torum actis,in domo primaria Congresationis,Parisiemsi,bora pomeridlana quarta
cum d1m1dla,dato campanae signo inchoatus est.
Ad locumisitur destinatum èouvenerunt et bui primae s~ssion1 inter-
fuerunt,in ordine a Constitutionibus praescripto,omnes,quorum nemina bic Con-
scripts leguntur : . .
R.A.D.Antonius rIAT,Superior Generalis.
BjU8 a dextris:Domini :Leo ~Oal$TIEl,primus Assistens,
Amedaeus ALLOU,secundus ~8i8tens,
Philippus MBUGRIOT,substitutus ln loeum defuneti
. D.Ju1ii CIIIVALln,
Joannes Vineentius TASSO,subetit,in locumD.Salvatoris
StlLlA,qui rite SU8m Asslstentis
demissiouem dederat, ..
Isidorus COKNU,substitutus in loeum Visitatoris Provinelae Pieardiae,
Josep~CLAVBLIN. - ft ft ft ft Brasiliae.
llavianus DBlŒAOTB, Visitator 'ravineiae Allerlae.
IaYmundus QUlLL, Visitator provineiae Antillarum,
IldefoDsus HOlAL Visitator ProvlneiaeMeXlcaoae, .
Ia.DD.Jacobus TBOMlS.Arehiépiseopus titul.AdrisDopoli8 et Viait.prov.Provincise. 1
Helladius 4RNAIZ Visitsor provineiae Hlspaniae.
JoaDnes CLAVlllB Visitator pl'ovilllliae Parif1ei, . 1
'etTUs Mlout ViBitator 'l'ovinciaeLugdunens1s, .
Georgius IBVltLIIIB Visitator Provinciae Reipublicae Argentinae,
Tbpm4s SORISSAY, Visitator PrObinciae Hibern1ae.
HenrlcuB NOILHON Visltator Provineiae Campaniae.
Joseph BIRNIl 11sitstor Pravinelae Aastriae,
Joseph KlID.OWSKI Visltator Provinciae Craeoviensis,
lugerilu8 GUILLAUME Vlsitator Provinciae Occitanie••
Carolus DurLAN. eubstit.in locum Vislt.prov.Germanlae,
Tbeodo~a VllNIBIB, Visitator provinclae Aquitaniae.
Petrus JULIA subatit.in locum Visit.prov.lnsul.Philippinarum.
Ludovicus BOSCA! Visitator provinciae S6narum.
J1R.DD.PranclscusLBSNB,Arehiep.t1tul.PhiUppopolis et Vls1t.Prov.8ersidis.
Aemilius BOUlY V1sitator Provinciae Syriae,
Joanne~ PBaICBON Visitator provineiae Turonensis.
2Patrieius MAC BALE,substit,in locum Visit.prov.orlent.Stat.Poed.Amer.septentr.
Praneiscus LOBaY Vi.itator Provineiae Constantinopolitanae,
Alfridus LOUWYCK Visitator provinciae Franciae,
Joannes MORINO Visitator Pravineiae Neapolitanae,
Alfrldus PRAGUES Vlsltator provineiae Lusitaniae,
Guil1elmus BAlNWILL,subst.ln loeum Visit.prov.oeeident.Stat.Poed.Amer.Septentri
Vincentius SBGADBLLI Visitator provinclae Romanae,
Aemillus PAlODI Visltator provlnelae Insubriae,
Alfridus MILON Secretarius Congregationis,
Nicalus BBTTIHBOUlG, ProeuratoTejusdem.
A sinistris : Dominit .
"'rus CIIBSO ex domo Liciensi(Lecce) deput.Prov.Neapolitanae,
Malachias O'CALLAGBAN, domU8 Corèsgiensis(Cork)Super.et deput.BiberDiae,
Bugenius CAMPAN domus BUaDI~ALJN8IS,super.et deput.pr".Aquitaniae,
'etrus CA1l~S . super. dODnis Algeriae et deput.dejusd. nominls prov.
Caesar II~ALDI damus 1anu8nsis(Genes)sup.et deput.proy.lnsubriae,
Leopoldus IAIlfBAULT domUs Aureliaueoals sup.et deput.prov.Turon811sls,
Cosma MtYIILLE Sup.damus Limaneusis et deput.prov.Pacifici,
David 1ŒRIICK Sup.domus Sti Ludovicl pro adssiOtûbus et deputatus
prov.OcCident,Stat.Poeder.Amerlcae Septentrion.
Gasparus IAMB~ SUp.d~8 Oanetto,deput.prov.lnsubrlae,
Angelus ~TORILLI ex domo PerUslna,deput.prov.lomanae,
Poutius BILOT Sup.domus MOntolieu' deput.prov.Occitaniae,
Germanus AMOUIBL Suplmaj.Sem~M8s11iensis et dep~prov.'rovineiae.
Friderlcus dAUS8ANILSupldomus Meldensls(Meaux) deput.prov.Campaniae,
'irmlnus BOULARGKRSup.domus S.Wal°froy,deput.prov~Campanlae,
Pranclscus lfASftllBlt ·ex domo Matritensi.dep.prOv.Hatriti,
JuliusMONTAIGNI Sup. de1llUs AssOIDption°,deput.pl'ov.1lèipubl.Argentlnae,.
Pellx GARCU ex domo Hexicana,ejuBdemnominis prov.d.eputatus •
.Antonius !OUGE Sup.Maj .Seui.l\rreux, deput.prov.''l'anciae,
Michael 'IIIZ Sup.deomus Ovetensls(Ovledo)deput.prov.Hispaniae,
'erdinandas HBDITS Sup.d.omus'ilis Csaba,deput.prov.Auatria.,
Joannes Bapt.MALlZIIUX Sup.M1nor.Sem.~lto,deput.prov.paeifici,
Bugenius .OULIN . Sap.domas Smyrn.nsistdep.prov~Constantinopol1tanae,
AlpbonBUS SALlBGB" Sup.domU8 AriturensiB,dep.prov.Syrlae,
IR.DD.Augastu8 COQSlT.Bplacopus tlt.Cardicensl8,VlearlusApost.in meridiana regl.
one Kiang-si.deput.prov.Sinarum.
Alphonsu8 cOnty, Sup.domus Alexandrinaeet deput.prov.Syriae,
Daniel NBIJA Sap.damas Porto lico,dep.prov;AntUlarum.
Stephanus SBIlITTI Sup.domus Berceau de S.Vlncent,dep.prov.AquitBnlae
Ra.DD.Jacobus C10UZIf,Bplscopus tlt.Zephyriensls,Vlcarius Apostoltcu8 Madagas-
cariae merid.et deput.prov.Pranciae,
Godefridus BlOK Sup.dpmus Josephst"1 seu luyft,ln Belglae dep.German.
JosephoGIOGRlGAN Sup.domus CASTLBINOCI,deput.prov.Biberniae,
Raphael de la IGLISlA domus S.M8reel1ini,deputatus prov;Ins.Pbllippinarum.
PraneiscuB JANSOVIC Sup.domos Labacensis,deput.prov.Aostrlae, .
Jeremias HARTNBTT Sup.domus Baltimorens18,dep~prov.Orlent.Amerieae Sept.
'raneiscus OOWY, Sup.domas Constant:1nlanensis,dep.prov. Algeriae.
Stanislaus de BUSSY, Sup.domus Valfleury.deput.prov.Lugdunensis,
Aemilius VILLITrB Sup.M8j.Semln.Cameracensis.dep.prov.Picardlae,
Henricu8 BlICOUBT,ex apost.Vicariatu occid.Tche-ly.dep.prov.Sinarum,
Augustas GIRAUD Sup.damas Rhedonensis,et deput.prov.Turonensis.
Philippus JANSBN ex domo Tectensi(Tbeu) in Belgia,de%.prov.Germanlae.
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Natalis BARBAGLI ex domo Florentina,dep.prov.Romanae,
Coelestinus DUEZ Sup.domus Laudensi(Loos) et dep.prov.Picardiae,
Desideratus CAULLIT Sup.domus 8.Ludovici,Lisbonae,dep.prov.Lusitaniae,
Leo PUVO! Sup.maj .Sem'.Puncballlnsls,dep.prov.Lusitatniae,
Leonardus di GUIDA ex domo Neapolitana Verglni,dep.prov.Neapolitanae,
Julius SIMON Sup.domus Fortalexienslè,dep.prov.Brasiliae,
Francf.scu8· NUGBNT '.. "Sup. Sem. St.LOUIS,dep.prov•oecid,Btat'.Foed. AmeY.Septentr.
Fran.c1scus·, BOuaZIIX ' , SUp.d~B' Vieblensis,dep.prov.LugdunénSis,
Petrus 'ASTOll· Sup~domuB' Hahnzas ,dep.prov•.Anti11arum.
Aemilf.u8 COITUX Sop.domuB'Albienslà,dep.prov.Occltanlae,
Bruno .u.VAlIZ ex domo ,Mexicana.dep.prov.Mexlcariae~ :.:'
Gùiliel11R1sLIKLY ;'.' SU~.domuS)Nlagara.d.ep.prov~orlent.st.ae,roed.Am.er.septen.\
CesalausLlWANDOWSKI .. , Sup~domus Cracoviendls-Stradom,dep.prov.Cracoviensis,
Aemilius CAZOT Sùp.domus'Zeitenlleenls,dep.prov.Constantinopolitanae, 1
"emandus AXaLOT ,ex domo Buenor Aires,dep.prov~l\elpubl.'Argentlnae,
Gasp.ri. 'SLOHJ;NSKI' sup.Semin~Lwow,d~~.prov.cracoviensis. 1
. '. 'Solu~:V~slt~tor prov~n~iae,per~idls adfuit,ullo ~idem ,deputato adstaote.1
Insuper provinèia Americae'Central1s,propter civiles perturbationes 10 hisee re- 10
glonibus saevlentes.a !lu1lo fuit repraesentata.Praeterea alios qui 4berant 1
le8itima~atione impedltos·fuisse constat.
Convenerunt, ergo in loco designato 'omnes supra nomfnaU ,excepto I..D. .
MàrtiaU. COtLOi~Supel'iore,majori' Semlnarii Niclensia,qui,hac"-die tan~ .admOnitus !
de impossibi11tate 'qua,detinet*r dèputatu8.culsùbst~tutusnondumpotu~t advenire.l
,Pl'ecl~u8 .de more reclt~tis,Jl.A..J).~uperiorGeneral1spaternis"Verbf.s coetum atlo- !
; cutus' est, et.decla'f'.ft1t.quod iu celebratlone ConvetUtlm dOlDésticorum aut provin- 1
cialium et ill,electione' ~putatorU!ll:ad Con"Ventum 8ene-t'alëm 'uthi1 essend-alede-
, ,fult.utc.onlltat ex eXamine praeri:o rite et aeeurate fâcto·'juxta'Constittitiol1es.
Ruie exposl,tiool omnGsannuerunt.COl1ventus SeipSUID leftitimûm et pletîumdec1aravit
a tque,defectUB quos.li1tat,81 qui sin't-. sanavit. '
,.. Pos.tea.'~cta'01'at:ionementaUi.ll.A.D.Praepositusgeneralieifl11em qui in-
, teudi'turin -celebratione Conventus geoeralis,et media.quibus finis lste obtine-
bitur.paucls et opportunis verbis, cfeclaravit.
lune pluribU8 8u~fragii8.1ecti sunt in Secretarium ConventusD.Alft'ldus 1
MILON et, in AssistentemConventu8 B.ReUadius ADNAIZ. . " 1
, . Balnde R.A.D. Supe1L"ior generalis exponit,sicut jam exposuerat in Con- '.
ventibuB praecedentlbus: diffcultatem.quae orltflrexinfim1tate qua 1aborabat,n81ll-!
pe ex'surditate.Et. slcut jam:egerat inConventu generalipraècedenti et in re- .
cention Conventu sexennali t censet .exquirendum e8ae a praesenti Vonventu utl'Um
opportunÛlD, sit,ut ·offerat.abd:Lcatlonem'suam abofficl0 8uperloris Géitel'âlls.Addit
se,ex un~parte 11.benterr d:LmissurUm onus tam grave.ded,ex alterâ'parte,nollè
praeber~causamautoccasionem magois difficultattbus,quae hinc oriri possent
pro Congregatione.ldeo judicium opportunitatis reitanti mOment! committlt ipsi
Conventuijqui seDtentiam suam in subsequenti sesalone proferre debebit.
, fandema.A.O.Superior Generalts lndixitsesslonem secund. ad insequen-






Die vigestMa oetava,hOra 'nona aritemeridiana,pecibus consuetis in-
coepit sessio secundé.-Interfuerunt iidem,qui in prtma sessione adeeant.
Adm6nuit 'l.A.D.Superior Generalis electionem·esse·faciendam membro-
rum praecipuae'Commisslonis,cujus scilieet munuserit discutere et aellgere
quaèsita ezamini Conventus generalis proponenda.Ideojuxta,modum a Coostitu-
tianibus praescriptum,primo elect! sunt pluribus suffragiisduo,ex Assisten-
, tibus R.A.D.SUpe-rioris Generatis nempe D.Leo FOUSTtEl et. delnde-D.Amedaeus
AttOU.lx alils de gremio 'Conventus' sim1iiterelecti suntsuccessive'ad.la-
ralitatemsuffragiorum : D.Rca11adiua ABNAlZ,D.Isldoi'us,COiNU,D.,Ufridus
LOUWYCK et U.~Dth.JacobusTlONAS. ,', ',' ',:,', ";',
, Tunc lecta suntea,quae ~'Constitutionibus.spectantade1ectionem
mox faciendam Asslstentium ;et Adulonitorls- 1l.A.D.Superioris GeneraU.s.lt eum,
s8ssio t~rtia indicta fuerit'ad horam quartam pomeridiànam hujus diei ,per
preces consuetas 'finemaccepte: haec' secunda, '8es810.
SBSSIO. TDTIA '
-- .
Badem dle,hora quartà'po_ridlana,convenerunt omnes iidem qui supra
excepto R.A.D. Supe.lore GeneraIi.•Qua8stlo enim ab eo proposita : utrum oppor-
tunum essetutofferat suam' dèmissionem diseutienda ventebat.-ljuB loco
,coetui praefutt,».LeoPOaBSTIBR,prlmûs Assistens;Supe.rtorls Genera1is.Aderat
D.Hal't!alis COLLOT,bucusque.ut sl1pra dietum est,legttme ;abs·ens •. '
.' "1).Lcao'orêstier,pareses,Uponit prlmo,Cluod,ut certo sit sincera et ~
omino libetà 'êxpressio opiritonls singulorum membro~ .Conventus :;genera1is,
oportebat'serutinium'essesecretUmJsecUndo,dixlt,cum jamclàre exp()sitae
fuérant ab IpBometSuperiore 'ssnèràli ratlonesqpae 8Xstanttam,or ejus
dem1ss1one,quam contra eamdemdem1ss1oBem,forsibm nUlle .non, eut. instituenda
discussi() • .:. ' , , , ,
.' .. Bt ideo statim faetumfuitscrutinium secretum,et suf&agio· quasi
una1iiuiimembrorum Conventus declaratumfult rejiéiendam esse absque novo
exâmlné quaestionem vel propositionem R.&.D.8uperiorieGeneralis.seunon
opportunum es•• ût offerat euam demisslonem.
Assentiente eoetu,tune D.Leo Porestlercum,ABsistente·et Secretario
Conventus 'adiit R.A.D.Superiotem Generalem 'et eideclaravitmentem et deci-
sionem Conventus Genera11s.Redl1t ergo D.PraeposituB.generalts ad COllventum
et,lllo, lngrediente,omnes 'plaudebant manibus et corde' gaudebant.Tunc .1terum '
seda praesililsoccupavit,humilibudque ac patemam affectionem redolentibus
verbié Congregatos'al1ocutus est., .
Postea propo8ult coetui adfacllloremet promptiorem,solutionem
earûDI'rerum,q~e in sess60nibus Conve1ltus :examinandae erant,insti,tutionem
dieVrsarum Commlssionumparticularium.Huic propositiont annuerunt congresati
et ips'met R.A.D.Superiorl Generall. munU8 commiserunt praevldendi quomodo
et'exquibusconstltuerentur Ulaecommlsslones.
Quonlam vero una dies destinatur ad info~atiojes praevias electioni
Assistentlam'et Adm6nitoris Superioris generalis •• ldeo lndicta fuit sequens
sesslo'ad feriam quartam insequentem,aeu addiem t'rigesimlUD hujusmensis.
hora aesquinoaa matutina.Bt precibus consuetts sessioabaoluta est.
SBSSIO QUARTA
---...-......--_.
Die trLgesima julLL,hora supra Lnd~cata convenerunt 1idem qui
supra in praeeedent! sessione.
Post consuetas preces,relatione sesslonls praecedentls lecta et
approbata.R.A.D.Superior Generalis declaravit ptocedendum.esse ad elctio-
nes praeanunciatas.Bt orat1onementall facta 1llae eleetiones peractae
sunt ad normam Constitutlonum.
Bleeti fuerun~ successive duo Assistentes R.D.Superioris Genera-
lis ..nempre,'primo.in loeum D.Juli1 CHBVALIII defuQeti.D.Philippus MBUGNIOT;
postes ln locum D.Sillvatoris STELLA,qui demf:ssienem ab' officio ob provectam
aetatem et deb!litatem suam jam dederat.D.Joannes Vibcentius TASSO.Ambo
pr'aeserlp'tUID j1tr4mentum publiee post electlonem praestiterunt~ .
, Postes in Admonitorem R.&.D~Superiorts Genera1is rite e1eotus est
D. Leo FORESTIBR. ' .' , '
'His peractis.ut! statutum erat,constitutae fuerunt quatuor Commis-
sionesspéeiales.annuente Conventu. Et tunc in'icta fuit sequene 8essl0
ad haram quartam pomeridlanamejusdem diei.'reees eoneuetse finem dederunt
sessio'Q,l." ' ' ,
SESSIO QUINTA
.~...._..--_.._.
Eadam die trigesima mensis julii..boraquarta pomeTidiana couvene-
runt Udem...llecttatisprecibus,diversae quaestiones proposltae sunt a R.A.D.
Superiore Genera1is. .
1. Harem prima ..ut decet,pia et sapienti intentione,referebaturad media
supernatira1ia procurend6cOnservatlonem spiritus primlgenit Congregationis ••
et i4specialiter par ce1ebratiOnem sacrat1ssimi sacrifieii M1ssae.Quaesitum
est ergo'circa illum punctum.quaenam 8sset praxis adoptata aut cognita ab
unoquoque eongregatorum.lnde patuit communissimum mGr&m eonformem esse bis
quae indicantur et commendantur aa.A.D~Joanue Baptista ITliNNB in episto1a
encycliea die1 8aprilis auni 1851 :"Je saisirai cette circonstance pour·
rappeler a M.M.1es Supette81JS l'obligation queleùis·f.mposent :les I.egles
de leur office d'offrir de temps en temps et de faire offrir le saint sacri-
fice de la Messe pour laconservâtion de l'esprit primitif dans la Comgagnie.
Je desirerait que 'cela se fit surtout a l'epoque de deùx fetes annuelles de
St.Vincent".-Ulterius tune progrediendo .•petitum est,utrumopôrteretal1quid
statuere cires 1elebrationem missae sin8u118 mensibus a singùl1sM1ssionarlis.
Ilespondit Conventus lnon opportere. .
2- Nemo non ·laudat zelum Hlssf.onariorum qui per pagos et rura verbum Del
annuntiant.At quia pericu1um est ,ne interea vitae commUnia regu1aset pra-
xes alf.quantulum ob1iviscantur,non sine damno tum vitae interioris,tum
etiam valetudinis,quaesitum fuit : Utrum utile esset indicare media.quibus
l11e zelus .nonnunqum Immoderatua moderari potest? - Kespondit Côuventus
affirmative.Bt Commissio particularis de Mtssionibus baec media inquirendi
munus accep1t.
3 - Tractattim fuit tertio loco de Confraternitatibus Charitat1s erigendis
et vlsitandis propanente R.A.D.Supwriore Generali.Urgent etenim nos ad has
erectlones Bullae pont!ficiae.Iegulae nostrae communes et exeppla Patrum,
nempre Sti Vincent!! et prlmorum ejus discipulorum.Btsi.ut innuerunt al1qui
Missionarii,quaedam difficultates oriantur,ex eo quod bine et inde nunc
existant alla opera eonsimilia et analoga in paroch1is,eenset taman Conven-
-------------------------_.- ----
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tus,ob pietatem filialem,qua imitati debemus S.Vincentium,et ob proficuos fruc-
chs qui hinc procurar:!. possunt pauperibus inf6rmls ac morientlbus,bas Con-
fraternitates Cbaritatis a nobis,omnibus medlis possibilibu8 e88e promovendas.
Sequens sessio indicta fuit ad feriam sextam,die 1 augusti,bora nana;
et sessioni quintae finem dederunt prec8sconsuetae.
SISSIO SEXTA
------_.----
Die prima augusti,bora nona ·matutina,omnes U.dem convenerunt.lt in-
coeptUm est pel' preces consuetas.-Lecta fuit reletio duarum sessionum praece-
dentium.Unus e. congregatis petivf,t ut·.his~q\1ae dicptur dedemission~D.Sa1-
vatoris STB~,A88istentis adderetur,quod epistola ipsa demlssion1s D.Stella
lecta fuerat.Secundo R.A.D.8uperlor Generalispetivit,ut in decisione super
m1fJsa.mensni ad spiritum primiUvum,post verba: non expedlre,adderetur,quod
tamen oblaUo Sa~cti sacrific~l Mi,ssae, ad bunc prWgeniUlU spiritum couser-
vandum aommendatur.- Annuit Conventus.-' .
", De domo H8.~sanens:1(Ma8sa <:;arrara)i.n Ins~bri.a r. proponente tt.A.D.Su-
per~ore et ad unam ,ut alteram quaestionem respondente ipso Visitatore prOvo
Insubrlae decisum fuit banc domum esse alienari et alio transferri si pla-
cuerit Summo Pontifici,aut deserei.
'fractando de bonis temporalibu. nostrae Congregationis plura quaesita
sunt; It primo,utrum expediat statuere ut,quando liceutia requtritu.juxta
Begalas "et Decreta Conventuum generaUum ad alienattones(pro· qulbu8 .U.unde
habeturIndul~U1Il pontificium),ad emptiones,constructiones,reparationes,muta-
tiones et alia.hujusmodi;haec licentla a SuperioribusMajorlbus .sempre detur
sC.tiptis,fidel1ter conservandis in .. 'omibué superior1s '.generalis,Viaitator18
et.Supfrioris localis; ita utpermissiones,de quibus agitur vivatantummodo 1
voce ccmcessae ee~seantur nullae.Conventus id decernendum judicavit .et decrevit.\
. Cum hod1e frequenter p~cUnia propria uniuscujusque d011lUS non lu acra 'I
domestica cust'diat\11',Secl.depfnatu~.inmensh argentari1s(les Banques),petltum
est utrum nO,n .esset dahibenda aliqua specialis cautio Circaba,ec deposlta,v.g.ttl
illa.clepostta fieri nomine d~rum coUuÀtrùm,ut si unus moriatur,vel alter
deficiat,alter depos1tum repetere possit etc.-Respondit Conventus affirmative. 1
, Atque valde commendavit::,ut Vif;1itator inv-igl1et etpraesert1m in visitatione Il
domorum certum se faeiat,utrum illa media fuerint adhibita. .
Cum superiores locales nibil~circa bona temporalia, alicujuB momenti
molir1 eut sU8cipere possunt,neque expeusas facere extraord~nar1as,ut legltur
lu Regul1s Superior!s locali8(cap.VI~$ 1 et 2) nisi auditis prius suis consul-
torabus,necnon obtenta,si expectari POS8,lt,.liCenti.a Visitatori.set. approbatione'll
petitur a Conventu,an non expediat me11us praefinire postestatem superlorum 10-
caliu.;et statuere pDD omnibus domibus Congregationis proprie dictis,quod 1
Superiores non poterunt sine special! licenti~ excedere 8~am aliqusm a 1
.Conventu .detel'll1inancfam. 1
.Responsio : Aclmodum variae sunt Provinciarum condit1ones,et ideo :
practice impossibile videtur aliquam statuere regulam generalem.Censult ergo
Conventus decernendum esse quod,pro unauqaque Proviucia re8 deflniretur a
. Visitatore cum Consilio provinciali,et de haec declsi& Visitatoris approba-
tioni a.A.D.Superior!s Generalis proponeretur ut vlm et auctori~atem acciperet •
. ' . De scriptis,que typis mandantur a Miss10natilstractatum est,et fuit
quaesitum,cujusnam sit luerum inde proveniens,an auctorie,an domus cui addictus
est Missionarius?- Var6ae a variis expositae sunt opiniones et discussio re-





R.A.D.Superior generalis deinde notum fecit,quod aliqua gravis quaestio 1i
nempe de validitate confes~ionis nostrorum apud externos ln diversis provinvia-
libus Conventibus mota fuerat.illamque quaestionem cUm principali Conventus 1
Commissione exeminaverat.De bac re exposuit a1iqua recenter facta.declaravitque, 1
quod in proxima se8sione a Congregatis inquireret.utrum veI1ent,neene,hane quaes-
tlonem traetari in Conventu General!. '\
Sequens sessio Indie.a est ad horem quartam pomerldianam,et per preees
consuetas finem habuit preesens s8ss10. !
BISSIO SEPTlMA
_~_-.-----._~.-
ladem die hora quarta vespèrtina convenerunt iidem et absolutls preei-
bus ord1na~ilslecta fuit et approbata sessionis praecedentis relatio.
, Iterum proposlta fuit quaestio mane jam discusBa,de lucro proveniente
ex impr8ssionelibrorum~Insoluta adhuc.remansit baee ~uaestio~
Proposuit tune R.A.D.Superlor Generalls banc quaestlonem: an traetanda
sit in Conventu quaestio de validitate eonfessionis DOstrorum apudsacerdotem
axtemuro.Bt dixit~quod siduse tertlae partes Conventus suffragium affirmativum
darent;tractaretur quaestio;aliud eliminaretu~.lt factum fuit scrutinium publicum
Sua vice interrogati fuerunt illi·e congrgatis qui electi fuerant membrs
Comm1ssionis constitutae ,ad examinanda seligendaque Conventuumprovinelalium
quaesita.aesponderunt singuli.suam sententiam dedlsse circa banc rem in se8s10ne
dictae Commissionis,et n1hil hic ab eis esse dieendum.Item secretarius- ejusedm
Commiss*onis a vota abstinuit. '
Dixerat R.A.D.Praeses,quod suffragia,absque discussione danda essent,
attament suffragando nonnulli voluerunt senaum sui suffragii declarare,A11ul,
verbi grat~a dixit.quod pro·eliminatione quaestionis staret,quia jam rem ut
certamprivilegiumque exemption!s existere cODsiderabat.Alius,et estD.MAlTO-
BBLLI e provineia Romana deelaravit,quod suffragium pro e1iminatione quaestlonis
daret,qui~ haec que.tio axigebat antequam solveretur, quod multae diffieultates
matura examine,etipsae prius dirimeBentur.Alius,et est D.CHIECO e provineia
Neapolitstnadeelaravit,quod suo senau,eliminatio por qua suffragabaturmnequidem
implicite contineret acceptatlonem privilegii de quo agitur, Alius des!derlum
expressit cognoscendi quaenam fuerat cirea hanc quaestion8m decisio Commission!s
generalis institutae ad examen quaesitorum proponendor,m.
Juxta regulam praedictam a a.A.D.Superiore generali enuneiatam,suffragio
declaratum fuit quaestionem de validitate confesslonis esse eltminandam.
func tractatum fuit desuffragiis pro defunctis Mlssionariis.Bt saltem
ratione peonae et etiam aequitatis(nam non videntur et ipsi dicere Ddssam pro
eonfratribus quo' dereliquerunt) quaesitum est; An iis eu nostris,qui cum animo
non revertendi licentlam petlerunt et obtlnuerunt,per annum commorandi extra
Congrega~lonem,ut benevolum Episcopum inveniant qui eosrecipiat,deneganda sint
8uffragiapro defucntis confratribus eonsueta,si infra huncceannum deesserint?
Conventus respondit affirmative.
Quaesitum est utrum modlflcanda esset praxis inCongregatione vigens
cirea suffragla pro nostris defunetis,et quonam modo res de nova esset institu-
enda et ordinanda? Quia Deo adj,uvante,multum erevit Nlssionariotum numerus,
censuit COnventus aliquam modificationem esse admittendam.MOdus statuendus fuit
diseussus,sed solutio remissa fuit ad sesslonem alteram,quae indicta est ad diem
sequentem,hora nona matutiaa.






Die seeunda augusti,hora nona matutina.iidem qui supra eonvenetunt.PoBt
preces eonsuetas,lecta fuit praecedentis' sesslonts relatio e~approbata. i
Tune Conventus proseeutus cst tractationem jam incoeptam de suffragiis i
pro nostrts defunct18.A.R.A.D.Superio~e anerali proposta sunt et a Conventu '
adoptata ea quae sequntur; v . .
1 - PTo singulis noatrorum defunctie,a singul18 sacerdotibus un8 Missa celebra- ;
bitur.Fratees autem unam communionem facient,et aut Rosarium,aut Offieium
defunctorum recitabunt;
2m-Haec missa considerari debet ut officium fraternar carltatisa nos tris
personaliter (sumptibus quidem domus) persolvendum;
3 -Propter indulgentias Rosarium eecitantibus concessas,ornnlbus fratribus,tam
clericls,quam 1aieis datur libertas optandi inter Rosarium et Offic.defunctorum.
4 - Nulla alla specialis datur obligatio damai,in qua quis .DDStrum decessit.
5 - QUando misss quolibet mense pro duplicis familiae defUnctis recitabitur,
item quandondssa'pro recenter defuncto eelebratur,specialis addatur intentto:
pro conservando spiritu Cousresationis pr1migenio,ad mentem Conventus generaU.8 .
anni 1668. - Hanc eamdem habeant intentionemfratres nostTi omnes tam in com-
munionibus,quam in recitandis precibus praeseTiptis pro nostTie defunctls.
, Proposi:tum fueTat,ut in M!ssionlbus quaedam adhiberentur efficacia
media ad propagandum B.~AI vtRGINIS a SacTo Numismate cultum,speciali rati-
one familiae Vencentianae pretlosissimum,scllicet,verbi grotia,exponendo
imaginem B.VITginis.- R.A.D.Superior Generalis ipsemet proposuit,ut in suis
litteris eneyclicis,proxime futuris,de hac re scribat,laudando scilicet,ut
par est,et fovendo zelum Mtssionariorum in pTopagatione hujus cultus B.Virgi-
nis Immaculatae.- Annult Conventus.-
Tune schema litteTarum Summo Pontifici LEONI XIII mandandarum nomine
totius(CongTegationis)Conventus ad exprlmendos nostros fillalis amoris et
omnimodae oboedientiae sensus,lectum fuit et ab omnibus aeclamatum.
Ad horam quartam pomeridtan8111 sequens indicta est sessio,et per
recitationem precum coneuetarum finitum est.
SES~IO NONA
.....-.---...-..
Eadem die,iidem ut supro,hora quarta pomeTidiana eonvenerunt,et pre-
cos consuetae factae sunt.-Leeta fuit et approbata relatio sessionis praecedent
Rogstus fuit Conventus,ut auctoritate sua appTobet et confirmet Directq
rium Missionum ju ~a novem editionem accurete examinatam in eongressu speciali l
Misi~nariorum,anno 189S,et anno 1896 typie mandatarn.Annuit Conventus.
Insuper declaravit Conventus juxta suam mentem esse;quod Visitatoree .
diverearum Provinciarum proponere debeant approbationi R.A.D.Superioris GeneTa-;
lis modoficationes,quas cum suo Consl1io ob diversarum nationum mores et sensull
opportanas judicaverint.
Ob errores hujus temporls unanimiter commendat Conventus generalls
omnibus M1ssionariis ut,Eneyvlicas Summi Ponfificis LIONIS XIII fideliter
adhaerentes,eaute se habeant erga novas et temerarias opiniones.
Deinde istum aeeeptavit votum Conventus : R.A.D.Superior Generalis
Invigilet,ut nemo ex nostris articulos publicet in diariis aut periodicis




lpsomet Superiore Generali designatis.Pro nostris autem Provinciis dissi-
tis id,intelligendum est ad mentem decreti Conventus generalis anni 1786,
sess.5, (Collect.compl.n.237).
'aucis abhinc annis,pluries,libel1i tractantes de rebus Congre-
gationis editi sunt absque nomine auctoris aut loci ~mpresaioni8,et absque
Itcentia Superiorum diffusi; Ideo quaesitum sequena ,quod ab uno mlssiona-
rio praesentatumfuerat,lectum est,invitante R.A.D.Superiore generali4 ab
Assistente Conventus: "Cum aliqui ex tiostri~ sint,qui,abaque ulla prorsus
approbatione vel Pèrmissione,typi6 mandare et Rif dlffundere audent I1bel-
los.in· qulbas spiritus manifeste appare~ omnlno contrarius splritul venera-
tloois,Bc fl1ialiserga Superiorem generalem et Congregadouem affeetus;
indeque non pauca incommo&a,imo gravissima damna orlantur,praesertim eo
quod ingeneretur spiritus criticae,dlffldentiae,divisionls,et i11e practi-
eus rationalismus radicitus destruens spiritum fidei et oboedientiae -
ebixe et amui 9uo potestfierimeliori modo,petitur a Conventu generali,ut,
ad declarandum et profitendum,juxta doctribam Beati Patris Nostri,spiritum
fidei,pletatis,&ubmissionis et affectus erga Superiorem genera1em et Con-
gregationém,c1ara et aperta fiat solemnis protestatio contra il101 pertur-
batores,pacis et caritatis inimicos; necnon rogetur idem Sùperior genera1ls,
ut ailctoritate qua poll~t,et pro sua prudentia,il10s puniatopportuna et·
ueeesearia severitate; et tta refraenentur qui pacem turbant,et ·omnel
confimentur',praesertlm juvenes.ln eo spirii:u quem "gloriamur hàet'edltate
accepisse a Beatissimo PatreNostro Vincentlo".
"·ais verbls et sensibus oumes Congregati unanimlter assensUDI .BUum
·praebuerunt.Conventui,R.A.D.Superlor generalis "BTatias plurlmas"egit.
Rogavit a.A.D.Superiorgenera1is ut Ordinatio,qiam 1itteris e~­
cyv1icis diei 21 novembris 1900 stabilivit circa re1ationes scTiptas.quae
mandari debent a singulis officialibus provinciarum ac domum nostrarum,
juxta id quod alias praescribitur in Regulls,in Decretum 8 Conventu couver-
tatur. Annuit Conventus. "




Die terta augusti,horadecima,omnes iidem convenerunt.llecitatis
precibus consuetis.lecta fuit re1atio praecedentis sessionis et approbata.
Tune institutum fuit examen quaestionis spectantis ad regimen nost
TWD scholasticorum.Quae sequuntur admissa sunt a Conventu :
Exoptat Conventus generalis ut efficaciora adhibentur media,ut
sch01astici nostri recte formentur in spiritu regularitatis,pietatis et
obedientiae.Un~e laec sequentia decernit:
1 - In domibus,in quibus sunt sche1astici,cura disciplinae externae non
est committenda 8011 Directori Bcholasticorum,sed iis omnibus quibus,
quibus competit juxta Regulas;
3 - Scholasticos,quando delinquentes offendunt benigna monitione revocandi
ad officium jus et obligationem baben, non tantum Director et Praefectus
studiorum,sed etiam Professores vive intra,sive extra scholam;quam monitiO-
nem in splritu humilitatie et obedientiae tenetur accipere de1inqueas
scholasticus. Vide Regulas Scholosticorum n~19.
10
3 - Optandum est ut.quotiescumque opportunum videbitur.seorslm coadunentur
scholastici.ut ipsis dentur monita necessaria ad abusus praecavendos et re-
primandos.
4 - Necessarium videtur ut in conailio vel domestico,vel alio,a Visitatore
instituendo,saepe saepius,impris quando agitanda est quaestio de admittendis
ad ordines,ea omnia discutiantur qUBe ad scholastocoB subomni respectu spectant.
nis positis et a Conventus acceptatiG,locutus est R.A.D.8uperior gene-
ralis de observatione regularum,quae quidem fillalis observatio toti Congre-
gationi supernam benedictionem obtir.ebit.
Bt tune indicta' fuit sequens sessio ad horam sesqui quartam vesperti-
nam et finita est sessio per precesordinarias.
\
SESSIO tTNDECnTA
Ead~m di~ tertia augusti.horasesqui quarta congregati sunt iidem.
Praemissis precibus consuette relatio praecedentissess*onis lacta
fuit et ap~robat~.Tunc iterun lacta et approbata fuerunt'acta totiu8 Conventus.
Et recitatione hymni TE DEUM LAUDAMUS et precum ordinariarum in ho-
nor8lll NB.MARIA! VIRGINIS conclusus est et Bolatus de consenau omnium iste
VIGESIMUS SBXTUSCongregationis ~ssionis Conve~tus.
In quorum fidem nos amnes CougTegati subacripsimus"atque aetia Con-
ventus sigillum Congregationis apponl curavlmus;loc,atque ~ie,men8e et anuo
praedictis. '
rIN IOMINE SANCTISSIMAE TRINITATIS.AMEN.
ACTA TlRTII DICIMI

















~o DOm1nim1llesimo nongentestmo octavo,die trigesima mensis julii
Conve~tus Sexennal1:s a Ileverendo admodum Domino Antonio PIATConSregationis
M1ssionis$upe~oreGenerali,ad fi~em in Constitution~bus'praescrtptumcon-
vocatus.inchoatus eét tàrisil~' in d~ primària eJusd~ éo~~e8âtion1s.
Bt qu~d,em lectia antea,examlna~isque,approbati8que81n311118 deputatoram 1'1'0-
vincialium actis,salvistamen electioriibus provinëiarUm Matritensis et Bèlg1-
cae;de qu~bus,aliquo dubl0 existente,jud~cabit Couventus. . .
Bora igitur matutina nona.ad pulsum C81IIp811ae domesticile.in 10cum
destinatu;.m.una C1DD eodem Il.A.• D.Supériore Generalt,qui ei'd':' 6onventu1 praefuit,
omès convenennt,quorum era~ Conv~ntui interesse.1n eoquesuffragium dare,
seilicet : a.A.D.Antonius FIAT.Super~or Generalis congregationisH1ssiônls,
Kjus a dextris:DDni Leo FORBSTIER,primus AS8isténs dicti Super.gen.
. . Philippus MBuGNlOT,secmdus .ASsistans,.
Joannes,Vinc.ntius TASS9.tertiusAssl8tens.
Petrus MBOUT.substi.tutusin.locuill" D..Amedel ~LO~,qui
rite suam-Assistentis" demtesionem dederat~ .
Alfrldus MILON,Secretarius COftir8gationls Mlssionls,
Aem1ilus V1LLB'rTB,Procurato~ ejusct.. .'
A sin1~tris"autem.et juxta voeatioDis ordinem:
DDni1lAMBLLA Gaspar. deputatus provinciae Taurlnells1s.·
sAiAILLI Augustinus deputatus provilleiae Provineia.,
. SALIIGiAlphonaue deputatus provinciae 9;riae, . '.
JULIA Petrus deputatuB pravinciae InsularumPhillpplnarum,
CBlFnHOTBL Josephus aubstit.in locum D.Bugenii·POULIN,dep.provineiae












deputatuB prov.Belgieae et Hollandiae,
deput.prov.orientalis Stat.Foeder.Amerlcae Septelltr.
deputatus provineiae Crsvoviensis,
2DDnl ZDISAI Antonius deputatus prov.lastriae,
RISPOLI Raphael deputatus prov.Neapolltanae,
RYAN Michale deput.prov.occident.ltat.Poeder.Amerieae Septen.
It prlmum,invocato Spiritu Sancto pel' reeltatlonembymnl VINl CIE-
ATOa.omnes,suo qUlsque 10co et ordine in Constitutionibus praescripto
sederunt.Tanc R.A.D.Superlor genera11s exposuit quomodo ad normam Constitu-
tionum et Decretorum a1iquae Provinclae eonvoeatae fuerunt.allae lnvitatae
ad Conventum; ex bis vero quaedam ob distantiam urgentesque labores non
posse invitationi respondere scrlpserunt.
Ixposult lnsuper R.A.D.Superior generalis quod omoea deputatorum
e1ectionis juxtaaeta aut receptas notitlas erant legitimae.De duobus tamen
movenda erat quaeatiol1- scilicetquoad electlonem deputati provtneiae Matri-
tensis.pro qua alterum scrutinium inter omues contendentes 'orDisstm fuerat; "
et 2-quoad e1ectionem deputatiprovinclae Belgieae at Rollandiae;tn'qua
agebatur de jure suffragandi ,unius Mil\lsionarii je examinatoalt.i\.D.Superl-
or8seuerali ejusque A8si8tentlbus,~t'videreest in,aelesto 'septimo Consili-
0l'UmtpaS.490.-Quia vero deomniUmbona fide eoustat,vldeturque quod.babita
ratione nameri suffragiorum,uon mutatus fuerit exltus'scrutinii,Cou.entus,
quantum ~ecessarlU11l est sanationem con,cessit.Alli defectus,si qui fuissent,
siœiliter'fûerunt sanati et Conventusdeclaratus et legitimus et p'eaus.
Tunc a.A.D.Superior Generalis,deputatos allocutus est et eongratu-
latus.Ut autem èlarius sciant,utrum cogendus slt Conventus generalls nec non,
statum rerum'in media poaule.Deo favente Tes Congregationlsbene se habent in
omnibus regionibus,exeeptatamen Gallia,ubi al1quoCl abbine 'annls tempestas
politieo-rellgiosa saevlt,quaenostras'domos atque opera magna ex parte
destruxit.- Quaeaam vero eBsent remedia7Duo scilicet. 'aut Conventus Genera-
lis adunatio,qul novum Superlorem Generalem eiigeret,loco Superioris actualis
de inflrmitate sua dolentia,aut Congregationt provldendum pel' institutionem
Vlearii Ceneralls,cul al1quam suae auctoritatls partem remitterèt Superior
general1s,cujusque,ut ait,deoignationem praesentl Conventtii commltteret.
Cirea ista remedia mentem suam aperuit R.A.D.Superior Generalis,quae est:
quod utrumque r~edium ipsi videtur gravibus pericul!s obnoxiumJexistimat
enim, quod provocare posset attentionem,animadvereionesque poteltatis civilis.
Ideo deolarat : 1- quod talemresponssbilitatem slbi assumere non vult.
2- tamen quod Conventus decialonibus,qui omnlno llber est,statim acquieseet.
Deinde breviter disseruit de 8upernaturalibus d6sposltionibus,eum quibus in
bis rebus procedendum est.
, Postea Secretarius Conventus rite electu8 eat.vi1iel1cet D.Alfridus
MILON. •
Denique proxima sessio indicta est juxta COftstitutlones,sel1icetl
ad sabbatum,dle prima augusti,bora nona matutina.Et 8chedul1s suffragiorum
igui traditls,atque reeitata de more antlphona MARIA MiTER GRATtAl,absoluta 4~
est haec prima sessio.
3SESSIO SECONDA
-----_._-------
Die prima augusti.bora nona matutina.convenerunt ad 'pulaum campanae do-
mesticae ~es iidem.quiprimae session! intererant.lnvocato Sant! Spiritus auxi-
lio relatio bujusce se88ioni8 praecedentis fuit lecta atque approbata.
Deinde oratione mentali peracta scrutlnium secretum fui institutum cirea
quae8tion~ : utrum,neune.sit cogendus Conventus Generalis ? Unanlmls fuit respon-
sio negativa.-Tunc R.A.D.Superlor Generalis exposuitquod Conveutum coustituebat
judicem super solvendadifflcultate : utrum,propter rationes in praecedenti ses-
sione allatas.instltuendus sit Vicarius Generalis ?
Postquam R.A.D.Super!or Generalis e loco sessionum exivit,congregati,
praesidente D~Leone Forestier,primo Assistente,quaestionem disceptandam agressi
sUDt.-R.A.Praeses quae circa praesentem casum praevident et decetnunt Const1tut1o-
nes,publice legit.Postea eo interrogante,uDauimlter responsum fuit quod res ~o­
posita easet 80lveuda per scrutiulum aecretum.Quaesivit insuper utrum discussio
publica essat praevio lnstituenda;an vero om1ttenda esset,eo quod status rerum
a s1ngulis Congregatls reete ~gnoseitur,ac praecesserunt privatae informationes.
et de persona agitur admodum semperquè reverendi D.Superioris generalis.Publicam
hanc disceptat10nem non esse necessariam censuerunt omnes,uno excepto,atque alio
qui eam babendam condlt10nate ex!stimaverit.nempe si quis rem gravero et utilem
manifestatu cognQsceret.
Declaratum est igitur quod ad scrut1nium secretum nunc easet procedendum
circa quaestion~ : utrum.propter statum informitatis R.A.D.Superioris G~eralis
et negotia Congregation1s Vicar1um Genera1em instituere cooveniat? • Hie fuit
scrutinii exitus : tres voces fuerunt affirmativee,caetera vero,nempe vigioti
quinque negativae.-
Tunc R.D.praeses cum duobus i8nfratribus R.A.D.Superiorem ganeraiem
adlvit eique manifestavit declarationem Conventus.Reversus ergo R.A.D.Supurior
generalis ad aulsm Conventus,v~rbi~ amoenitate et pietate refert1s congregatos
aliocutus est.
Ri. tandem D.D.Joannes,Vlnventius TASSO.unus ex Asslstentibus Congregatio-
nis,qui a Sommo Poo,lftce PlO X epiacopu Augustanus institutus fuit et suam dioe-
ceslm mox adiredebet,se officio suo Asslstentis aponte cedere scripto declaravit.
quamvis Congregation! Miss1onis.tamquam matri fi1iua amantissimus semper adhaereat.
Hanc ab officio abdicationem acceptavit unlversU8 Conventus.et R.A.n.Superior
Generalia IR.DD.TASSO grates obtulit de mdo assiduo atque benevolo cam quo manus
Assistentis adimplevit.
Indicea fuit proxima s8ssio pro nominatione duorum Assistentium ad feriam
secundam insequentem.scilicet,ad diem tertiam augusti,hora octava matutina.
Combustis tandem schedulls,precibus consuetis absoluta est sessio.
SESSIO TERTIA
Die tert1s aususti.hora ovtava matutins.i1dem qui supra convenerunt.
Post preees consuetas,relatione praecedentis se8s10n18 lecta et approba-
ta R.A.D.Superior Generalis procedendum esse declaravit ad electionem duorum
Asslstent6um in 10cum D.Amedaei ALLOU,qui ob debilitatem suarum vlrium demissionem
ab officio Assistentis jam dederat.et RR.DD.TASSO,nunc episcopo Augu8tano.de quo
in praecedentl sessione aetum est.
4Praemonitl fuerant congregati lectione Constitutionum de his,quae
in his e1ectionibus observanda esse~t.·orationementali sci1icet praemittenda
scrutin!i coniitionibus,juramento ab electis praestando etc,postquam Assistens
Conventu8 electus fuerit.
Tunc electl sunt in locum R.D.ALLOU.D.Petrus MEOUT,jam substitutus,
et in locum Im.DD.TASSO,josephus DAME.
Omnibus ita rite peraetie,acta huju8 sessionis lects sunt atque
approbata. .
In quorum fidem,post recitationem hymni TB DEUM et Bolttae invocatio-
nis ad Beatissimam V1rginem Mariam,praesentibus actia subscripsimus et sigi1-




IN NOMINB SANCTISSlMAB TRINITATIS.AMBN.
ACTA VIGBSlMI SEPTIMI CONVBNTUS GBNBRALlS CONGRE-
GATIONIS MISSIONtS - 1 9 1 4 •
- . -..
- - .. -
SESSIO PRIMA
.......--.....-.
Anno Dominimillesimo nongentesimo decimo quarto,die vigesimaseptl-
ma mensis julil CONVENTUS GENERALIS a R.A.D.Antonio FIAT,Congregationis Missio-
nis Buperiore Generali,ad tractanda ejusdem Consregationis negotia convocatus,
(antea exbibitis,leetis,exam1natis et approbatis slngulis provincial1um Depu-
tatorum aetis ) in domo primarla Congregatlonts Partetenst,bora nana matutina,
dato campanae signo,lncboatus est.
Ad locum {gitur deslgnatum convenerunt et hutc primae session! in-







VBNBZlANI Augustus,substitutus ln locum D.Joseph DAME,qui rite SU8m Assistentis
demissionem dederat,
SARAlLLE Josephus Visltator prov.Provineiae,
DAM! Josephus,V Visltator prov.Provinciae,
R.D.CROUZET Jacobus,Episcopus tit.Zephyriensis,Vlsitator prov.Madagascarensis,
BETTBMBOURG Nicolaus Visitaor prov.Reipublicae Argentinae,
ABAMBARRI VisitaGor prov.Matritensis,
~8HB Josephus Visltator prov.Hiberniae,
MAC HALE patricius Visitator prov.orient.Stat.Poeder.Americae septentr.
BIIT Joannes Visitator prov.Columbiaaae,
LOBRY Franciscus Visitator Porv.Constantinopolitanae,
JANSSEN Philippus,vices gerens Vlsitatoris prov.Germanise Visit.defuncto,
CAULITDeaideratus,vlces gerens Vlsitatoris prov.Lusltsnlae,Vlslt.defuneto,
LOUVYCK Alfrydus, Vlsitator prov.Franclse,
NARTINBZ Angelus, Viaitstor InsulsrumPh1lipplnarum,
MaRINO Joannes Visitator prov.Neapolltsnae,
GUILLOU Claudius Vlsltator prov.meridion.Slnarum,
VlLANOVA Franclscus, Visitator prov.Barclnonensis,
DILANGHE A~phonsua' Vlsitator prov.Aquitanlae,
FARGUES Marius Visitstor prov.Paclflei,
GOMEZ Dorotheus Visitstor prov.Antillsrum,
GORI Bugenlua Visitstor prov.Mexleanae,
VANDAMME Alpbonsus, Visitstor prov.Belg1eae,







DD.SLOMlNSKI Gaspar Visitator prov.Cracoviensis,
R.D.SONNTAG JacobuB,Arehiepisc.Hispahanensis, et Visitator prov.Persiae,
PASQUIBR Bugenius Visitator prov.Brasillensis,
ROMaN Aemilius 'isitator prov.Syriae,
IEHH Eduardus Visitstor prov.Austriae,
ALPI Aloysius Visitator prov.Romanae,
FINNBY Thomas Visit.prov.occldent.Stat.Poeder.Amerieae septentrion.
DESRUMAUX Franciscus Visitator prov.septentr.Sinarum.
DuaONLudovicus Visitator prov.Americae Centralis,
MILON Alfridun Secretariul Generalis,




ex domo Tectensi(THBUX),deputatus prov.Germaniae,
ex domo Canneteusi(CANNBTO) superior et deputatus
prov.Taurinensis,
ex domo Cordobensi(Cordoba) sup.et dept.prov.Àrgentinae,
ex domo Mexicana(Maxico) deput.prov.Mextcanae,
ex domo Smirnénsi,sup.et deput.prov.Constantinopolltamae,
super.domus Dublinensis,vu1go dictae Phibsborough et
deputatus prov.Hiberniae,
AGUILAR Manuel Sup.Seminarii Bmeritensis(Merida) deput.prov.Mexieanae,
DI LA IGLBSIA.Raphael ex domo Matritensi, vulgo Madrid deput.prov.Matritensl"
BOYLE Patricius Super.domus Parisiensis Hibernorum deput.prov.Blberniae,
BIARD Joannes ex domo Farafangana,deput.prov.Madagascarensis,
NICOLAS Julius ex domo Turris Sanctae,Toursainte,deput.prOv.Provinciae,
GOllOT Franciscus Super.domus Oranensis,deput.prov.Provlnciae,
PLANSON Ludovieus Super.domus Isleworth,deput.prov.Pranciae,
BARBAGLI Natalis Super.domos Florentlae.deput.prov.aomanae,
VElDIER Franciscu8 Super,domas Notensls(Noto) dep.prov.Pranclae,
DBMŒON Constans Super.domus Burdigalensis.dep.prov.Aquitaniae.
SACKIBANT Xaverius Supe~.damus Alexandrinae.deput.prov.Syriae,
SCARILLA Antonius ex domo Luxana(Lujan) deput.prov.Argentinae,
DAYDI Leander eX'domo Majorlcensi(Palma de Mallorea)dep~prov.Bareinon.
VlLTIN Constant Super.domus Sanet1 Salvatorls,dep.prov.Americae Centralisa
MOORI Jommes Super. domus Brooklyniensh , dep. prov .od.ent .Americae septen ~
SIMON Julius Super,domus Petropolitanae,dep.prov.Brasl1iae,
FOCKENBERGHE Benrieus Super.domus Rongiacensis(Rongy)dep.prov.Belgicae,
BOUlZlIX Franciscus Super,damns Bierosol,mttanae,dep.prov.Syrlae,
PRON Josephus Super.domus Popayanensis(Popayan) dep.prov.Columblae.
R.D.GUERTS Pranciscus,Bpiscopus titul.Jhinocoluritis.deput.proc.septentr.Sinarum.
NAPAL Marianus Super.domus Jarensis(3are)dep.prov.lnsul.Philipplnarum.
TRAVERSO Philippus ex domo Tau(1nensi,deput.prov.Tautinensls.
R.D. FAVAU Paulus,lpiscopus titul.Tammasiis,deput.prov.meridon.Sunarum,
SEGADBLLI Vincentius Super.damus Senensis(Sienne),deput.prov.Romanae.
GLINISSON Eligius Super.'omus Limanae(Lima)deput.prov.Paeifici,
LIlLY Guilletmus Super.domus Princeton,dep.prov.orlent.Ameclcae Septentrion.
LEWANDOWSKI Czeslaw Supr.domus Sti Pauli Cracovlae.dep.prov.Cracovlensis,
CAZOT Aemilius Super.domus Zeitenlicensis,dep.prov.Constantinopolitanae.
ANGULO Petrus Super.domo Cebu,dep.rpov.Insularum Phillpplnarum.
ROSENBERG Pridericus Super.damus Teetensis(Theux}dep.prov.Germaniae.



































aB domo Ceretto,deput.prov.Neapolitanae, .
Sup.Semin.Sti Ludovici,dep.prov.occident.Americae septeuil
Sup.domus Pernambuco,dep.prov.Brasiliae, ~
ex domo Aquarum Tarbel1arum(Dax)dep.prov.Aquitaniae. t
Sup.damus Cape Girardeau,dep.prov.occident.Amer.septeutrl









Solus Visitator provinciae Peraidis adfuit,nullo ejusdem provinciae de-
putato adstante,qula,in dlcat Peroidis provincia,cQnventus provincialis,rat6one
distantille locorum se penuriee operaTiorum.,in varii,s provineiae domibu8,haberi
non potuir.-
. Precibus de mDre cecitatis,R.A.D.Superior Generalis paterno anima Con-
ventum al10cutus est.ipsi,veriâ~ ipsius Christi Domini,pacem exoptans.et Deum,~t
deliberationibus Congregatorum benedictionem effundeTet adprecatus est.Deinde
pauc!s verais res asperas per quas his annis praeteritls Congregatio n08t~a in
Gaills jactata eat,ln memoriam revocavit.
De caetero tn al1is pDovlnc1is fam1l1a Sanct! Vincent!1 prospere se
habet ey quoad numerum juvenum,qui apud nos recip!untur,et quoad opera qu1bus
addlcuntur Missionnarli,Ante omnia,addit a.A.D.Superior Generalis,Conventus
Generalis accuratius examinare debebit,utrum Regulae Congrogationis exacte cu-
stodiantur,spec1atim in his,qu~e S8cram paupertatem spectant.
Quibus dictls R.A.D.Praepositus Generalis affirmavit,se cum auis Assis-
tentibu8 acta Conventuum Provincialium rite examinasse,nihilque in eis reperiase,
quod electioneœ deputatorum ad Conventum Generalem substantialiter vitiaverlt,
ac nullam reddlderit;quum aliunde omuia in convocatione Conventus regularlter
ses habuerint,declaraverit Conventum ipsum legitlmu ac plenum esse,atque defectus
quosl1bet,si qui sint,sanavit.
Postea facta oratione mentalt,ac lecto Capitulo duodec1mo Constitutio-
num,processum est ad elect10nem Secretari! Conventus,acAssistentis Conventus;
ac pluribus suffragiis elect! sunt in secTetaTium D.Aemilius VILLErTB ac in
Assistentem D.LuSovicus LOUVVCK.
Tandem R.A.D.Sup~rior Generalis sess10nem secundam indixit ad horam
tertiam postmerldianam hujusce diei,et recitatlone pretiunculae consuetae,haec
prima sesaio finem sumpsit.
4SBSSIO SICUNDA.
_._--------...._.-
Badem die,bora tertia vespertina.convenerunt iidem qui supra,et
recitatis precibus ordinariis,lecta fuit et approbata primae session18
relatio. - '. 1
. ProcessUlll est deinde ad electiouèm membllorum praecipuae Commission1s1i
quae,juxta COBstitutiones statum Congresatlonis examinare debet sc p~stulata ~
selisere,quae deliberationibus Conventus Geneaalis proponantur.Plur!bus i
8ufuasiis,juxta moduma Coust1tutiouibus paaescr!ptum,electi sunt duo ex.l
Assistentlbus Superioris Generalis,nempeD.Philippus MEUGNIOT et D.Pterus ~
MBOUT,ac postea eodem modo .elect! sunt successive DD.Josephus AlAMBARIl, 1
Aemilius VlltLlTTE,Patricius MAC HALl et Alfridus LOOVYCK. r,
. .' Tunc tt.LD. Superior Generalis retulilJ se Il parcedentibus Convent!- i
'. bus,tum generaIibus,tum s8Xea:nalibus,ratlone surditatis qua abbinc moItis
anDis laborat,petiise,ut exam1ftarent,utrum opportuna faerit ipsius ab offi-
c~odemissio,et hucusque hanc 'demisslonis propositionem rejectamfu1sse.
lngravescente autem in dies inf11:mitate et ob ipsiusaetatem provectam,rem
cor8Dl Deo ite~ atque iteI'UIDconBideravlt."ideo,additlt.A.D.Superior Ge-
nerali~,hodie non de demlss10ne danda 8gitur,sed de .demisslone jam da~a in
manibus Summi Pont!ficis,ad vltàndasdifficultates quae or1r1 potuissent".
Quibus dict!s I.A.D.Praepositus Generalis coram Congregatis litteras legit
quas die tr!ges1ma mart!! prasentis anni SummoPont1fici 8cripsit,ac illas
quas ipse a PlO X.recepit.datas die dectma quarta martii ac decima aprilis
anni current!s;iu bis autem ultimis.decima die .aprilis,propria manu a '10 X 1
scriptis,Sumœus'ontifex hanc resolutionem,quamvis aegre.ratam habere co- •
actus.Conventui Generali pro dievigesima septime mends Juliiind1cato 1:
committit,et in~antum opus sit plenam auctoritatem jactt nOvum Mbderatorem ij
Generalem juxta Constitutiones eligendi.Si qui tamen e Congrgatis prudenter .!
judicaverint Vicarium cum jure successionis esse ellgendUID,et hoc proposi- 1.
1tum Suœmus Pontifex accipit et confirmat.- iQUam relationem reIigiose audierunt CougTegati.profunda cordia Il
c01lBDotione capti pro humilitate ac in Congregationem nostram dilectione quas ,l
prae se fert haec agand! ratio Saperioris uostTi Generalis,et anteqU1lDl e li
conventus aula exiret benedictionem Honoratissimi Patria genibus provoluti i:
pwtlerunt.4ua data recassit R.A.D.Superior Generalis,ac sessio sequens in 1;
qua de demissione lt. Superiors Generalis deliberatio habebitur sc lof suf.. Il;
fragia colligentur a D.Leone FORBSTIBR..priBao Congregationis Assistente, l'
indicta fuit ad feriam quartam,hora nona antemerid1ana,ita ut congregati









Die vigesima nona juili,hora nona antemeridiana,convenerunt omnes qui
Conventum Generalem cOBstituun, excepto R.A.D.Superiore Generalt.ac sessioni
praefuit Il.D.Leo FORBSTIKll,prlmuB Assistena Congregationis.-
Hymno VENI CIEAtOR de more recltcto,lecta r~it ac approbata 8e88ionis
secundae relatio.-
Postea coram Congregatis lectac sunt epistolae tum.SS.Pontificis PlI X.
tum Il.A.D.Superloris Generalis quas sessione praecedentl Conventui communicav6'
rat Honor*tiasLmua Pater Generalis.et'unusquisque ex congregatis invitatus fuit.
juzta ordlnem séssionis ad dicendum,quid de electione novi Superiorie Generalis,
vel de nominatione Vicarii Generaiis cum jure successionis sibi videretur,quin
tamen sententiam suam definltivam expresse proferret.
Deinde per horae quadrantem Congregati oration! mentali operam dederunt.
qua finita votWD emiserUllt 8ecretum super quaestionem proposit8D1.nempe : utrum
nominandus sit uovus Superlor General1s.vel utrum eligendus est Vicarius generaIisl
cum jure suceessiouis.Et inventa sunt octoginta novom 8uffragia pro eleetione novi 1
Supertoria Genetalis,oeto autem contra.- ,
tune ad a.A.D.Superiorem Generalem deputati sunt a Conventu D.Leo Fores-
tier,primus Congregationis Assisteus,D.Alfridus LOUVYCK,Assistens Conventus,ac
Aemilius kiHiiit VLLLET!E.seeretarius,ut el annuntiarent Conventum genéralem
ipsius votie anüuentem,ac SS.Pontificiis Litteris obsequentem .novum Buperiorem
Generalem ellgendum esse decrevisse. et ipsi nomine Conventus Be totius Congre-
gat:Lonis gratias ageren"t pro omnibus,quae in favorem familiae Saneti Viucentii
contulit ab bis,trlginta sex ann!s quibus ipS8m cum omai sollicitudine gubernavit.
Qua deelsione cognita,Honorati8simus Pater ad Conventum seset' contulit
ut ipsi gratum animum pro demissione aceeptata proferret. " Expedit,ut ego vadam,
ai"etuomiuetur 1l0WS genera1is qui plena gaudeat auctoritate ad regendam Con-
gregationem.et omoi cura vigi1et,ut regula nostra ab omnibus apprime servetur;
ae sese instanter Congregationis precibus eommendavit.Qulbus dictis.Congregatls
genibos provolutis benedictionem dedit sc recessit.
ConventuB postea electlonem novi Superiors Generalis feria sexte proxima.
hora octava antemeridiana ,Bgendam esse decrevit.Constitutiones etenimpraeseribunt.
biduum dandum ante electlonem ad ad! informatioues suscipieudas.Sed cam jam Jer
totam diem hesternam vacavit Conventus.ae aU.unde eventas polltie! in diem gTa-
viores oriuntur,conventus prudentius judieavit eleetionem ad feriam sextam proxl-
mam statuere.
Ses6io quarta ad horam tertiam praesentis die1 indicta fuit ,et sessio






Ixemplar litterarumSS.PIl X ao I.A.D.Superioris Generalis
de qulbus supra.-
l.




Littera R.A.D.FIAT ad PlUM X.
Paris.le 30 Mars 1914.-
Pater sanetissime et omnimodo eolende.
Novit Sanetltas Vestra gravem qua laboro surditatls infirmitatem.
Bine est quod non tantum inutille factus sum,sed et moles tus et damnosus
in adimp~endo generalatus officio quod mihl imposuit Conventus generalls
aoni 1878. .
Ab ho. tempore saepius,id est in omnibus eonveutibus tam sexenna-
11bus qùam general1bus.demissl0 mea ab officia meo generalatus proposui et
obtul! sed frustra.
Tlmens ne idem contingat in proxima Conventu General! qui indietâs
est pro die 27 mensis julil ln domo notra Pariaiis eelebrando.ad Sanetitatem
Vestram pro exoneratione mea recurro,non coacte dad sponte,non averalone a1i-
qua erga confratres meos,sed potius amore fraterno motus,seiens quia i1119
expeit,ut ego vadam.
Itaque Sanetisslnte Pater,mente sanus et ante Deum qui brevi me
judicatutus est constitutus.in manus Sanctitatis Vestrae offie.am genera1atus
mlhl commissum plene et absolute remitto,ut ipsa renuntiationem meamaccepta-
re et me aliquo documento authentieo munire dignetur,ut Conventul General!
constet de mea demissione peracta,de vestra aeceptatione benevola et de
mandate ips! Conventui dato ad electlonem novi Superloris General1. abaque
mora procedendl juxta Constitutiones nostras.
Ad pedes Sauctitatis Vestrae provolutus,gratiss1mu8 pro ejus inees- .
sabil! benevolentia Benedictionem apostolicam pro me et pro Conventu General! 1
implorans,me Sanetitatis Vestrae Beatissime Pater, servum buml11imum,neenon


















Perleeta epistola a te Parislie data die 30 martii proxime elapsi,
Bravia rationum momenta praeterire non possumus,quae te Moderatoris Generalis
munu8,quod ab anno 1878 obtines,etcujus officia admirabili sol1icitudine in
utriusque Congregationis bonum adimples,sponte ac Hberedeponere inducunt.
1Ranc tuam resolutionem,quamvis aegre,ratam babere coacti per has nostras literas:
omnibus,qui in Conventu generali pro die 27 mensis julii indicto in Missionis \
domo pr1ncipe Pariaits congregabuntur,committimus et illquantum opus sit,plenam
auctoritatem facimus novum Moderatorem generalem,Deo opitulante,Juxta ConsU-
tutiones ellgendi.Si qui tamen ex Pstribus libere te snnuente prudenter judl-
caverint,non novumModeratoremgeneralem,sed Vicarium,cum jure suceessionis
esse eligendum,et hoc propositumbene aeeipimus et conflr.mamus.
lliêèrim.babe,dilecte fili,expressUlD animum ncltstrum erg8 .te atque
tuos omnlno·benevolum et paternum,cujus sit testis Aposto1ica Benedlctio quam
tibi primum et utrique Vincentianae familiae largam a Demino impertimus.
Bx aedibus Vatieanis,die.10 ap;ilis 1914.
PIUS PP.X.
Dilecto Filio,Religioso viro Antonio PIAT,Moderatori Congregationis Presbyte-
rDrum Hissionis et filiarum 8 Caritate,Parisiis.-
r --
Eadem dio,hora tartia postmeridiana convenerunt CongreBati qui supra
sub praesidentla Leonis FORESTIER.- Sessionis tertiae relatio lecta fuit et
a Conventu·approbnta.-
Delnde leetum est Decretum Conventus Generalis VII,sess.IO (1703),
Coll.Deer.n.489,ex quo R.A.D.Supwriorl ienerali qui se sponte ab officio
generalatus per demissionem abdleaverit,primas in omnibus post R.D.Superiorem
Generalem in.ejus locum suffectum,reverentiae et honoris ergo,debifur illi
tribui,ac post ejus obitum iisdem suffragiis quibu8 Superioris Ganeralis anima
adjuvatur et ipsepotiatur.Et Oronee congregati gratiseimo corde decretum istud
observandum esse statuetunt.
Qua occasione,unus ex congregatis postulavit nonne conveniens eeset
dato humiliatlonis BCtu quo modo coram tota communitate flexia genibu8 Honora- i
tissimus Pater pro culpis quas durante generalatu et ab ipeius in Congregationem!
ingressu commlsit,venlam petiit ut ipsi litterae traderentur quibus Conventu8
il1i gratias agerte pro exempl!s magnae pietatlsac virtutum statui nostro
convenientium quibus totam Congregati9em constanter aedifieavit.Assensum buie
proposition! Conventus libentissime praebuit.
Quum D.VILLETTE,secretariu8 Conventus,Conventui non assistit nisi t~
ut proeurator Congregationis et idee jus suffrag!i non habet in eleetione novi
Superiorle generalis processum est ad eleetlonem Secretarii pro electlone
Saperloris Generalis,et pluribus 8uffragiis electus est D.Praneiscus VlRDIER.
Vonstitutiones nostrae praescribunt Conventui, praesidem in una e
sèssionibu8 quae electionem Sup.Gen.praecedunt exhortationem habere ad electo-
res per se vel per alium a sedeputatUM,de consensutamen majoris partis alls-
tentium ;sed cum,datis eircumstantiis,tempus ad banc exhortationem praeparan-
dam defuerit,cum approbatione assistentium ac Conventus,lecta sunt ea,quae in
Cosbtitutionibus traduntur de hac exhortatione faeienda,de dotibus,quibus
r
8
ornatu8 esse debt Superior Generalis,de informationibus capiendis ac de secre-
to servando,de ambitu et libertste elctionis.
Sesslonem quartam oratione consueta solvit praesee,aui sessionem
sequentem in crastinam diem,hol'a tertia postmerldiana indicavit.-
SlSSIO QUIN'rA
-_..-._.-...._.
Die trigesima mensle jul1l,hora tertia postmeridiana,qulntam
sessionem Conventus tenuit.-St pTimo lecta fuit sc probata quartas seseionis
relatio.Lectae quoque sunt sc Conventui approbatloni~ proposltae litterae,
quae,ut sessione quarta. statut:um fuit,ll.A.D.FIAT,uondne Couventus remitti debent' I
Deinde Conventui nuntiatum est Honoratissimum Patr. A.PIA! tn:
animo -esse,ex jure a Conventu senerali XVIII,atm1 1835 recogDito Supedori :i
Generall,qui officium suum apODte dimlsit,election1 sueceseor1s sui assistere ~:
ac suffragium clare;quod congregati pergratum habuerunt. .
!unc lectum est coram Vonventu Capitulum 111 Constitutionum de
lls,quae ipso die electionls Superiorls Generalls sunt observanda et facienda.
It ut dispositioni bujus Capltuli satis fieret,D.D.As8isteu&eeODgregationis
D.GLBIZIS nominaverunt inclusorem Conventus ipsiquesocium dederunt D.Grego-
rlum !HOUBI.
Sesslo quinta pel' orationem consuetam finem babuit.
8BSSIO lUTA
...-- .
Die trlgesima pr~a julil,hors qulnta cum dimidia matutlna,missa
celebrats fuit a R.A.D.Antonio fIAr,ln qua omnes electores,exceptis tamen Reve-
rendissimis et IllustrisstmisViacriis Apostolicls Sanctlssimum Bucharistiae
Saeramentum rèceperunt.-
Hora vero octava con8l'egati sunt eleetores ad piflsWD campanae do-
mestieae ad electioni8 loçum.Adfuit etimo et suo tempore suffragium dabit.B..A.
D.Antoulus riat.Recltato de more hJmDo VlNI ClBA10R et lnclusls electo~ibus a
D.GL81Z1S,qui ad hoc deputatus luerat,adJuvante socio D.Coury,omlssa tantum
exhortatione,cujus locum babutt hestema lectlo Oap.VII Constitutionùm,proces-
SUII est ad .lactionem Asslstentis electionis.Cum autemAl&idus LOtnfYCK plura
sortltu8 fuisset suffragia quam eaeteri,statim deelaratas est 'BsisteDs et
locam Buam as1niatris Praesldis occupavit.
Tune praemiss6 a Praeslde,secretalrl0 et assistente juramento de
secreto servando et de suffragiis fideliter recitandls,factaque per quadrantem
horae oratione menta11,D.Leo IORBSTIBa,prtmus ABsistens et Praeses Conventus
omnes a c8ftsurls ad effectum electionls absolvit,et ipse vicissim,genibus
ftexiB ad eundam·finem a D.SCBIIIBIl~ex Congregatione antiquissimo ratione
vocatlonis,absolutus est.
quo peracto.scripto ab unoquoque,prout babetur in Coustitutlonibu8,
suffragio et apud se retento,primus Assistens genibus flexis ante Crueiffmum ju••
ravit de eligendo aptisstmG,quod et alil pel' ordinem praestltetunt,schedulam --
in pyxidBlll post juramentum mitteotes. - Numeratis etlectie schedulis palam fuit,
_,AtD7Aemll1um VILLITTB plura medietate Buffragia tulisse quumsortitus esset
septuaginta qutnque vota ex nonaginta sex electorlbu8.
Bxtemplo isitur praeses Conventus,secundum formam in Constitutlo-
nibus traditam,tllum ut legltimu Superiorem Generstem declaravit.Tune voeatus
est ad Conventum D.VILLBT!B,qui non erat de numero congregatorum,et omneB ele-
etoresln signum obeequit filielte,flexia genibus,eJu8 dex'teram deoscu1atl sunt.
9Interea a praeside Conventus scrlptum est,subscriptum et obslgnatum
sigi110 Congregattonts decretum e1ectionis. .
Dentque tandem schedulis suffragioram igni traditis;recitatoque
a1ternatim in gratlarum actinera hymno TB DEUIl LAUDAHUS fores apertae sunt hora
undeclma,e1ectoresque oum pace et gaudl0 egress~ sunt.-
SBSSIO SD'lIMA
.....•.•.._.••..
Bodem dle hora tertia cum d~ldia post meridiem e~ngregati sunt
omnesqu1ju8 habent 'iliteresseConventui,'praeside 'I.S.D.AémÜio VILLIft'B.superio-
re seneraU lectaque·flJit'et approbata :relatl0 quintae etsextae sess:tonis.
\ Quo fac:totab 'Bonoratissf.uio fatr. gènibus fluis jlectum fuit Jure..
mentum. con,tra enores Hodemiatarum quo:d,dejuisuSumml Pontificis PlI 'apae X
mmectl deb.et Piane'rofessionl1/'fdei.-'lunc sugSerente et proponentl!; R.A.D.Petre
Geaerali censerunt Consregatinondariloeuni àpecialielectioni Beere:tarii' eon-
ventu.-,in substitutionerD D.VILLB'rR,sed potius confil'11laré et h8bereut Secreta-
riuniD.Verdier qui manefunctu'seret officio seCT~tarii par electione Superiorls
Generalis.Bt factum eat ita.Dein D.Verdier èlacha est membrum Hapae Commissionis.;
, In fine sessionis lecti eunt 'aragr.lV,V.V1,VII.VIII et IX Cap.VIII i
necnon totum Caput IX OonstitutloDUm'tam circa sa quae post electionem Superto- :
rus Generalis egenda sunt,quam cirea observanda pro electione, Asslstentlum et Admoa
nitoris.- Pintta lectione te~num habUtt 88seio VII cam AntlphOna:MlRtA MATIRaunB. . " _ .
BI81IO CC'tAVA
...............
Octava 8essl0 fuit indicta ad dieùl seéü1tdamaugustised habita est die
prima :,bora secunda, pomerldiana ,pro electione 'Assistentlum necnon Adrncmi tore
Superioris Geu.ralis.non serovato intetvallo conSU8to propter gravissimas condi-
tiones in quibuB versatur status politicus quast totiu8 luropae,ut expo8uit
ipsemet R.A.D.Superior Oeneralis.Hoc est propter imminens per!culum bel16,unde
fier! pos8et,quod deputati provinclarum extra Galliam poeitaturm.non sine diffi-
cultate,Jactura tempor!s et forsan pejus,ad 'atrlam reverti non pOS8ent.
Interrogati an placeatanticipatio.congregati unanlm!. coftsensu
responderant: placeat. '
Tune facta brevi oratione menteli precessum est ad electlonem pri-
mi~ Assistentis.ln scrutinio piura medietate suffragia obtinuit D.Alfridus
LOUVYaK.qui a praeside Oonventus ut primus Assisten* Congregationis declaratus
est.Terminata et proclameta electione,electus ad mensam Superioris genera1is acce-
densaecoram imagine Crucifixi gvnufl8XUs,juramentumemisit juxta praescripte
Constitutlonum,Cap.IX,par..4.-
Electus est postea D.Franciscus VBlDIBR in secundum ABsistentem,
et quidem in %rimo 8cruti~nio.Quoad tertium,frustra tentatis duobus scrutiniis,
tertium factum est inter D.PhUippum MBUGNtOT et D.Patrlcium KAC BALI,in quo
scrutin:l.o D.Philippus MlUGNIOT p1ura medietate Buffrag!a obt!nuit et declaratus
est tartius Assistens.Quartus Assistens electus est D,Augustinus VBNBZIANI et
in primo scrutinio.
Qui omnes consuetum juramentum em:I.serunt.
10
Absoluta Assistentium electione,eodem modo,ad piura medietate suffragia
electus est D.Alf:rldus' LOUIYCK ad opus èt offlcium Admonitorls Superloris Gen.
QUoad proposlta et quaesita vel postulata provinciarum expoBuit Supe-
rio~ Generalis banc esse sententiam suam,hoc est eliger8 speclalem Commissionem
cui commitetur examen earum rerum.QUae de faeili et abaque interventu ConVetltus
generalis sol~i possunt a R.A.D.Prae,osltp-Generali solventur,praevio voto
Commissionis et solutio quib~s,inter~8t tranamittenda erit.Caetera vero futuri
Conventus examlnl resenentur et aucto'1'ltati.
Int.Rogati cirea ilium moc!um.rerum definiendarua,an plaeaat vel non,
respondanmt omnes, ;place~. . , :
. ,Jlogavit aeinde.ifoderator,gene1:alis utConventuspalam faceret:firmam
adhaeslonem omnibus instractionibus,directionibus.et doeumentis a 8.8ede
emanatls,éth~c ln tésttmonium ira~i ·antm1. totius Congregationls,pro benevo-
lentia Summl,loiltlficis .11 ,Papae·X è1:gaVlncentianam familiam. -cames unan1ml
plauau'haDc proposltionem amplexati sunt.
Kt '1'ecltata'àDtiphona,fln1simpositus est octavae sessiout.Proxima
se8s10 ln.d~èitur ·ad horàm quln.t~ CUID dimf.d1a. .
. " ~
819810 BONA
Bora qUlntil'CUID cUmd1a Con.ventus adunatu8 est ad P"SUID campan.ae do-
mestleae,leètaqua fait et approbata relatio praecedentls session.is.tunc·
lactl. et approbatls omnibus .quae in var11.8 ses81onibu8 gàsta fueran.t,omnibus
consentleat·ibusconclu8Us est e, aolutas ConvenbJ8 Generalis Vigesimus septimus.
'OImes COngÉ'egati unaniml ore et corde Il.A.D.'raepo8ito Generali ·multos
anU08 ae fausta omnla adp~eeati sont.
In qUO~UDl ficlem nos omnè8.1n patlarumactionem hymnUID U'DBUH pro
fel~cl Conventuli exitu recitaturi:et Beatisslmmil Virginem mctdo soluto iuvoca-
turi',praesen.tlbus acti88ubsctipslmus et 'Congregatiotû.s 'uostrae 8igillum apponi
curàvimus die,mense et anuo:praedictise
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ACTA CONGUGATIONIS MISSIONIS
ab obitu R.A.D.D.Aeml1ii VILL!TTE,decim! sept!mi
, . '
Superioris Generalis ejusdem Congregation!! Missioni's. '
-- - ~ -- - -. .
• _ 1 •.t_.' ..; t .... _ , '. ' • " . ,
'.
, ,
Anno Domini'lal1esimo nongentesimo decimo sexto,die vero mensis
Novembris 'octavo.mortu lt'.A..D ..Aemllf..o vttt1rlTE,superlore gene'taU.Congn·
gation1s M1ssioni:B',subhbram·decimam cum dimidio matutiuam diei praeee-
dentls,in domo Inc1Ùlsbolo1.'Um Sancti Jnmad Vincentiia Paulo,cU1D jam,
juxta Çonstitutiones dictae Congregationis clavis arcae~in qua,includun-
tu~duae arculaecOntinentes 'seorsim·scbe4as ad nominationem Vicarii Gene·
ralis et ad electionem Superiorls Gene~alis ejusdem Congregationis spac-
tantes.ab aU:quotil 'df.èbus l).Leoni FOUSTID.sntiqu,"sslDlO 'tartone,ingressus
in' 'CoDgrê8ationeM intersa~erdot:es dictàe 'domus ~adlt. fuisset 4Justodienda
die sequenti·.hora octave matutina.Omnlbus dictae dDmuS 'sacerdotf.hus.quf.
tunc aderant eonvocatf.s,ll.D.Alflof.dus tOUWYClC,pd.DlUS A8Bbt~s dlctl'D~Su­
perioris General1B~hujuscecausam convocation1sexpo8uit.sêilice~,ut
juxta 'praefatas Congregàt1onls' !lostrae Constitut1Ol1es.coram tll,is. aperit'etur
tumarcasupt'adic"tUll Una ex dictis arcu1is conttnenB, scbèdamad Domina-
tionem VicâriiGeneralis (altera.qaae ad electionem Supertorts leneralis
epecta~.tntacta renianentehquosl!igulis i~notescer1t qUisnam adefuneto
Superiore Genètal1 ad' officium Vtearli"Geuel'alls obeandum nomlnatilsesset.
lê ltaqueaum:sui'scl.rC\UDstantiis·eXposf.tâ,p'd.mum qUldem sUpraèfieta Ilorca
clava Sapertoris Geueralis a· praèfao b..teoneFOB.ISTIEllin· cons'peetu' omilfnJm
reeerata e.t. . ...., ' " . .
. Exttacta arcula VicarU Gel\eralis~arcatlnqua' arcula 'eontinds
schedam ad futuri Superio~is Génèral1selèet:l.~ne1il'partinetltemintaeta
l'emansit,clave iteurm obserata est,eacleiDque clms prae~lcto Domino Leoni
Forestier usque ad die. electioniseùstodiendatradita est.
Dainde areula Vlcarli Geneta1is·duabus clavibus,primi scil1cat et ••
secundi Assistentis pariter aperta-est,detracta prius charta ad axtenus
serae orificium quatuor s18i111s dicti Superions Geiteralis in quatuor
ansuIie affixa,haee verba propria ipsius manu scripta el ebirographo fir-
mata &ontinetur : Scheda ad nom1nationem Vtcarii Generalis.lt infra z
Ae.VILLBTTB,sup.gen.- Aperta igiturdicta arcula,continuo scheda,si8illo
ejusdem obeignata,extracta est,cujus ~uperscrf.ptio,ip81u8manu scripta bis
.constabat verltis: Vicaire General.Postea docta scheda omnium convocatorum "
oculis fuit exhiblta,et postquam unicuique constitit i1Iem esse manu 1'1'0-
pria DD.Aemilii VILLITTB.Superloris Generalis defuncti conscriptam,nominis-
que ejusdem subscriptione conflrmatam,ae sig1110 munltam,demum a secretario
eOngregationis alta voce leeta est,hisee quibus concepta erat verbis:
VICAllIUS GENEJlALIS. -Designo ut Vicarium Generalem ,qui post mortem
meam Congregationem regat usque ad e1ectionem novi Super60rls Gene~alis
Dominum Alfridum LOUWYCK,prtmum Assistentem Congregationls.
Apud Le Bouscat,die undecima novembris 1911 (slc).Signatum:
Ae.VILLETTE i •• s.C.M.sup.gen.cum appostto suo sigil10 Superioris Genel'sI1s.
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'eracta igitur dictae schedae 1ectione,cunctis compertum est,
D.Alfridum LOUVYCK ad officium Vicari! Generalis exereendum usque ad
novi Superioris Generalis eleetionem nominatum fuisse.Quo peracto Alfri-
dus Louwyck,Vicarius Generalis,profession_ orthodoxae fldei jugta formam
a Summf.s 'ontificib118 rIO IV et .10 IX et formulam jurisjurandi in Hotu
Proprio Sacrorum Antistitum a Summo Pontifiee ptoM X praescriptam genu-
flexus legit. ,
In quorum fidem omnium et testtmonium praesentibus acti& subscrip·
stmus eademque per secretarium Congregationis infrascriptum obsignari et
slgilloejusdemCoDgt:egationis cODDDuniri curavimus.
Pari8iis,in aedibus nostrae primariae domus.anno praedicto,d1e
vero octava men~i8 novembris.-
. . . -. -. - -
~le Vicaire Glnâral et Messieurs les Assistants ont jus' (a la
seance du 16 novembre 1916) ',qu'il y avait lieu d'ajouter clans le cahier
des aS8emblAss 84n4rales la note suivante,concernant le billet qui d'sl-
ganit le nom du ~icalre "néral. Ce blJlet porte la date du 11 Novembre
1911; or a cette 'poque.M.Villett~n'Atait pas encore supirieur s'n'rai,
11 '1 a donc une erreur manlfe8t.e.~1s il faut rema~quer : l-que c 'sst une
erreur purement~t'rlelle.1eIl novembre 1911 etant evldemment pour 'le
Il Novembre 19l~tdate a ~àquelie X.Villette 'tait sup4rieor s'nAral et
s~ tro~valt au. BP1:lscat pot,tr y faire sa retraite; 2- que mame si cette erreur
avait ;inv~lid' l'acte,ce serait. ~oujours H.Louwyck qui serait Vicaire
General puisqu'il Itait premier Assistant et qua,d'ap~es les constitutions
·c'est le premier .assistant qui doit etre proclamA Vicaire séAral dans les
cas semblables.•Le proces verb.!. de .la s'ance ou la. cassette a 't'ouverte
nementionne pas ces r~f1eXion8 parce quee11e. n'ont pas ~t' faites
publiquement a haute votx.personne n'ayant soulevA de protestation
cont~e la lAgitimitl du Vicaire GAn~ral.
(B~tràit des cahiers du Cons.11 16 novembre 1916'
. pour copie co~forme
'-/Bduard Robert,















IN NOMINE SANCTISSlMAB TllINITATtS AHIN.
ACTA VIGESIMI OCTAVI CONVENTUS GENIRALIS
CONGREGATIONIS MISSIONIS
1 9 1 9
----_.-.-.
.-.---
Anno B6m1nl millesimo nongen~testmo decimo nono,die vicesfma septi-
ma meusie septembris,Conventus Generalis a R.A.D.'rancisco Verdier Congregat{-
onis Missionis Vitario generali ad eligendum Superiorem Generalem et ad trac-
tanda·ejus.~Congregationis negotia convocatus,in domo primari4 Congregatio-
nis Parisiis,hora nana matutina,dato campauaee signo,inchoatus est.- .
Ad loctIID igitur destinatum convenerunt,et hui primae sessioni inter-
fuerant,ordine a ConstitutiOnibus praescripto omnes quorum nomina hic conscrip-
ta leguntur.
R.A.D.rranciscus VllDIIR,Viearius Generalis,
ejus a dextris :




DAME Joseph, Vlsltator Provlneiae tnsubriae,
CROUZIT Jaeobus,Bplseopus tit.Zephyriensls,Visttator Prov.Madagascarensis,.
BBTTKMBOUIG Nieolaus, Visitator Provineiae Praneiae,
AlBAMBABt Antonius Visitaor Provineiae Matritensis,
WALSHI J08ephus, Visitator Provinciae Hlberniae,
MACHALI Patrieius Vlsitator Prov.orient.Stat.loeder.Amerieae Septentrion.
BIitJosnne, Visitator Provineiae Columbiae,
LOBlY Pranelscus Visitator Provinelae Constantlnopolitanae,
CAULLBTDesideratus Vlsitator Provinciae Lusitaniae,
MAB7IRBZ Angelus Visitator Provineiae Insularum Pbilippinarum,
MaRINO Joannes Visitator Provineiae Nespolitanae,
GUILLOUX Claudius Visitator Provlnclae meridional!s Sinarum.
'AlGOlS Marius V1sitator Provinelae Pacifiei,
























































DD.IAHBLLA Gaspar Superior d01DUS cenu.Cannetens:1s,déput.Prov.Insubriae,
DR ANGBLIS Antonlu9 Bupe~:1or damna Neapolitanae,S8DCtl Nicolai dictae.
'd putatus Prov1nclae Neapol1tanae,
DI LA tGLISI! hphael ex domo Matl'itensi deputatus Prov.Hatrltenels,





Superior .. domus St6 8alvstoris,dep.Prov.Jberlcaecentl'.




















Superior domus Cracoviensis,dictae St! Pauli,
deputatusPrDVinciae Cracoviensi8, ,
LAlQUIIRlAemiliu8" Praefectus Apostol1cus,Superlor donius Araucensis,
" " ", deputatus Provinciae Columbinas,
Superiol' domus Tulearensls,deput.Prov.Madagascarensls,




~ domo Philadelphiae(Semin.Sti Vlncentil'
deputatu. Prov.orient.Stat.'oeder.Americae Sept.
Superior domns Lugdunensis,deput.Prov.Provinclae,
'" Supenor damns.' Bahiensis,deput .Prov.BrasUlenais ,
, Superior domus S.Qultter!ae,deput.'rov.Lusf.tafliae,'
Superior domusConstaatinopol,deput.Prov.Constantinopol.
Superior domus Neapolitanae (via Vergini)
deputatus Provinciae Neapolltanae,
es Seminarto majore Quitensi,dep.Prov.Aequatorianae;








Superior domus Graciensis,deputatua Prav.Austriae,
Vicarius Apostolicus Tchè-Iy meridionalis,
deputatus Provinciae Sinarum,
RICHIN Aloysius Superior domns Alexandrinae,deput.Prov.Syriae,
DOWNBY Jacobus ex domo Dublinensts(Blackrock) deput.Prov.Riberniae,
SIIIA Antonius ex domo Majoricensl.d~putatus Prov.Barcinonensis,
SARLOUTTB ~rne8tus .Superior domus Anturen8is,deput.Prov~Syrtae,
MlCSALSII CODstantinus ex domo Cracoviensi' deput~Prov.CracOYiensis,
0118'0. Amator ex domo Nueva ·Caceres,èeput.Prov~mnsui.Phil1ppinarum,
AlUZOU .Josephu8 ·ex domo Montisyidansl,deputatus pravine.Argentinse,
BOGABRT Theodorus Superior domus Aquensis.deput.Prov.Aquitaniae,
BONHOtlU Beniamin Superior domus Menoa.deputatus Prov.Pacifici·,
CANNILLAS Bugenlus, . ex domo BeUpuill,deputatusb Prov.llarcinonensis.
'. ; ',' " . .
Verificat.~ praesentia octOginta septeuiCongrega.tortJm,Conventus fuit
declaratus legitimus in sua ·convocatione _etlt.A.1).D.V1:carius Generalis propo-
suitomnibu8 ut ad aomanumPontific~m1tteretur telegramma exhibens seneus
'fllialte oboedientiae et postulsns benedictionem apostolicam pro opera Conven-
tus.Cpiptopositionladhaeserunt .omn.s'. . . . .
. Dein Vica~l~s Generalisap,eruito~iaquae fuertint acta sb obitu
ul~1mi Superioris Geueralls a.A.D.D.4Sudtii 'Vilette etpraesertim ab obitu
etiam Vicarii Generalisa.D.D.Alfredi LOUVYCK.Obtlnuit scflieet !pse a Sancta
Sede suam confirmatt.onem et etiam ob neçessitatem.facultatem nominandi duos
substitutos ad complendum consilium Congregationis,tum têmpoTis ad tria membre
restrtctum.Bt postea,quando affolait spes adunandi Conventum Generalem fuit
facta ejudem Conventus convocatio.
luerunt examinatae al~quae difficultates electionum,etiam absentia
alicuju8 instrumenti deputationie.Quo peracto declaravit Conventus omnes depu-
tatos admittendos.· Postea R.A.D.D.Vicarlus GeneraH.s monuit de electione fae-
cienda secretarii Conventus.Ad pl\lra1ità~. suffragiorumfuit electus D.Carolus
rON'fAINI,deputatus 'Tovinciae l'ranciae. " .
Bt lecto ab ipso SecTetario.secundum Coustitutionem,Capite duodeclmp




Hora superius indicta iterum Congregati erant in eodem leeo elctores,
deerat tamen R.D.Joannes MORINQ aegr6tans.R.A.D.D.Viearlus Generalis ad Conven-
tum habuit oTationem in qua ad mentem revocavit rationea pl'opter quaI electores
se D80 specialiter vovere debent ad eligendumSuperiore GeneT,alem; inter i11a
motiva recens~it .pra~sertim am~remnostrum f!lia1~ erga Congregationem,tem-
.pora calamitosa in quibus vivimus,Cod!ci legumece1eeiasticarum promulgationem
jam.factam,in quoinvenire. est nostruam l~gem;quae tria' expostulabatpro femi-
11a Sanct:L VincentU. aPaulo.ducem eximf.~sua carit~te erga omneset pruden-
tia l'lon commUDis.•I'tltuntiavit postea avr!as dotes requisitas in $uperlore Gene-
rai!, tum inordine. ;supernaturali ~.tum in ordinel1aturali,et. nos proinde adhorta-
tus est ad d!v1num·lumen implorandum,praesêrtim in Sacrifico SanctisSmo Hissae, .
. • , ' 1
ut talem eligeremus Superlo~e cujus ab: pretium et in quo confideret
cor ff,liQrum •._untlavit deinde media,dieam ritualia seu praes~ripta,qulbûs
debet ptodedi ad:election~. . .
r
1
Huius electionis diem determinavit et horam,feriam scilicet tertiam
sequentem hora octava matutina.lnformationes vero inter solos electores sumi
debent diebus duobus praecedentibus.Denique R.A.D.D.Vicarius Generalis nos
h~liter deprecatus est ut in alium a se referentuw suffragia.
Hoc sermone completo,peragenda erat electio eorum qui examinare de-
bent ,statum Congregationis etpostulata Conventuum provincialiUm.Erat tamin
aliquod dubium aolvendum ante istem ü8signationem ; nam secundum Constitutiones
e1'Si debent dùo ex assistentibus ultim!'Superioris. Generalis,non liquitur tex-
tus de Bubst1tutis,et revera in isto praesenti Con~entu'duO' remanebant solum-
modo Asststentes cus duobus substitutis' nominatisab ipsoVicatio Gèneraii
ex spec:l.aU. induito S.Sedis.Igiturex vigore verborum non.erat locus electioni.
Sed jam in Conventu·Generali XV'unUfl' subst!tutus fuerat électus et ilte 8ubsti-
tutus fuerat' nominatus a defunctci General!~: . . . .
QU'aaatio' pos:1ta Conventui· habult"suam resolut1onem ut: sequiturt
JudicavltConventus:Substitutosactuales considerandos èSSe Sièut substitutos
nominatos a SuperiareGeneralis et ideo'èl!gi posse~In primo scrutionio fuit
eleetus D.CAZOT.in secundo D.VE~ZIANItet; ex caetèris membrisConventus nom!-
navit quatuor Visltatores,hoc ordine nempê:R~R.D.D.OROUZET,R.D.MACHALl,
R.D.SLOMINSKI,B.D.LOBRY.-In decursu scrutiniorum,Conventus judicàverat schedulas
nullas esse negUgendas dummodo earum numerus non esset obstacul.um obtinendae
pluralitati.-Pormâtionem vero Commissionum,ad celeriorem rerum traetandarum
expeditionem.Conventus remisit adR.A.D.Vicari~Generalem,una cüm'suis Asslsten
tibus. .




Ferai'secunda,die videlicet 29 Sept:embris,hora pràedeterminata,
omnes electores convenerant in locum conventui;dup amplius praesentes erant:
ex Perside enim venerant R.D.BERTROUNESQtJE et D.Antonius CLA'R.YS.Illorum feli-
cem adventum annuntiavit R.A.D.VicariusGeneralis et postulavit Conventui,
utrum,vel non,remittenda easet electio SuperUls Generalisad diém lndetermina-
tam pTopter absentlam deputatorum Mexicanorum et Germanorum.Conventlus unanimis
respondi~1 negative.Postea legebatur Caput VI Constitutionum,in quo agitur de
iis,quae ipso die electionis sunt observanda etfacienda,et S'ssio quarta ed!-
cebatur ad diem s~quentem hora octava completa.-
SESSIO QUARTA'
-_._---_...._--
Die trigesima Septembrls ,hora quinta curo dimidia ~ssa fuit cele-
brata ab Il19mo et Rev-moD.D.Jaeobo CROUZET,lptscopo Zephyriensi et Vieario
Apostolico in Fort Dauphin.I~ hac 'Mi~sa omnes electores,non excepto ipso Vica-
rio Generali,sanctissimam Synaxim Acceperant.- Hora vero octava completa,ad
pulsum campanae domestlcae,congregatl sunt omnes electores in loco faciendae
eleetionis.Numerosiores erant quamin praecedenti sessions,nam felicite~ etiam
advenerant in horis vespertinis die! 'praecedentis tres deputati mexieani nem-
pe : D.Bugenius GONI,Visitator,D.Kanuel AGUILAB. et D.Barnabas SALDANA. luit
introductus etiam D.Desideratus 8RAUPILS,sacerdos antiquissimus ratione voea-
tionis,qui tradit clavem magnae arculae,etpostea duo ABsistentes,caeteros
claves tradiderunt etiam.Fuerunt inclusi electores a a.D••aymundo GLEIZE et
reeitato bymno VlNI eRBATOR ab omnlbus,R.A.D.D.VicariusGeneralis allocutus
est electores consulens ut unusquisque ,pro rei gravitate se constitueret in
momento suae mort1s,1rlt"é.~e8tmajor lux propter propinquitat~m aeternae lucis






praesentem.lnsuper nobis explanavit seneUID firmulae juramenti uniuscuiusque
BUum deponentis suffragium,id est,sensum horum verbot:um : Testem invoeo JesU1D
Christus,qui me judicattrus est,quod ego elegi in Superiorem Generalem ilIum,
quem sentie ad hoc onus ferendum aptissimum.
Tunc Buffraglis secretis,adpluralitatem suffraglorum Congregati
elegerunt Ill.èt Revm.DD.CROUZET assls~entem ele~tion18.lt juramento amiss'
a Vicario Generali,secretario et assistent~,de fidelltate servandi circa BCru-
tatioaeDl etseeretum servandum,aperta ,est arcula major,ex ea fuit extracta
minorin qua in'Venire erat pra~~entatioaem duorum,nominum' factam ab ultimo
General!; ln seheda fuit leetum quod ~equ~tùr: , ' ,
" Conventui generail q~l post mortem meam convocabit~r ad electio-
nem novi Superioris GeneraIiA,proponendoduco~~na: I-Domlni Francisei VlRDIKl,
2-Domini Aemill! C~ZOT,qul mihi apti vid~ntur ad munus Superloris General1s
Congregationls adlmplendum.
, . Apud te Buscat,die undeeima noyembris, 1911.
Ae.~ilette,i.s.e.M. Sup.Geh.
te ( Nota: hic error datae invenitur in sebeda).
Omnes per quadrantem, se Deo.vov~~t et ineoepta est electio secun-
dum praesc~iptiones Constitutionum,ine~p~endo a Vicario ~enerali,et postea ex
ordi~e c~eteri.Terininata votatione fuerunt a pyxide èxeerptae schedulae et
numerabantur,quand~ improvise parunt annunèiati deputati ,Provinciae ,Germaniaez
DD.p'h~liPPu9JANSBN,Henricus LOHMAl et Lucas THOMAS.De perm!ssu K.A.b.D.Vica-
rii Generali~illoe introduxit inclusor,ipsi ~ua inst~ent~ deputationls et
Provincla_ 9uae'actapraeseutarunt,receperunt absolutlonem a censuris,sicut
jam antea' omnes reeep.rsnt ad effectua eieetiouis,sehedulas suas impleverunt
et suum suffragium depoeueruntin pyxide.Hae Ichedulae fuerunt commixtae alii8,
excerptaè ex pyxlde et scrutatores omnla et singula suffragia proclamaverunt.
Brant nonaginta quinque;ex quibus octoglnta quatuor referebant noman a.D.Pran-
cisei VBaDIBR.-tnde Secretarius Conventus proclamavit illum legit1me electum.
Tune omnes,ordine servato,manum electi osculatl sunt genuflexi,in signum ob-
sequii.lnterea scbedulae 19ui tradebantur et eonfieiebatur a Secratarl0 eleetlO-
nis decretum.Postea novus Blectus dieebat 8uàm aceeptationem,inèvitabl1em,quia
voluntas Conventus ~rat nimis evldens,suam etiam gratitudunem de fiducia libi
manlfestata et sua~ fiduciam in p~ecibus apud Deum et bona voluntate omnium.
, Dein R.À,D.D.Superlor Generalis emittebat professionem fidei et
juramentum contra errores modernos et dabat omnibus SU8m benèdictionem.tecita-
to hymno TB DEUM ab omnibus congregat1s,fores recludebantur et omnes qui erant
in domo Sancti Lazarl,sacerdotes,scholastici~Semlnâr!stae t Pratres Coadju-
tores cum magna laetitis suecurebent et in signum obedientlae et amaTis filia-
lis mauÙŒ Supremi rectoris nostri.genuflexi ettam osculabantur.
Sessio eequens,quiBta scillcet,indicta fuerat pro die sequenti,
prima Octobr!s hora quarta completa postmeridiana.
SBSSIO QUlNTA
....-..-...._~.
Die et bora deterBdnatis Conven~u8 in loco ordinario sessionum
adunabatur:Sedretarius D.Bduardus ROBIRT .Procurator D.Ludovlcus PLANSON Congre- 1
gationis aderaDt qui scl1ieet ln posterum debent ex textu Constitutionum 8ssis-
tere sesslonibus.' - R.A.D.Superior General!s postulavit pro D.Joanne ~INO
aetrotaDte liceDtiam revertendi in patriam quod Conventus benigne annuit.Dein
Secretarius leglt paragraphos indlcatos Cap.VIII et totum Caput IX CoDstitutio-
num et fuit dete~lnata dies electioDis Assistentium:ferla sexts,teria octo-
bris,hora octava completa.-





Feria sexta,tertia octobris,hora determinata habetur sessio ad
nominandos Assistentes R.A.D.SuperiorisGeneralis.aecitato ab omnibus hymno
VENI CREATOR fuit facta prima electioassistentls Conventus;ptural1tate sufi~a{
fragiorum designatus fui~ D.Gaspar RAMELLÀ.Deinde R.A.D.Superior Generalis ~
expl1cavit,ut jana fuit factum a Convèntû Generalis VII textum eonstitution~~'
de Assistentibus :"qui,in quantum fieri poterit,sint ex diversis provineiis"
dicens quod baec verba intel11genda sunt ,hoc sensu :cujusvls nationts et
patriae.Cf.Coll.co ipl.Decr.n.481.-
,Et tune tncepta est electio assitentium.In primo 8crutlonio fuit
electus D.Anilius CAZOT,postea postprimum et secundum scrutinium R.D.Lu- ,
dovieus PLANSON,nomnatus est secundus Assistens.Tertium Assiste~tem.postu duo::~
etiam scrutinia designa1rit Conventus R.D.MAC ltALE Patricium.Et tandem in ~ -,
primo scrutionio Assistas Italus fui in quarto loco nominatus R.D.Augusti-
nus VENEZIANI,Plura medietate suffragiorum obtinuerant et unusquisque eorum
post suam electionem emittebat juramentum requisitum.-Bandem pluralitatem
medietate '8uffragiorum exigebat pariter electio Admonitoris;post aecundum
scrutinlum nominabatur R.D.LudovlcusPLANSON.
His electionibus peractis,R.A.O.SuperiorGeneralis suam dixit
gratitudinem de nominationibus faetis necnon fidueiam in quatuor electis
et proinde sp'em in eorum auxilio manifestavit.et etiam postulabat oratio-
nes omnium pro se et suis Assistentibus. '
Sessio sequens indicebatur ~d diem proximam,4-am octobrls,hora
nona completa.-
Die sabbati,quarta octobris,sept1ma fuit habita sessio in qua
ineipienda erat discuSSBO postulatorum,quorum primum ordine et gravitate
spectabat ad Constitutiones. . '
Nam provincia MatriceDsis postulabat 'augmentum numert Assisten-
tium,S8X Assistentes desiderabat,e qulbus duo essent Galli,unus Hlspanus,
unus Anglus,Europae centralis unus et alter Italusjpariter provincia Insu-
larum Philippiuarum postulabat unum Assistantem ex origine hispana;provin-
cia Barcenonensis non postulabat numerUmaugeri,illud e contrario inopportu-
num habebat,sedsolummodo in casu admissionis a Conventu Generali alicujus
Assistentis h6spani.quod late vicisaim e provincia Matritensi et e provin-
êta Barcinonensi nominaretur.- '
Insuperprovincia Hiberniae postulabat instttutionem Assistentis
Superioris Generalis pro provinciis quae lingua anglicana utuntur,et imo
quod iste Assistens,cui illa lingua debet esse vemacula ellgeretur ex
sacerdotibus dictarum provinciarum lingua anglicana utentium.
Erat provinciae Germanlcae postulatum:n Varietas quaedam,diclt
textus,et promiscua allarum nationum ut ~ispanae et unius ex non latinis in
supremum eonailium Congregationis admissio ad faciliorem et salubriorem
Cougregationis admiDistrat10nem multum conferre videtur;etConventuB Pro-
vincialis a Conventu Generali petit ut videat quibus rebus in bon genere
majori Congregatiools bono consuli possit If.
Tandem Conventus Provinciae Poloniae I1rogat enixe Conventum
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R.A.D.D.Superior Generalis ad mentem nostra peropportunum revoca-
vit textum Constitutionum in quo legitur:"El1gi debent quatuor Assistentes
qui,in quantum fieri postest,sintex variis provineiis" et Constitutiones
selectas, qpae exigunt tres velquatuor Assistentes (cf.p.128,n.2).Notavit
pr6inde gravitatem quaestionis et ideo etiam omnibus co~voeatis omnimodam
libertatem dedit ad suam mentem Banlfestandam;quod videbatur neeessarium,ut
omes meliua j udicarent de pondere momentorum hine et inde allatorum.
Revera non deerant rationes pro utraque tbesi: ,
I.-Ad modificationem intrœdueendam in Constitutionibus cirea numerum et quall-
tatemAsslstentium propalabantur: 1- Insufficientia consilii ex quatuor mem-
bris ad rectecognoscendum 4e tota Congrégatione,nunc praesertim propter
extens'onem familiae sancti Vincentii,cum Buis multis et tam variis provin-
ciisj 2- aequlior representatio prope Generaiem variarum provinciarum et
nationum; 3- fàcilior et strlettor unio membrorum cum CapiteCongregatlonis;
4- similitudo habenda eum aliquibus ordinibu& se congregationibus.qui hanc
repraesentatlonem provinciarum propreieneraIem habent' magis numerosam et
aequalem; 5- major intelligent1a -11uguaeet reTUm variarùm'provinciarum~~
E cotra: respondebatur: 1.. per tria saecula nihil fuit immutatum
in ConsUtutionibus,nec nos immutare debemustpraesertim quando hujus mutaU-
onis faciendae non apparet necessitas nec uti11tas; 2.. si nos mutationem
introducimus,post aliquod tempus alius Conventus Generalis idem facere etiam
utile judicabit et forsitan cirea mutationem a nobie factam; ~. similitudo
major habenda cum a1iia ordinibus aut congregationlbuB non nobis arridet;
Nostra familia BUum particularem cbaracterem babet,quem volumus semper
conserVere; 4.. Imo unusquisque scit quod saep1ssime quod plures sunt con-
sultores eo diffieilius obtinetur Consilium optatum.His et alli8 multis
rationibus allatis ex utraque parte ad banc controversiam dirimendam tres
quaestiones proposuit R.A.D.Superior Beneralis scilicet :
, An in Constitutionibus 8it~aliquid immutanlum de Asslstentibus
Superiors Ganeralis : 1.. circa eorum numerUDI;" 2.. circà alilluem ex eis
dandum alictui vel à1iquibus provinciis; 3- circa explanationem datam a
Conventu GeneraIt VII qui dicit,quod Ass,iatentes po9sint 'e11gi cujusvis
natiollis vel Patriae. - ' '
Petiverat anterius R.A.n.Superior Generalis an quaestio per publi-
ca vel secreta suffragia resolvetur et Conventus admtserst publ1cum suffra-
glume
Prima quaestio fuit resoluta negative cum septuaginta et octo !
suffragiis ex octoginta et octo expressis;Secunda etiam negative resoluta 1
fuit cum octoginta suffragiis ex octoginta etnovem expressis; Terta tandem1'eamdem solutionem negativam habuit cum octoginta et trivqs suffragils ex nnonaginta et tribus expressis.Post exitum scrutini! R.A.D.Superlor Geueralis dixit gratitudibem i
suam erge Conventum,qui omnibus perpensis judicavit sapientius nih11 immu- 1
tare in Cosntitutionibus et in d1scuss'ione quaestionis tantam charitatem 1
fraternam exhibuerat.. i
II.-Exam1natum fuit a Conventu Generali postulatum sequens:"ut in precibus J
communibus nihil addatur aut mutetur.- Quasi unanimiter respondit Conventus l
exprimens desiderium ut vespertina oratio terminaretur per antiphonam ,
"Exspectatio Israel" sublata tria invocatione Saucto Joseph. - '
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111.- An rogari debeat R.A.D.Suporior generalis ut regulariter et ln quantum
flerl poterit Superiot alieujus domus non sit simul Visitator in eadem Pro-
vineia? • Fuit admissum quasi unanimiter.-
tV.- Deeerneudum erat: an simas annumerandilnter regigiosos in sensu nov1
Codiels ? - Duobus exeeptis.omnes negativum responsum dederunt sine minima
haesitatlone.-
V.- An recurrendum sit ad S.Sedem ut praecedens quaestio solvatur? - Sicut in
praecedenti quaéstione fuit respondum negative Q fere omnibus.tnsuper cen-
suit Conventus etiam inutilem bune recureum ad obtinendam confirmationem
dec1sionis suae,et tamen judicav1t Conventua Sanctae Sedi notificationem
hujus decisionis eS8e faciendam oretenus a Superiore Generali.
Vl.-f~ prohibitio Juris,can.518 ~ 2 .quominus Superior audiat eonfessiones
suorum 8ubdttorum sit intel1igcnda bac modo quod nSuperior teneatur reeu-
sare audire confessiones eorum qui sine gravi causa babitua1iter sponte
sum adeunt 'ad confitendUlu"?- Cansuit Conventus Superiorem non teneri recu-
sare,d~odo ipse Communitatem totam moneat et etiam occureente caeu,pri-
vatos de contentis in isto canone.-




Die dominica quints. octobris incepit sessio s.ctava in qua discutienda
arant postulata sequentia :
1.- An Scholastici Universitates laic4s frequentare possint ad gradus aea-
demicos eonsequendos,sive in philosophia sive in litteris vel sclentiis?
Conventus censuit jam satis quaestioni provisum in Deereto Sacrae Con-
gregationis Consistorialis diei trégeiimae apr61is auni 1918.-
2.- An Visitator possit permittere suis aubditis ut laiess Universitates
studiorum frequentent et laureas in 1itteris aut profanis siientii. conse-
quantur ? - An potius hoc,utpote megni momenti degotium et tnusitatum soli
Superiori General! co~petat aut sit reservandum ?
Respondit Conventus quod non competit Visitatori haec potestas.sed soli
Superiort GeneraIi.habita insuper ratione deereti supra citati.-
3.- An sit opportunum ut conscribatur aliquis liber seu directorium ad
usum procurato1~,qui els distribuatur e~ in qUo exponantur praecipuae et
utiles regulae eomputabilitatis ?
Unanimiter annuit Conventus exprimens tamen desideriuœ,ut redigatur
in lingus. vernacula diversarum provinciarum et complectatur praescriptiones
tum novi Codicia canonici,tum juris civilis propriae nationis.-
Finita d1scussione indicta fuit proxima sessio ad diem sequentem,
hora nona completA.
Feria secunda,die sexts octobris,bora nona completa inccpit sessio ad
nova postulata discutienda.
1.- An tituliproprietatum (tituli,valores pub1iei,actiones)pertinentes
ad aliquem M1ssionarium posslnt aequiparnri 1mmobilibus?




2.- An professires ln Seminariis mlnoribus debeant et ipslslcut professores in
majorlbus Seminarlis lectiones suas non dicaare ?
Conventus respondlt affirmative.
3.- An,in quantum fieri posslt et commode,discipuli Apostollcarum Scbolarum lta
informari debeant,ut sint idonei ad publica pericula feliciter subeunda,salvo
canone 1364 Codicis.?
Conventus respondlt affirmative.
4.- An Mlsslonarius 111ae80 paupertatls voto,possit,sine licentia Superiorls,
accipere ullam quantltatem peccuniae intuitu personae sibi datam?
lesponsum fuit negative.
S.-AD sit pripria Congresationis ve1 auctoris seu editoris Confratrls peccunla
provenieus ex libris ab lpso edltis?
Conventus deelarat ad Congregatlonem pet:tinere banc peccuniam.
6.- Ad quemnam pertinet peceunia tltutll.actionll nostrorum deeedentium absque
testamento,vel ulla alia declaratione suae voluntatis?
Baspondlt Conventus:si 111a bona sint.vel facta sint propria defuncti ad
haerades transire debant.




Perla tertia,dle septlme octobrls.s8ss10 a1ia babetur il loco consue-
to;semper agltur de discuBsione postulatoruœ.
1.- Cammissio de bonis temporallbus emislt proposltionem sequentem,quam Conven-
tus Generalis approbavit. - Oum frequenter evauit,ut vtaria deposita nobis com-
mlttantur ab externls ad ea eonservanda val fructlflcanda,ConventuB Generalls
declarat:soli Superiorl licere acclpere deposita juxta par.8.Cap.VI legularum
8uperiorls localls;sed etiam lpsl 8uperiorl prohlbentur,ad mentem par.3.Cap.lX
legularum Communium quaeeumquae operationes fruetiferae ex il1is depositls.S1
t-.en persona deponens explicite illud permlttat et bonum opus inde foveatur,
tune.cam p~a.via se~lptis data licentia Visitatoris,admitti poterunt hae ope-
rationas.-
2.-~ per verbp "Constltutiones lt in can.S09,qui praescrlbit.ut saltem semel
ln aDao statls dlebus leguntur publiee propriae Constitutiones intelligendae
sint Regulae communes solummodo,vel etiam Constitutiones majores.quae regiman
Congresatlon1s respiciunt?
Conventusjudicavit,hoc verbo in.e11i81 solummodo Constltutlones Communes,
S8U Regulas Communes.- 1
3. - ltostulatum fuit a Conventu,ut unaquaeque domus baberet unum. exemplar typis/~.i!
mandatum majorum Constltutionum.ut omnes Mis6ionarii possent faell1us eas i
cogftOscere.- 1
Conventus' beniane annuit,lta tamen.ut soli 88S posslnt legere sacerdotes qui Il'
sexennium post emlssa vota in Congregatione exegerlnt et modo nihll extraberent
scripto ex his Constltutionlbus. !
4.- An slt petendum a Sancta Sede ut omnes Visitatores sive de Buropa,sive de .
regionibus transmarlnls sint omnlmodo aequqles ln juris.exceptis caslbus urgen- 1
tibus? !
Negatlve respoddlt Conventus quoad petltlonem ad Sanetam Sedem,censet vero
sufficere rogare Superiorem Generalem'ut.servettr praxis nunc 8Xsltens interro-
gandi val eonvocandi omnes Visitatores.
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5.- Petitur a Conventu ut novam leg8m statuat cirea Bchedas nullas et dicatur:
"In quocUIDque scrutiDio si aliqua schedatl vel schedae reperiantur albae aut
alio titu10 invalidae,scrutinium iterari debet quoties ex bac scheda vel ex
i11is schedis r,edditur iucertus exitus 8critinii;si vero exitus scrutinii est
certus,independenter a 8chedis invalidls,scrutlnium babetur ut validum".
'lacuit Conventul haecproposltio,unde abrogatur deeretua n.102.-
6.-.'etitur a Conventuf ut clare determinet sensum $ 1 ean.53Q Juris Cauoniei
eirca communicatlonem a nobis faeiendam,et spec1atim eircaSeminaristas et
Scholasticos.
·I.esponsum Conventus fuit sequens: 1- Superiortemporibu8 determlnatis li
Regults moneat Communitatemde 'êommunicatione interna facienda,quin' indicet
cuinam Bit facienda; 2- 8uper10r nequitsuosinducere ad banc communieationem
faelendam Bibi,salvo sempre ejus· jure exigendicommuni-catlonem exteenam;atta-
men inforiores sint memores $ 2 ejusdem canonis: expedit ut subditi ipsi
filiali cum fiducia superiores ·adeant,eis,si siut sacerdotes,dubia quoque et
aoxietates suae cODseientiae exponentes.-Quoad directores Scholasticorum et
Sem1naristarumnon obligantur $ 1 ejusdem can.quia non sunt superiores.
7.• - An dispos1tio nov! Juris,juta quam per siuplos 1Il8IlS8a discutiendae sint
quaestlones theo1ogicaemliturgicae ad n6setiam appllcetur?
aespondet Coaventus negative,quia in bac materla Societates de quibus ln
titulo XVII regunturCan •.130,et proinde standum esse Reg.Sap.loc .C8p.l11',$ 9.-
8.- An dlsposltio cau.SOS de mutatione triennal! 8uperiorum local!um ad n08
. etiam spectet ~
Con'Ventus negative respondit uaquedum a. Sancta Sede examinentur Regulae
et Constitutiones.
9.- An cursus meditationum,quatuor voluminibus constantis nova editio iterum
et i terum emendata debeat imponi toU Congregationi?
Conventu8 respondit hanc editionem fier! posse ad arbitrium Superlorie
Generalis,quin tamen babeatur obligatoria pro tota Congregatione.
10.-fetitur a Conventu ut pro studiis theologiae programma fixum pro nobis
detur et senetur?·
Annult Conventus determlnans etlam quod istud programma debeat confici a
Visitatore et suis CODsultoribu8,auditis etiam professoribus,ij initio auni
scholastlci,cOŒmunicandum sive professorlbus,sive acholastlcis et cujus materia
fideliter exbaurientla est in decursu auni.1mo expedit.ut simi1e programma eon-
ficiatur pro examine jurisdlctionis et pro examine 8ubeando a neo-sacerdotibo8
primis annls postordinationem,juxta can.130.-
Il.- AD expediat aegulas Semlnarii lntemi emeudari,in meiori ordine redigi
et sie revisas typis mandari.ad omnes provinclas mltti.ut omnibus seminarlstis
tradantur ad majoTem uniformitatem.?
'lacult Conventui,qui tamen expectaAdum judicat asque ad revlsionem facien-
dam a Sancta Sade omnium libronma qui spectant ad Congregationem.
His determinatis,ed diem sequentem,oetavam scilleet octobris,hora
nona completa 1ndlcebatur proxima ses810.-
SISIIO VNDICIMA
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Die octava octobristhora nona completa,omuee adsant ad discuss60uem postu1atorum
1- Ad majorem notitiam amoremque rerum Congregationis nostrae fovend1DD posta-
latur a Conventu ut doceantur nostri Seminaristae aDiractoribus et Scholastici
a professoribu8 de majoris momenti artlculis et Constltutionibu8,regulis offi-
11
orum,privilegiis Congregationis,et ideo edatur typis speciale compendium baee
omnia c6ntinens,l.o aliquod programma continens,qpae et qul1bus ex fon~tibai­
haa professores docere~t,s!ve a a.A.D.Superiore General! pro tota Congregati-
one,sive a Vlsitatore pro sua Provinc!a edatur. ··Conventus censet rogar! pos-
se R.A.D.D.Superiorem Generalem ut tale'enhiridlon edatur pro omnibus unico
volumine,sed postrevislonem quae facienda est a Sancta Sede omnium nostrorum
librorum.
2.- Ut r,vocetur ad mentemomnlumnecess~tasexacte observandi regutas et
speclatlm'cir~a paupertatem.-
Conventus affirmativerespondit.attamen ,i11ud fiat Don per decretum.sed in
eplstola circulad. a.A.D.l) •.Superiorls Generalis.-
3.- Rogatur a.A.D.Superior ~eneralis·utcommendetobservantiam decretorum
ciTca itinera nostrorum,praesertim ad familiam visltandam.
Censet Couventus illud.faciendum ess~ etiam in epistola circularl.lndlcan-
do parlter .cujusnam expensis possslnt ~ut ·4ebeant'.fierl ~haec ltlnera.-
4.- An.quando ln consill0 domestlco de~ebu8 gravis m~ti agendumest,con-
venlat.quodSuperior deea reConsultQres suos praemon~·t.ut maturtu8 coram
De~ eam possint exam1nare,et an in RegullsSupertoris aliquld sitaddendum
de hoc proposito? l1is.
Censet Conventus omnia il1a jamlnveniri ln epistola·R.D.Btlenne de Consi-
S.- 'ostulatur a Conventu explanatto'de bis quae fieri possant a Vlsitatore in
emendo.mutuando.aedificando et alils simf.lf:bus.attentis 'praesertlm Codlce novo
et etiam vario valore monetarum ln varlts reglonibus.
Censuit Conventus standum esS8 ttegulls et praescrlptlon1bus novi Codlcis.
6.~ Quia non ab omnibus eodam modo.lntelliglturn 2 $ 2 Capitls l 'Regulae
Visltatoris,petitur aConventu.ut. aceuratlus determtnetur auctorttas Visita-
torls ln sua Provlncla·extra tempus Vis1tationis.
Censet CoDVentus satis jam provisum ln 'Regulis $ 2,3 et 4 Capltis l.
7." An "honoratior locus" assignatus Visitatori extra tempusv1sitationis a
Conventu ,Generali secundo,sani 1668,8ess~ioneVI,sit locus propr6us Superiorls,
vel ad dextTam 8uperioris?
Censuit Conventus servandam esse cousuetudinem vlgentem.
8,- Petitur a Conventu,ut statuat quod:aO ferta sexta tncoena possit fierl
sicut ln cae~eris diabus,quando adest festum solemne; b)aliquod ferculum adjun-
gatur ln prandl0 ln aliquibus festls solemnlorlbus; v.g.in festo Beatae Virgi-
nis Marlae a Sacro Numismate,ln festo Pqtrocinii Patris nostri.
Censuit Conventus pro utraque quaesti~ne.et quoad f~rculum extraordinarium
ln prandio.illud .admls1t etiam in festo onomast6co R.A.D.Superloris General1s
superlor1s localls et etiam tandem Visitatoris solum in domo ln qua lpae
residetVls1tator.
9.- Fult petltum a Conventu utrum esset mutanda praxis actual1s nostra circa
suffragla defunctls concedenda? .
Respondit Conventus negative,salvo semper recursu ad 'R.A.D.Superiorem Va-
neralem ln casu necessitatis alicujus domus vel provinciae.
10.-Postulatur a Conventu ut statuet hoc officlum caritat1s missas personal1ter
dicendl pro defunctls.cedere offieio easdem missas dlcendt absque mora,ob
multltudlnem m1saerum manualium vel ob dtversa onera domorum?
Censu1t Conventus: nih!l esse lmmutandum.
Il.- An s8cerdotes semlnaristae teneentur et ipsl misses applieare pro defunc-
ti8 Confretr!bus? An m!SS8m pro suls subdttls dlebus festis celebrare debet















&espondit Conventus;ad 1- nihi1 esse mutandum in praxi vigenti;ad 2-
non teneri Superiorem.sed i.\tari ad missam offerendem allquotles pro suis
subditls; ad 3- jam provisum esse in alio responsio.id est:nihl1 lmmutandum.
12.- logetur I.A.D.Superior G~eralis,ut pro sua prudentia manum teneat ob-
servantiae $ 6 Cap.X.&egularum Communium;de Confessione nostrorum.
Conventus censet hanc regulam observandam esse usque ad revisionem faci-
endam a S.Sede cires Regulas Communes,habita tamen ratione nov1 Codlcis.
13.- An adhuc permaneant in suo robore privilegia spiritualia Congregationis1
Affirmative censet Conventus,usquedum aliter a S.Bede disponatur.
14.~ Ut colligantur in unUm omnia decreta romana prorègiMine religioBorum
et addantur per modu appendicls legulis Visitatoris.Consultorum,Superior:l.s
localis et caeterorum officialiam. .' ,
Conventus non judicavit necessar6um.
15.- Ut statuatur quaenam requirantur' ad erectionemet suppressionem alie'-
jus provineiae in Congre8atione~
conventus respondit:Jam fuisse provisumin Constltutionibus.
16.- An prohibitl0 novi Codicis cirea debita contrahenda(can.S34 et 1532 $ 2)
ultra summam triginta mil1ium francorum seu libel1aram sine beneplacito S.
8edis .addebita proprie dicta restringatur,vel etiam ad bypothecas extendatur. !
, Conventus respondit negative' ad prlmum,affirmati'v' ad·secundum.
,17.- QUaerltur qualls norma stabl1irl debet circa divlsionem provinclarum
èarumque bonorum ? '
, lespondit Conventus l-quoadbona.can.lSOO novi Codicis babendus est ut
norma generalis,etenim sive in Constitutionibus,sive in Decretis nostris
nulla invenitur determinatlo ln bac materia; 2-quoad personas.poterunt quidem
transire ad novmp provinclam o1:iundiexterritorio 111iu8 provinciae,praevits :j
tamen eorum petitione et licentia Superioris Generalls.3" quoad archivum :,
1
nihil statuitur,sed 1:eservatur decisio Superiori Generali .auditis prius Visl-
tatoribus duarum provinclarum.'
18.- An expediat ut Superior Generalis obtineat a S.Sede facultatem declaran- Il
di dimiss6s a Congregatione sacerdotes ext1:a Co:nsregationem degenCles,qul post il
aliquos annos non invenerint Bplscopos benevolos.? '
, Annuit Conventus hui ~ropositioni.
19.- 'etitur a Superiore ienerali ut quam primum operam navet applicationi
Codicis novi,ut iste CodeX exacte apud nos qumprimum observetur.
Judicavlt Conventus expectanduaa esse usque ad examen faeiendam a Sancta
Sede circa haec,quae ad nos spectant.
20.- quid sentiendum p1:0 applications nostrae Congregationi de iis quae in
Codice omnibus praescribuntur,nec sunt conformia,nec opposita nostris Con..
stitutlonibus vel Decretis?
lespondet Conventus: Nos obligant omnia praescripta in Titulo XVII et
canones in eodem citati,imo omnes canones Codiei,qui obligant clericos et
omnes fldeles;caeteri vero canones haberi possant ut criterium directivum.
21.- An amiasio votorum ad triennium debeat vel conveniat praemitti etiam
apud nos.votis perpetuis?
Conventus ad utrumque negative respondit.
22... Quid dicendum de pensionlbus solutis a Gubernio lis e nostris,qui
l-vulnerati sunt in bell0, 2-propter slngulare meritum in proeli!s recepe-
runt mercedem (croix de valeur.leSion d'bonneur,medail1e militaire).
Ad l~um.ista pensio,non titulus pertinet ad Congregationem,si si fuerint,
vel quando fuerint emisea vota,non autemantea; ad 2-um:adprlvatos pertinet.
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23.- An induci debeat,praesertim pro fratribus nostris lsicis praxis recollec-
tionis mensilis ab omnibus facienda?
111ud inducendum censet Conventus in epista.a circulari R.S.D.Sup.Generalis.
24.-An sit aliqus mutat10 facienda in decreto circa usum fom! tabaci aspirandi1
Nih!! immutandum respondit ConventuB.
25.- An converti debeat in decretum"dispositio data a R.A.D.D.Fiat in sua
circulari diei 20 augusti 1884 circs subsldium concedendum aliquibus e nostris
pro parentibus indigentibus.
Respondit Conventus:servandas esse dispositiones ejusdem Circularis.
26.- Petitur a Conventu ad quemnam pertlneat regimen Congregat1onis,si moriatur,
durante monere V1carlus Generslis,qui ipse erat primus Assistens?
Censet Conventus sstis provisum in Constitutionibus selectis n.12,qula
secondus .Assistens fi~ de jure primus,de sententia omnium.
, lnteres dtscusiit C:onventusetism de suppressione·facienda trium do-
morum e qùibus duae priores pertinent ad Insubriae'Provlnciam et tartia ad
provinciam mexicanam. ,
l-Quoad domum CHlAVAlBR,quia jam Sancts Sedes responsum dedit negati-
vum et tamen graves rationes aliam decisionempostulare videntur,Canventus ju~
dicavit banc quaestiOilem iterum proponendam S.Sedi esse.
2.-Pro domo loci vulgo dlctl"CANNITO' RULL'OGtIO" quia agitur Bolummodo
de suppressione provisoria ob defectum personalii necessarii et etiam insufft-
cientiam redituum.banc suppressionem provisoriam decrevit•.
3• ..pro domo CHILAPIR in provin'cla Mexicana,ob domum incongrum,jam a
duobus annts non in jura sad' in facto ealusam.et etiam ob redituum insufficien-




Parisits,die,mense et auno superius indtcatis.
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IN NOMINI SANCTISSlMAE TRINITATIS. AMEN.
Acta l>BClm QUARn
Conventus Sexennalis Congresatiouie Misiionis




Anno Damiai millesimo nonlentea1mo vieesimo ~uinto,die decima tertia
julil.Coaventus.Sexennalis a I.A.D.D.?ranclsco VERDIEI.Superiore Generali ad
flnem in Const1tutionibus praescrlptum convocatus,inèlloatus est Pariaiis, in
domo primaria ejuadem Congregatlonis.-It quidem fuerant lecta antea,examlnata
approbataque slngula deputatorum provincialium aete,etaim acta Provinciae
Persiae,cujus deputatus nondum advenerat.-
Bt bora quarta cumdimldla.~d pullU» campanae domestieee.in locum
destinatum,una cum eodem a.A.D.Superlore Generali,qut eidem Conventui praefult.
omnes excepto deputeto Persidis conveneruat quorum erat Conventul interesse
ln eoque suffrasium dere,imo et deputeti vlve-previnciarum Upas.riae et Jugo-
slaviae.de quorum tamen casu Judieatirus erat Conventus;scil1eet :
R.A.l>.Pranelscus VllDIER,Superlor Generalis Congregatiouls M1stionls.
ejuB a dextris :
DD ,!mi11uB CAZOT. - primus 88sistens dicti Sup-rle Gen.
LudovicuB PLANSON,secundus assistens,
OatrieiuB KAC HALI.tertius assiatens,
Augustinus VlNEZIANI ,quartus asststns.
Bduardus ROBBRT,secretarius Cousregationis Miss.
Albertus NARGUBT.Procurator ejusdem.
a sinistris autem et juxta vocat1onls ordinem :
DD.8a91us Maria IBYNAUD,episcopue tit.PusBulan,Vlcariu8 Apostolicus NlnSPO, •
deputatuB Provineiae meridionalis Sinarum.
Carolus PONTAIRB, deputatus Provinciae Pranclae,
Josephus DURAND ft Il Provinciae
Josephus KUBLJDl Il tt Argentlneusis f
Laurentius SIEtlIlA Il "Matritensl.s,
Aeml.ll.us LARQUBIB,praefectUs Apostoli8us Tierradento.substitutus in loc~
D.Joannis BUT,deputati Prov.ColOlQbi811ae legitime lmpeditl.
Angelus TROlSI,deputatus Provinciae Neapolitanae,
Cornelius CBRVIA,substitutus in locWD D.Gaspardl llAMBLLA,deputati Provinciae
Taurlnensis,legl.time tmpedlti.
Patrus CONROY,deputatuB Prov.orientalisStat.'oederat.Americae Septentrion.
Hube~tus MBUPPBLS, deputatus Provine!ae Rollandiae, .
.Josephus GAWORZImSKI ft "Cracovlensis,
Antonius ZDE8AR " vice- Il Jugoslaviae
Manuel SMfTOS fi ft Brasiliae,
Patricius 0 'UGAN tt "Hibemiae.
Patricl.us ATAUN fi If Hexicanae•
.Josephus ACltILLES " "Germaniae,
Franciscus SCHRAVBN,episeopus titularls Amiclae.is.Vlcarlus ApoBtolieus
Chengtingfu sc deputatus Prov.septeutrl.onallB Sinarum.
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DD.Emmanuel MONTEIRO deputatu9 Probinciae Lusitaniee,
LeonarduB PETRIS Il ft Aquitaniae.
Emestus SAitoUTTI u ft Syriee.
Guilie1mus BARR If Il occiclent.Stat.Foeder.Americae.
Petrus MAB.'UNEZ u ft Insularum Ph1lippinarum.
Julius L!VBQUB " et Conetantinopo11tanae,
Pelix PUYAUBREAU Il CI Persiclis,
STephanul STANDIAllT .t U aquarorianae.
F10rentiusGARCIA ,. ft Antlllarum,
Theclclol'Us BOGAIllT " fi Be1stcae.Carolus-ZEBBTNBR " fi Austriae,Davi1 BAITOLOMB " n Barcinonensis,
BelUamiu BONHOUlŒ If " Pacifiei,
Ludovicu8 GUSZIClI " vice-" Hungariae,
Albertus GOUNOT " " Aigertae,JosephuB MAllINA n " Romae,Nicolau8 DB GRAAF " " Americae Centralis,Petrus GARRIC " " Madagascarensis.-
Et primum.recitato hymnoVentCreator,omnes soo. qutsque 10co et crcline
in Constitutlonibus praescripto sederunt.Tunc.R.I.D.D.Superior Generalis 10cu-
tus est cle invitatione a sefacta vice-provlnclis Hungarae i Jugoslav1ae,sepa-
ratarum a provineia austriaca ex tempore Immanis belli,mlttendi acl Conventum
8Uum deputatum ob necessitatem repraesentationis ist41'Um vice-provlneial'Um
Supertori Generait tmmedlate 8ubjectarum et etiam quia olim in duobus casibus
fult admissuB deputatus ln eircamstantiis fere similibus v.gr.pro domo Varsa-
viae in 1'olonia et pro domo Ulysponis in Lusitania.Dt Proinde duobus deputa-
tie harum vice-p~ovinciarum Hungariae et Jugoslaviae egressis e 10co Conventus
ut ipae Conventus daliberaret de eorum legittma praesentia inter cleputatos -
aunuit uaanimieer Conventua eorum praesentiae inter caeteros congregatos et
fuerunt-adm!ssi hi duo dePHtati ut membra legitimàConventus Sexennali8.Postea
postulavit R.A.D.Superior enera118 utrum necne legi~imus esset Conventus
praasans - omnea affirmative responclerunt.- ..
Aliquae tamen 8auatlones fueront coDc8ssae,scilicet :
1- pro quinque Pl'ovinciis,tempore Ccmventus 'rov.fuit- omissa d'les lntermedia;
2. duae Prov.non dederunt acta 1utegra.sedest deputstion1s instrU1llentum;
3- intribus Provinc'l1s deputatuB fuit electus ante del1berationes faeiendas;
4- Vice-Visitator Provinciae Madagascarensts praG9idet Conventul proviaclall
quin aliquid exprimatur de motivo hujus substitutionis Visitator.Attamen
cognoscitur,quod visitator Jam senax,uon poterat ediTe locum conventus,
multum distantem;
S- pro duabus provinelis d8Sunt nomina prae8etltium in fine actwm integrorum;
6- ln pravincia aliqua elec~io secretarii et-asslstent18 fuit effecta in secun
da ses8ion8.
7.-ln provincia Germaniae non fuerunt c01lvocati,ob eerorem eut obl1vionem
confratres domorum Palestlnae et Americae Centrali.-
Delnde R.A.D.D.Superior Generalis deputstos allocutus est,eos ealutans
et cODgratulans et etiam revocavit admentem oumium Conventus Sexennal1s sco-
pum 11 Santus Vincentius a Paulo,ut ait,nostro Conventui praesidebit patius,
quam mu humilie persona,sumus enim in ejus domo,cu! praeest".Qu8estio gra-
vissima examinanda et solvenda est ista : Debetnellnecne.convocarl Conventus
Generalis ?Status actuelle Congregationis Nostrae exigitne convocetionem Con-
ventus Genera11s ?
r
Al1qui Confratres postulant fortiter observantiam ean.SOS de mutaione tr
triennali superiorum localium.Uaquemodo non fuit commuiiter apud nos observatus
iate canon, quia sunt motiva gotitandi quod nOB noD. obliget in omnibus easibus.
Revera Conventus Generalis ultimus decrevit non non teneri obligatione bujus
mutationis triennalis superiorum localium,sed ad sedandas anxletates aliquorum
in bac solutione a Commissione Ponttfieia de Codiee interpretando fuit postula-
tum,an debeamus in omnibus easibus eau.SOS observare.Quaestio fuit jam a multo
tempore praesentata,die seilieet 6 jànuarii 1922,plurles diseuss.,sieuti nos
non fugit,i11 bac Pontifl!ia Ccmmlssione et nondum fuit datum resp081lum.-
Attament postulabit R.A.D.D.Superior Genera1~s ut Visitatores sibimetipsi in-
d1centnum~TUmet nomina superlorum loealium qui jam perfeeerunt in munere tri-
ennlum sive ad "eorum eongirmqtionem pro al10 triennio,sive ad eorum remotionem.-
Tandem I.A.D.D.Sûperior General1s dellberationem nostram de eogendo aut non
eoaendo Conventu General! nostris preeibus eommendavit,petens ab unoquoque ut
duabus dtebus sequentibus missa eelebra~etur a nobis bac intentione felicis
exitus Couventus·sexenua1is.
rostea Secretarius conventus rite electus est,uempe D.Carolu8 Fontaine.
It proxima 8essl0 fuit iudieta juxta Ccmst~t1ones ad diem 15 julii,boraoctava
matutina completa. .








Die 15 julli,hora octava matutinaconvenerunt ad pulsUJn cau:panae d011lest1- .1
cae 01Dl\8S, qut"in pr1taa sessione praesentes erqntiade~at: eUam deputatus Provin-
claePerslae.- .
1Invocato Sanct! Spiritus auxil10,relatio sesslODis praeeedentls fuit
Lacta et approbata.-
Deludè pratlon8 mentali peracta,Bcrutlnium secretum fuit effectum de
quaestlone : UTaUMNECNE COGENDUS SIT CONVEN'tUS GENERALIS y
R.A.D.D~Superior General!s prop08uit quaestionem,motlva enuntlans,quibus
secundum Constitutionea,deciso babenda è8t.
Soluta e8t quaest!o negative per scrutinium a Constitutionibus praeflxum:
undectm suffragia «Bta sunt pro convocatione 9 triginta autem duo pro non convo~
catione.-
Lect!s et approbatls aetis bujus seeundae se8sionis Conventus fuit eon-
elusu8.
In quorum fidem nos emnes in gratiarum actionem hyan\11ll TE DEUM racita-
vimus sieuti invocationem Beatisslmae Maria Virglni et praesentibus &Ctla







tN NOMINB SANCTtSStMAE TRINiTATIS.





Anno Dominl m111esimo nongentesimo tr1gesimo primo,die vigesima
sexts jul:L1.Conventud Genera1f.s a a.A. D.D.BRanclsco VERDln ad tractanda
ejusdem Congregationls negotia convocatus,inl'domo primaria Congregationis
Parisiensi,hora 'dec1ma septima incoepit.-Adlocum destinatum jus habentes
convenetunt 'interveniendi et hu1e primee sessioni intèrfuerunt,ln ordina
a Constitutionlbusdetermlnato - omneéquorumnomina hie eonscribuatur.-
R.A.D.D.lraneiscus VERDIBR,Superlor General1s,
ad ejus dextris :DD.Ass1stentes et s'ubstituti ,scilicet:





D.SACKEBANT Xaverius Visitator Provinciae Aquttanae,
D.PRON Joseph Visitator Provlnciae Colombiae,
D.AUGULO Petrus Visitator Provinciae Insul.Philippinarum.
D.FRASSB Jacobus Visitator Provinciae Provinciae,
D.HBUDRE Henricus, Visitator Provinciae Syriae,
D.KRYSKA Joseph Visitator Provinciae Polontae,
D.PASQUIER Eugenius, Visitator Provinciae Brasillee,
D.RONANS Henricus Visitator Provinclae Hol1andiae,
D.MANNE Prederlcus, 9isitator ProvineiaeStat.loeder.oriental.
D.ALPI Aloysius Visitator Provinciae Romanae,
D.LEGRtS Paulus Visitatot Provinclae Stnensis meridion.
D.VERGES Petrus Visitator Provinciae'Africanae Algeriae,
D.RI5POLI Raphall Visitator Provinciae Neapolltanae,
D.S8IBGL Carolus Visitator Provinciae Austriacae,
D.DERUMAUX Fran.Xav1.er Visitator Provinclae Sinensis septentr.
D.ASINlLLt Petrus, 8ubstitutus Visitatoris Insubriae,
D.TOBAR Adolphus Visitator Provinclae Matrltensis,
D.COLLIETTE Alexandee Visitator Provinclae Franciae,
D.BAUSCH Guilielmus Visitator Provinciae Germaniae.
D.BIRTHOMBSQUI Franciscus Visitator Provinclae Persiae,
D.toPEZ AntoniuB Visitator ProvinclaeAntillarum,
D.LAGRAULA Franciscus Visitator Provinciae Amerieae centralif,
D.PBTBRS Leonardus Visitator Pr6vinciae Belg11.
deputatus Provinciae Turchiae,
deputatùs Provinciae Sinensis meridionalis,
It " " "



























deputatus Provinciae orient.Americae septentr.
deputa~u8 Provinciae Barcinonensls,






deputatu8 Provinelae Afrieanae Alg8tiae.
2
D.BAUDIN Julies Visitator Provinelae Argentinee,
D.BARR Guilielmus Vlsitator Provlnciae occid.Stat.Foeder.Americae.
D.SMIT Leopoldus Vlsitator'Pro~nciae Jugoslaviae,
D.nOULLIER Augustus Visitator Provineiae Aequatoriae,
D. LEVEQUB Julius, substi tutus Visl tator.•Pro"ineiae Turebiae ,
D.De la, HERA~ Jacobus Visltator Provinciae Mexicanae,
D.STANDAERT Stepbanus Visitator Pro~inciae Oceani Pacifici,
D.BENETT Jacobus Visitator Provinciae Hiberniae,
D.CANBLLAS Eugenius Visltator Provinciae Barcenonensls,
D.MENDES SebastianuB Visita~or Provinciae Lusitaniae,
D.AlOUFLAY Franciscus Visitator Provinciae Hungarlae,
D.GRACIA Joannes Visitator Provinciae Madagascar,
D.NARGUET Albertus Procurator generalis.

























































































deputatus Provinciae Sinensis septentrion.















Absens erat a loco Conventus,praesens vero in valetudinario D.COSTE Petrus
Secretarius Generalis aegrotans.-Numerus ergo praesentium era~ centum duodecim
membrorum.-
R.R.admodum Superior Generalis propo8u!t aliqu~s defactu8 qui unanimiter
sanati fuerunt,utpote non substant!ales et Conventus ab omnibus fuit legitimus
declaratus.-Proposu!t etiam R.A.D.Superlor Generalis ut ad Romanum Pontiflcem
mitteretur telegramma 8ensus exhibens ftlialts obedlentiae et postulans Apostoli-
cam benedictionem pro opera Conventus Generalis.Q6ae propositio unanim!tsr fuit
admissa.-
Deinde a.A.D.Superior Generalis paternsm salutationem ad Congregatos dixtt
et rapido cursu eventus notavit qui in Congregatione ab ultimo eonventu generaI!
praecipül sunt:
1- quidem incrementum Provinciarum;in spatio enim duorum annorum,qua.t~9r erectae
fuerunt Provlnciae nempe : Hollandlae,Jugoslaviae,Hungarlae et Austrlltll.
2- Item domus quae in auno milesimo nongentesimo decimo nono erant trecentae quadra- .
ginta una,nunc sunt~ quadringentae numero.-
3 - Pariter multum crevit membrorum nostrae Congrsgationis non·obstante nomero eo-
rum qui a domo paterna,scilicet a C4ngregatione abierunt.Lucrum totale membrorum




4 '- Non debet sUentlum fier! de opere clarisslmo n.COSTE"nunc,secretarli Genera-
l!s,quiedidit quatuordeclm volumina scrlptorum Sancti Vincent!i Pundatoris nostr!;
quod opus multuœ aestimatu r et reputatur ab oœnlbus,sive in nostra Gongregatione.
,Sive extra nostràmfamiliam. -Et proxime edetur insuper ab eodem D.COSTB nova vits
:'undatoris nostri quae tribus volumlnibus constablt.-
S:~ Cénique de beatlficationibus quae fueruut celebrataeaU.quotum membrorum fami-
liae St.Vincentli,nempe :Beatae Lùdivlce ~e Marillac.Quaturo Puel1arUnt a Caritate
'Atrebatensium,Besti Gebrae Michaiü,Beatorism 'hancqis et Gtuyer fit mentio.-
'6 • De labp~bus 1nsumendis ' loqüiturpostea '.A'~)j.Superior Generalis. "
Post orationem me~talem fit eleetio secretarli.Duo scrutatores ex jure:R.R.
D.D.MacHale etSaèkebant Xaverius,juramentùm praeberit de seèreto 'servando et
"etiam1'ect1One' 'et pubiicat10ne fideli' suffragiorum electorum.!x' primo scrutin!o
el!gitur secretattus R.B.Carolus Fontaine,deputatus Franciee et proclamatur ut
talis.Postea devenltur ad electionem assistentis Conv~tus et R.D.MAC HALE Patrie~s
clus proclamatur etlam ut electus.
Combustis ut praescribitur suffiagiorum schelulis indlcitur sessio secunda
pro die sequentl,27 julli hora nona c9mpleta.-
SEssro SECUNDA
-- _•...-
Die sequenti,scilicet vigesima septima julli,hora nona matuyina,omnes
electorés in loco eonventui congregâti~membrorummagnae Commlssionis eleetionem
fecerunt sex6uplici scrutinio:sex enim membra erant eligend1,duo ex Assistemtibus
sut ,substitutiset quatuor ex caeteris congregatis praesentibtis,adplural{tatem
suffragiorum~In primo sérutiAio fuit electus R~D.MAC HALE Patritius,assistens
CongregationÎs,in secundo ver serutiriloR.A.D.CAZOT Emilius parfter assistens
, Congregationis.Postea'successive in varih scrutiniis partieularibusfuerant' de-
signati l-R.D.Xaverius SACKBBANT,visitator Aquitanlae.~- P..9.ALPIAloysius,vbt.tator
Provineias ROmanee.3-R~D.StBRRALaurentius,deputatus provinelae Matritensis;
, 4~1.D.PRON Joseph,vflsitator Provineiae Colombiae.-
Delnde fuit lectum Caput IX ConstitutionUIll in quo jus determinatur
ciree electionem Assistentium et admonisorisjsiquidem sunt duo substituti et
admonitor R.A.D.Superioris Generalis defunctus est.Hac lectione peracta indictio
fuit proximae sessionis pro die 29 jilii bora nana matutiûa;comburentur schedulae
et recitatur oratio:Saneta Maria ••••
SESSIO TBRTIA
.._-..---~-----
Inde die '29 julii,hora nona complets,omnes in laco conventui aderant
pro tertia sessione cujus finis erst electio duorum Assistentium et etiam admonito-
ris R.A.D.Superioris Generalis.- Oratione mentsli habita perquadrantem sut
circiter,primum scrutinium fuit in 'quo eleetus fuit R.D.ROBERT Eduardus,jam eub-
stituaus;Postea in secund6 scrutiniodesignatus fuit Assistens Italiae R.D.PUGAZZA
Arthurussipse etiam antea Gubstitutus.Unus et al~er post suam propriam eleetionem
juramentum emisit in Coustitutionibuspraescr1ptum in Cap.IX.Et postea facta fuit
electio praedicti admonitoris ad majoritatem absolutam suffragiorum,sicuti pro
Assistentibus,et post secundumscrutinitfm,quia primum nf>n habuit fel1cemeXitum,
fuitelectusadmonitor R.D.ROBBRT Bduardus,nuper Assistens eleetus in eadem Sessione.
In fine sessionis visitattor Bareinonensis P,:,ovinciae protestationem
vehementè1}l emisit~suo et provinciae suae nomine,ex eOjquod mense'februarii nuper
elapsoaliquod rlfscteur" seu scriptumfuerlt prolatum ab anonyme qui se dicit
Missionarium b1spariicum' et fuerit missum ex è1v1tate 9areinonensi quasi proveniens
-------------------- ----- --- ---r
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ex a1iquo confratre buius civitatis aut provinciae.ll1ud scriptum postulabat a R.D.
visitatoribus,non tamen Ga11is,nec a a.A.D.Superiore Generali,aut Assistentibus,ut
a S.Sedeobtinerent Delegatum Apostolicum ,qui esset praeses in hoc praesenti Con-
ventu Genwrali,ut vitatentur nationalismi pericula et omnis particularitatls suspi-
cio in Commissione preparatoria ciius membra'lunt fere omnes ex natione sallica.
Omnescongregatt URanimi plauen reprobaverunt'bunc modum agendi ex parte bujus anony-
mi m1ssiouarii,nam scriptum anonymum urbanitati,simplicitatl et caritati cbristiaenae
repugnat et semper ab omnibu8 babendum est,ut non existent.R.A.D.Superior Ge-
neralis qd§Uftgit quod alia sint scripta anonyma fere in eodèm sensu q,ae proinde
eodem modolunt reprobatione-digna.Caeterum illud scriptum fuit denuntiatum S.Sedi.
·'Postes 9chedulis combustis, indict~ofuit facta proximae sessionis hora
decims sexts ejusdem diei.-Denique fuit recitata oratto finalis.-
QUABTA SI8810
--..-------_._.
Bora decima sexta ejusdem diei 29 julH conventus examiuavit varias
modificationes propositas ln Constitutionibus selectis et communibué,illa discus-
sit et dextum consentaneum Cunl Codice approbavit.
, Sessio SeqUeBS erit die 30 julii hora nona matutins.-
QUINTA SESSIO
------ ..------
In qua sicuti praecedenter fuerunt propositae discussaeque propositiones
modificationuœ quae Introducendae sunt in regulis communibus et in collectione
completa decretorum.Genera~tm bae modlficationes approbatae fuerunt a Conventu.
In·initio bujus ses8ionls,lecta relatione de praecedentis ses8ionis postu-
latum fuit a Congregatis utrum vel non utile essetconstituere particulares Commis-
siones in quibus examinentur dlversa objecta quae in postulatis contibentur.
Affirmativa fuit \ulanimis responsio.-
Hora decima sexta erit sequens sessl0.Recitatur flnalis oratio.
SEXTA SESSIO
..,-._._...._--
Btiim in bac sessione fuerunt propositae et admissae aliquae modificati-
ones in deeretis et in variis officioruc regulis post sedulam discussionem.
In fine sessionis fuit propositum ut die sequenti,Rcilicet 31 ju1ii hora
noua matutina essent ges8ione9 particulares dlversarum Commissionum àd examinanda
quaedam postulata;dumeodem 'tempore,commissl0 major etiam alia postulata seorsim
examinaret.Huic propositioni'unanimiterannuerunt congregati.
lteëltaturoratio finalis ••• Sessio geueralis hujus diei 31 julU habe-







Die 3lJulii hora decima sexta omnesCongregati aliqua postulata pro-
vlnciar,m examinaverunt:
1 - An vota temporanea ante vota perpetua sint introd~ce~a apud nos.Won desunt ratio-
nes ad admittendum hoc postulat~~sed quia hic saitur de aliquo substantial! 4pud nos
et duae partes ex tribus ineer congregatos sunt n~cessaria,qu8e tsmen non fueront da-




6factum scrutinlum favens,non advertente çouveutu contrarium Constitu~lonibus
quae exigunt votum praeviuœ,quando agitur de substàntiali.aut dubium est an
postulatum sit de 8ub8tantiali,ut possi~ de eo ~ractari.-
2 - An Vlsitator possit et teneatur couventui ~estico assistere,si non sit
superior domus in qua babetur ConventuB t Ixpluribus medietate suffragiorum
potast sad non tenetur Visitator alsistere hutc conventui domestico,sed si
praesens sit loc\111l honoratiorem habeat post superlorem.
3 - Ut Sup_rior Generalis manum teneat executi~ni.. decreti ul t1mi Conventus
Generalis quoad visitatoree qui simu! luperiores,non sint in~omo suae res1deu"
tiae.- 11acuitCouventul,admiss'tamen.quo,d posSint esse circ~8tantlae speci-
alel,in quiltus B..A.D Superior GeneraU.I, judes remane,t application1 hujus decre-
t1.sicuti caeterorum. , , '
4 - U~'Con8ultores rrovi~iae s88piu8 mutentur.- N~ admisit Conventus.-
S - lit Consultores rrovinciales, nominand1 non proponantur 1.A.D. Super10ri Bene-
ralinis~ post consu1~atioDemomnium sacerdo~ Provinciae scriptamet secretam,
ad Visitatorem direct... - Heç Coaventus admislt.-
6 - Ut,non nominetur V18itator,nis~ praesent.tioue tr*um sacerdotbm a provlnci-
ali Conailio facta post lnformation8m acceptam a Superioribus Provinclae.-
Hon admittitur.-
7 - Ut detur declaratio authenticA circa privilegia nostra de eorum valore per-
durante. - 1.- Authentica declaratio nisl a S.Sede dari potest.Sed privilegia nas
uostra permanent usquedum re~pondeat Banct.Sedes,quae jam recepit anno 1917
, exemplar pri~1.g1orum quod Ipsa postulaverat a nobis' aicuti a caeteris Con-
gregatlonibu8,.- Hec videtur faciend.a editio fasclculi iu quo insertantur pri- .
vilegls recenter indulta,quae notificantur sive in circularibus,sive in anna-
libus. . " . .
8 - An Super~ore locales debeant confirmeri actu positivo et expresse post tri-
enuiuœ ? Yaclta sufficit confizmatio.
Deinde indicta est 88ss10 sequentis diei 1 Augusti,hora nona matu-
tina.1lecitatur oratio SANCTA HAllA.
SISSIO OC'lAVA
--.•..-_.----
In initia se8sionis,tatione reddita praecedentie sessiouis.fuit
notatum : a-quod D~h1l ~erit dictUm de scrutionio facto quod fàvet voUs tem-
pnaneis quod juit factum ante scrutinium praeViumquod erat faciendum ante
praecedens.Beparata est om1ss10ut apparat in relatione praecedanti.
b- A1lquisex congregat1s notant quod .1stuc1 votua praecedend sessionem vitia-
ret et ad cautelam defect_ sanaret Conventusopportunum judicavit.
Postea examinata sunt varia postulata:· .
1 - De duratione officiiVlsitatoris.Bationes h~nc et indeexpolitae fuerunt
motivum remittendi adp~xtmam sessionem hujus quaestionls 8olutionem.
2 - Attente Cong~egation1s cathollcitate seu extenSione in mundo decisum fuit
quod I.A.D.8upel'iores Generales ,plstolae circulares ,secundum usum.in lingue
gallicamittantur trad.aandae varo a_Visitatoribuslu vernacula lingue,et res-
ponsiones I.A.D.8uperioris aeneralis ad pr6vatos,si possibile,in lingue qua ,
- fueruntscriptae lltterae privatae,sacu8 iu lingua latina.quas ipsi nostri 1







73 -Soluta fuit quaestio de 8chemate quaestionum pro externa communicatione,ut
efficacius fiat contactus necessarius inter superiores et subditos.-Placuit
Conventui .otum sau postulatum,et illud schema decrevit Conventus in regulis Vi-
sitatoris,Superioris et Directoris seminarii essé insereùdum.
4 - Decrevlt couventus Decretum 236 cirea horologia manualla esse modiflcandum
lta,nt superior localis licentiam 88S acquirendi concedere possit.-
5 -'Quoadpermissionem legend! et scrlbendi fratribus n'stris laiciscenset Con-
ventas finem Capitls V perflcere h18sequentibus verbis:"legere et scribere,nec-
non prima arltluDetleae elementa,8! llesciant,doceimtur'·.
,6 ·;De usu tabael.bicyelettae,Tadiophoniae.têlegraphiae sine fila et aliarom no-
vltatum judic~t Vlèitatores prosùa quisqae ProVincia,auditls domorum respecti-
vis euperioribus,et 81 libuerit etiam 800 Con8ilio,1mo,8iillud nec8ssarium vide-
retur consulta a.A.D.!up~rioreGenerali.Attamen omnia haec ne fiant sUlDptibus
CODgregationis.nls{ certo de utilttate commun! constet,nec permittantur radiopho-
nia et tel'egraph1a 'sinefilo in cubieulis pd.vat'orum.Illsuper eOlDDlendat Conventu8
eplritum" tuB paupertati8,tum mortiflcatlonie et aedificatlon6a proxtmi.
" 'ostea indictio fuit faeta pro proxima sesslone,horae decimae quar-
tae ejusdem dieit et recitata est oratio : SANC!A"~IA.·
RSSIO NONA
••__.....iM..
Lecta ratione sesslonis praecedentls,pergit postulatorum provineiallum
examen; 'ostulatur
1 • ut fiat ali~uid decretum clrea i*inera nostrorum ut minus frequentia fiant.-Ke
lespondlt Conventu8 quod sufflclafttDècreta jam edita ln bac materia.-
2 • u~ posait quillbet exnostr18 missionarlie apud exter8S gentes post decem an-
nos in patriam remeare valetudlnls caUsa.- lx sententia Congregatoru= relinquitur
concesal0 illius 11êentlae judlcl0 re8pectl~ Visitaorls.Meminerlt tamen omnis
R1s6ionarlus qùi ln patrlam revertitur,aut 8l1ud !ter faclt servandam esse regu-
lam pro itineribus nOBtrorum,num.16 cap.IX,et insuper subjiciatur auctoritati
Visitatorls provinciae.in qua eommoratur.Serveflur etiam Decretur 245 de ltineribus 1
nostrorum apud consanguineos.-
3 - ut subditl posslut litt.rasdirectemittere ad R.A.D.8uperlorem Generalem
mutanda para.12 Jlegulanma Cousultorum.- 'lscuit Conventul decemere hanc faeien-
d~ mutatlonem,ita ut,subditi litteras ad I.A.D.Superiorem Generale;,imo ad alios
quibus" de jure,sive directe,slve lndlTecte possintlld.ttere. - '
4 • 'lura postulata fuerunt praeseUtata a avriis 'rovinciisjsive pro aedlficanda
Becles!a ln civitate Ioma in Donorem Stl Vlncent~i a 'euloet etlam pro praefa-
tione speciali obtlneJida in honor••Jusdem 'ancti ,imo ad extensionem peteudam
a S.Sede Offieii Hanifestationis8.Mâriae a Sacro Numismate,sicuti patrocinU
ejusdem tltuli pro nostra Congregatione et adhuc in honorem Rediationis B.Bartae.
Conventus,ex 11lis quldem piis,sed non omnlno necessarils postulat!s
admisit solummOdo esse retinendam postulationem officii Hediationis B.Mariae pro
tota Congregatione.
5 - Conventua postulant ut Visitatores in suo officio ultra decennium non per- ,1
maneant,nlsi gravi8s1m1s de causis.in qulbus judex erit It.A.D.8uperior Gc!neraU.s. 1,'1
Quoad Visltatores jam ~i8tentes a pluribus annis.relinquitur etiam judicio R.A.
D.Superloris Generalis. 1
"citatur oratio'Sancta Naria••• in'ictione facta proximae sessionis 1






1 - ut in locis in quibus danturmissioues pouatur imago B.Uariae Mani'estatlonis
a Sacro Num1samte et ibidem permaneat.- Placult Conven.tui,dUlll1DOdo easet c01lsensus
Bpiscopi et Parochi.-
2 - Ut in nostro calendario liturgico,ex licentia S.Sedis,restituatur officium
Orationis D.N.J.C.in borto.- Admittitur.-
3 - ut atatis temporibus circa studium et adaptationem nostrarum functionum fiant
missionariorum,magis peritorumcongressus.-a.lnvitentur exlxe Visitatores ad iatos
Congrssus convocandos in sua, Provincia secundum diversa opera.-
4 - Bogatar a.A.D.Suparior Generalis ut in sua circulari commendet omnibus Visi-
tatoribus necessitatem quaestionis soclalis fOvendae,itaut in domibuB stadiorum
nostrls et in semlnarlia extemis,lectiones hablntur de rebus socialibus.
S '. ut in Seminariis instituatur,ad uormam Codicis. Director spiritualls.De bpc
dicetur in directorio.revocando ad mentem ett81ll privilegiauostra in bac materia;
quin fiat Decretum.
6 - ut enllcle(lte et precise determinentur munera et jura Superiorum relate ad
Ordinarios in missionibus exteris juta Decretum S.C.de Propaganda fide,diei
8 D~cembris ,1929. -Resp. -Consulantur 4uctores.-
7 • ut ex 'nostris periodicis,eUmiuetur praxis vituperandi BUbenia.-




Initio sessionis vespertlnae dlel 3 augusti petitur :
1- ut lnpraedicationlbus et variis 'fuctionibus nostris acceptandis atteudatur
ad temporum circumstantias et ad mentem S.8.P.utificum dammodo s~ltem indirecte
da salute pauperum agatur et secundum nOBtrum moclum agendi cum simpl1citate.-
Admissum.-
2 • ut omnis missionarius,qui secundum lages regionis suae bona Congrgationis pos-
sidet,981iori modo le8a1i certam facieat pro Communitateproprietatem horum bouo-
rum,et secundum praescr1ptiones Superiorum in quo oueratur ejus conscientia.lt
commendatur un1cuique de suis proprils bonis testamentum condere.-Admlttitur.·
3 - Urgeatur stricta observatio .egularum de bonis temporalibus adœinistrand1s,tum
juxt~ canones,tum juxtanormam a S.Congr.de leli810s18 traditas et'Procurator Pro-
vincial~B saltem bis iu auno coram Cousultoribus Proviuciae de his bonis rationem
reddat.·Admittitur et idee in paragr.6aegularum Procuratoris provincialis eddan-
tue verba : "coram Cousultoribus Provinciae".
4 - ut. decreta circa votum paupertatis,praesertim in favorem fratrum laicorum ad
mellorem forœam redigalltur.·••Blucidatlo ad Superloremet ad Direetore; Seminarii
spectat.-
S • ut si quidam ex.uostris ex successione vel legato boua recipiat intuitu commu-
nitatis,bujus haereditatis vel lesati administratio respectivls Suparioribuscom-
petet,titulati facta obligatioueaetus perasendi a leg8 civili praescriptos,Bub
auctoritate Superiorum,sive ad admisnistrationem horum bonorum,sive ut certa fiat
in pos'.rum propr6etas Communi,atis in iisdem bonis.- Admittltur.-
6 - Agitata est quaestio de immutanda n'stra praxi circa suffragia pro defuDntis,
quae 8ci1icet exigit unam Missam pro linOquoque defunc to ei.. parJlre omnium sacerdotum
1mo atlam mensilem M1S88m pro omnibus defunetls duplieiB familiae S.Vlnceutii a





R.-Nulla fuit admiss8 immutatlo facultate relicta Visitatoribus recurrendi ad
a._.D.Superiorem Geaeralem ad obtinendum aliquod tamperamentum in bac praxi,si
sit necessitas.-
7 - ut concedantur singulis Fratribus Coadjutoribus tres missae annuales in sua








13 - Ut ad Semlnaria minora et Collegia ad docendum mittantur junlores con-
faatres selectl,tmo ad sua munera praeparentur,sicuti fis pro Professoribus
Seminarlorum.- 1.Omnia remittuntur curae Visitatorum.-
14 - De Universitate condenda a Congregatione nostra in civ1tate Romana agnos-
citur illud forsitan desiderabile et utile,sed nunc 'praesertim non opportunum
nec possibile.-' .
Postea declaratum fuit quale responsum dederit Major Commissio
aliquibu8pos~ulatis a se examinatls.-
l - Quoad, translationéin se~s principalis Romae. -Unanimis' fuit Majoris Commi.·
slonis repponsio de 'hactranslatione non facienda.Memores sf.mUs quod Magna Com-
mis8io Sit mandatarla totiuB Convelitus.Bationes'bujusdecisionls sunt;
a- solummddo quatuor Provinciae ex triglnta sex Ulam translationem postulant;
b- non~detur vera utilitas protota Congresationein bac translatione;
c-non postes agi de Civitate Vaticana .~d de civitate romana,quae non est ampli-
us politiee eivitas Summi Pontificis; d· non omnesConsrégationes suam Sedem
princip~lem habent Romae. e- Inter Societates RellgiosasTit.XV11 essemus sola
habens sedem Romae; f-quaenam consectaria 'pro Gsllis,qui non 'possent emplius
ili Gallia vivare ut membra Congregation1s,'nec suf.soperlbus fovere et quorum
bona OongregatiOl'lis ,t·ollerentur.~etlam ,'domus Sti Lalari ·1Bt 'quale remedlum
ssset ,1'Separatio.ut vita, 'cotLservaretùr'.·' , '
, Postea I..A..D.D.Super'ior Generalis ad Conventum allocutus est de
spiritunon agltationis 4ed paclsqui ,ilitota Communtateregnare debet,sieut
décet vivere fUios nonsolummodo 'J"ineopis Pacis.sedet magni fautoris pacis




Examen fit adhuc in bac Se~slone aliquorum Postulatorum
l -An sit condenda arca generalis in qua reponantur eleemos,nae pro expensis
faciendis in causis Beatificationis seu Canonisationls.- Affirmative respon-
detur a Conventu.Quoad autem modum coUisendi,informationes sUlnantur praeviae
a nostro Postulatore Generali propre Sanctam Sedem.-
2 - An debeamus postulare etiam nos Cardinalem Protectorem ~CommissioMajor.
non opportunum essejudicavit.-
3 - An sit admittendus in Conventibus,sive generali,sive Bexennali Procurator
Generalis apud Sanctam Sedemt- Non fuit judicatum necessarium.
4 - An debeat augeri numerus Assistentium et âaro Assistens distinctus secun-
dum linguas praecipuarum nationum? Jam quaestio fuit soluta negative ln ultimo
Conventu,et rationes hodle allatae sunt eaedem.Quapropter Major Commissio non
recessit ab ultime decisione,quae fuit data cum majoritate suffragiorum,quae
proxima erat unanimltati.-
5 - Postea fuit petitum an taneatur Superior aliquem substitutum mittere ad
Conventum Provinclalem,quando nec ipse,nec deputatus,gravibus de causis ire
nequeunt. -R.Tenetur •- ,
6 - Septem Provinciae postulant ut introducatur reformatio in Constitutioni-
bus,quoad numerum deputatorum,qui mittendl sunt ad COnventum Generalem et
8uffraglorum numerus juxta debita proportione distribuatur.-In Commissione Maj
,Jori baec reformation non fuit judicata utiiis et quidem non sine motivo.Nam






de interes8u individuorum Bisi simul sumptorum,seu de bono totius Congregati-
onis fovendo,et idee omnes Provinciae.ditiores vel non in numero subjectorum
idem jus habent.3-oppressio quae~ aI1!gatur auttimetur essetmajor ex postu-
Iatu pro blitloribus' Provineif.s .4-Omnes fere Provineiae 'quai'ldo' erectae fuerunt
numerum sufficientem sed minorem confratrum habebunt et eliquae ex eis nun-
quam augeri poterunt.v.g.in mis8ionibus et nunc privarentur jure quod semper
habuerint;S- Caeterum est naturale remediumProvinciae prtvilegiatae quoad
numerum membrorum' divisionem postulent.-
7 • as8X Provinciis, ut supprlmatur'Conventus 8exennaliJ,si~e 1-fist omni
sexenni9 generàlis'Conventus,sivè 2-responsuDt de convocatione' general1s Cou-
ventua facierida vel non,dètur per litteras ad'R.A.'D~D Superlorem Generalem.
R. - Non censuit Commissio Major esse reèedendum à jure nostro~nam I-non vide-
tur nece8sarium omni. sexennio convocare conventum generalem,imo et expensae
mutto majores essetitJ'2"!"Suppreseio totalls1stius·Conventus sexennalisadmlt-
tends'nonvldetut,quia. aliquottes tn'sexennali conventu'agitur de a1iis praeter
quaestion81l deeonvocando vel nonconvent\Jm generalem v.g.de Assistentibus
el18endls~de aliqua propositione factaa Superiore Generall,nominatione Vicaril
generalis.tmo et in boe eonventu potèst'SuperiorGeneraliaplureset perfeet1-
ores' infoTmat1ones recipere de statu Provlneiarum~Caeterumproutroque cesu
tsset ueeessaria '.utatio in Constltution1bus seleetis quam effieere nequtmus.-
, 8 - utmodificetir apud nos modus el'~end:L pro'Convéntu gnlât1 aut provincial1
ita üt iionsit'eleetu8 pro Conventu 'genera1i aut provineial1ntsl qui obtinu-
erit'pluralitatëm absolutam,suffrsglorum.':' 'Conventu8 CèIlsuit'nibil '4 in hoe
e8Sèltulo'VandUlD~Codex, enim' Juris Canalllei ',banc immutatioaem tionexlgit e nobis.
9 - Quoad 8tatum juridicum Viee-Provineiarum ; vel ista8' Vlce-Provlnciae eri-
gantur in veras Provincias val serve.ur jus n08trumcommune~
10 -de mütationibu9 iri 11bris eommunltatis'faciendis decernitur quod in eis
ibtroducentur omnes autationes neces8ariae'seu decretae,et si necesse sit
, horum Ubrorumno'Va fiet editio•••
Recitatut TB DEUM. Postes omnes subscr1pserunt.-
l
12




. -. --. - ---- . . -. . . -
1 - Revisiones in CONSTITUTIONIBUS SELBCTIS.
Rev!siones faetae in Constitution!bus,in Re$Ulis et Deeretis.
.--._-_.-----.._..------_.._---~--~-_.- ..~~--_._-_..--.------
Revisiones factae a Conventu Generali in .Constitutionibus selectis,
et alils,in Regul!set Decretis non fuerunt immediate insertae in hoc libro,post J
sessiones respectivas,ut simul collectae essent,non sparsim.ldeo deerevit Conven- '1'
tus Generalie illas post subscriptiones deputatotum inscribendas esse,relinquens •
R.A.D.D.Superiori Generali et Secretario Conventus liinc praesentem textum revisi- '1
onum.qui fuerat itermn lectus slwl cum relationibus omnium sess1onum,ante finem 1




~1. -Pag.128 ,n. 2. 1-"'"
AsdstentoUlll autem pa~s erunt Generalem ipsum opera et consUio
juvare in regimine Cougregatiouis;!ta tamen ut facultas decernendi,quae agenda iBaI
fuerint.sit .penes ipsum Generalem,exceptis casibus infra exprimendls,in quibus l'
requiritur Consensus ConsUii,secundum Cao.534 et 655,qui sic se habent : '
Can.534 ''tPirmo praescripto Can.l531,s! agatur de alienÉl~dis rebus pretiosis alUs- 1
ve bonis,quorum valor superet summam triglnta millium francorum se libel1arum,vel 1
de contrahendis debitiB et obligationibus ultra indicatam summa,contraetus vi
caret,nisi beneplacitum apostolicum intereesserit; secus requiritur et sufficit
licentia in scriptis' data Superiotis ad normamConstitutionum eum COUS8nSU sui
Capituli,per secreta suffragia manifestato."
·Can.65S "Ad sententiam dimissionis ferendam,competens est Sup511HI Beliglonis
vel monaaticae Congregation1s moderator eum suo Conailio Beu Capitul0,quod saltem
quatuor religiosi constet."
0.-Pag.12B,n.3.-
ll11uB erit (Superioris Generalis) toti Congregationi praeesse,Visl-
tatores etpraefatae Congregationis,tam Secretarium quam Procuratorem,Super1ores
domorum caeterosque offiaiales ordinarios,Assistentibus suis et admooitore excep-
tis,Comm1ssarios etiam,qui ordinaril officiales non sint,instituere,locales tamen
Superiorès ad normam Can.50S.-
3.-Pag.130,n.6.- i
" Idem Superior Genera1is in Congregationem admlttere poterit quos idoi
neos existimaverit,servato tamen Can.542,et indignos post emisss vota dimittere, 1
si agatur de dtmissione improprie dictae,id est de licentia dlscedendi cum dis- :
pensatione votorum,sponte consentientibus aut postulantlbus indultam.Sed quoad 1
indignorum iuvitorum ejectionem,servsndus est ordo cann.646-672 et etiam cano
681 descriptus.
4. -Pag.131.n. 7...
" Licebit el (Superlori Generali) quoslibet contraactus,servatis de
jure alias servandis,inire,secundum normam Canu.532-S37.
13
5.-Pag.131.n.8.-
Admittere poterit.de consensu Ordinarii.domos et fundationes pro do-
mibus,servato tamen can.497,non tamen eas alienare,abolere aut alias transferre,
nisi de consensu Conventus Geaeralis,servatis tamen de jure servandis,nimirum
pro suppressions domus can.498,et pro alienatione can.534. quod si dis801vendi
aliquam domum aut fundatlonem deserend! urgeat tanta necessitas.ut Conventu8 Ge-
neral!s ~ectari non poterit,tunc l'es decernatur judieio ipsius Generalis,Assis-
tent6um,Vis!tatoris et Superioris •••• servatls ut supra,de jure servandis."
II~-Revislones in CONSTITUTIONIBUS 'GBNBRALIBUS.
. . . . -. . . . . --. --- .







7. -Pag.2,par.In.IO. - J
"Requlritur ut (Superior Generalis) sit unus ex sacredotibus,qui '1'
saltemduodecim atltlis' ccnnpletis post emissa vota in Congregationevixerit.quae ul- ~




n'Porro'tàm compromissàrii quam catlteri electores,antequam SU1Jm suffra-
gium dent pro eligendo Superiore Generali juramentum praestabunt de digniore eli-
gendo,nec eligere poterunt,nisi unum ex numero sacerdotum,qul duodec!m ut minimum
annis completis post 'emissa vota in Congregatione vixeri*~,et satisfaciant con-
ditionibu~ can.S04 req~~~~tisn.
8. -Page 2,Par.ll ,n'.l."
I~er se vel pel' alios (Superior Generalis)in quibus1ibet Congregatio-
nis domibuseoslidtuittere poterit,quos ipse idoneos aestimaverit,habita ratione
can.S42;et non idoneos Beu indignos.etiam'post vota,cam ita expedire Bibi in
Domino visum fuerit,habita ratione boni communis,dim1ttere et a'Congregatione
amovere,si retineri non posse sine magno illius (Congregationis)damno et detri-
mento,tam ipsi,quam ejus Assistentes ad suffragia pIura judicaverint,ita tamen,
ut {pee. unicum quidam Buffragium habeat sed praerogativam in paritate,si agatur
de dimissione improprie d6ctaseu de dispensatione in votis.Indigniorum vero
ejectio e Congregatione minime aliter fier! poterit quam adamussial servato
ordine eann.646-672 praescripto.-" .'
9.-'ag.3,Par.l1,n.3.-
. ' Sùperior Genèralis utetur facpltatibus a Sede Apostolica concese!s
et talem partem illarum suis subditis dabit,revocabit et imminuet,qualem expedire
censuerit,servato semper can.502 qui dicit:"Supremus religionls moderator potes-
tatem in omnes Provinèias et domos,sodales religionis,exereendam secundum Const!-
tutiones;ali1. SuperiorelJ ea gaudent tntra fines sui muneris".
IO.-Pag.3 Par.3.- .
1111us pariter erit:l-Per se vel per alios lnire contractus quaelibet ~Ii
venditionis,emptionis et permutationis,necnon accipiendi peccunias cumpacto re- li
ditum annum solvendi ac facultate ipSUM redimendi;in rebus tamen maximi moment! :ji
de consensu suorum Assistentium,nimirum ad pIura suffragia cum sua ipaius praero- 'ga~iva in paritate,niSi suffragia secreta requidta fuerint ,servaft,ti8 alias de il
jure serval1d1s,apeciatimque canu.S32-S37.quoad alienationem vero' aut allo1itionem' il
domorum id facere nonpoterit,nisi de consensu ConventuB General1s,servatis tamenlj







Vis1tatores et'domorum Superiores lnstituet pro tempore,quod ipse
expedlre judicaverit;servato tamen pro Superioribus locallbuB can.sOS,qui sic
se habet:"Superiores minores, locales ne constituantur ad tempus ultra triennium
quo exaeto,po88unt ad idem munus iterum assumi,si Constltutiones ita ferant,sed ne
non tertio Immediate in eadem re11g108a domo."
Il.-Pag.4,Parl,n.3.
"Ipsius erit novas domos admittere et erigere,ad nomam can.497,
et de consensu sui Consilii,consulto prius Visitatore Provinclae cum ejus Con-
silio.Si graves rationes suadeant alicujus novae Provinciae erectionem,vel
existent!s divisionem'in duas provincias,vel labentis suppressionem seu conjun-
ctionem cum alla provincia,eam Sanctae Sedi proponet ad mentemCan.494,de con-
sensu Conventus general!s aut sexennal!s,vel extra tempus conventus,Superior
Generalisde consensu ConsilU sui et Visitator6m respectivorum.Si vero de
restttntioneageretur Provinciae pel' vim exstinctae,sedadhuc existentiam jurDs
retinentis,ad mentem Can.l02,n.1 et 2,omissis formis in eo casu mlnime requis!-
tis,lpse Superior Generalis providebit de consensu sui consilii,restltuendo illl l





In ,fine a,ddendum: t1procuratorem Generalem instituet,qui ad normam
can.s17 negotia Congresationis spull Sanctam Sedem pertracte .."
14.-Pag.l1.Par~2, Pag.14 Par.s, Pag.27,Par.3,et 4,Pag.87,par.4.-
de1enda sunt in calce verba " qui sunt in Europa".
lS.-Pag.27,par,4.
Non poterit (Vicarius Generalis) Superiores locales mutare,necl
a110 mittere,nis ob gravissimamal1quam causam,vel cogente Can.sOS.
16.-Pag.29,par 5.-
In fine addere "servat1s omnibus de jure servandis".
17.-Pag.41,par 10.-
"quod si post quinque scrutinia facta inèer eos qui fuerunt pares
in suffreg1is,non fleret electio,tunc sl omnes e1ectores scripto convenerint,
ex can.172 Conventus recurrerepoterit ad compromissariorum trium ve1 quinque




III. - Revisiones in llIGULIS COMMUNIBUS.
. -. . --- . . ---- - . . - . --.
19.-caput V,par.ll.-
•••nullus 1itteras mittet,aut aperiet absque facultate superioris •••••
Ixeeptio fit de jure pro Sancta Sede,Nuntio Apostolico,Superioribus majoribus
etSuperiore locali absente;cum his unicuique libera est missio et receptio
litterarum,sine interventu Superioris,juxta can.6l1.·
18.-caput tI,par 16.-
•••••Idcirco,cum quis se cogitationibus a1iqua suspectis illusione,sive ,
gravi angustia,aut tentatione vexari senserlt,expedit ut quampr!mum illud Di- 1









••• et ut omnla seeundum ordinem flant,omnes nostri bis,aut saltem se-
me! in hebdomada,uni ex confessariis domus ad hoc deputatis,vel etiam,ad
coscientiae quietem,a1ii ab Ordinario loci ad confessiones approbato,con-
fltebuntur.-Sacerdotes quotidle,nisi quid obest,missam celebrabunt,et cae-
teri juxta Directotis sui eODsilium,ad sacram Synaxtm frequenter et etiam
quotidie accedent,juxta ean.595.-
Parag.XI ••••• Juxta formu1am in Congregatione tradi solitam,saltem tertio
quoque mense,maxime dum exereitiis spiritua1ibu9 vaeabunt.eum omui since-
ritate et devotione reddent juxta eon.530 $ 2.-
21.-eaput XI.par.4.- (1)
IV.-Rev!siones in COLLECTION! COMPLEtA DECR&TORUM.
. - - - - -. - - . - - - - -- - ----- - - -
1.-N.26.- ConventuB eensuit ad saleem addendum:llUt canon! 654 satisfaciat
.c9nficiaturpraeterea processus ad normam cann.664 et 655 pronuntlataque
sententia transmittatur eonfirmamda ad S~cram Congregationem,ad norma
ean.666.-
. 2. -N.5S. - Supprimendasunt verba in fine,:" De Collationibus praedic~ls dis-
pensantur missionarii qui in majoribus Saminariis degunt. U '
3.-N.74.- Supprlmenda in hoc dècreto verba :1180118 et non a1lis sine Supe-
r10rls faeultate" omnes confessione. facere valeant.
4.-Deleantur decreta 85,86,87,93,94.
5. -Deeretis 102,103,104 fuit substitutum sequens 574 : " Inquoeumqu'é scrutinio
si aliqua seheda,ve1 schedae reperlantur albae aut all0 titulo i~validae,
serutin1um iterar1 debe~.quoties ex bae scheda vel 111is sehedis rddditur
ineertus exitus scrutin!i; si vero exitus serutini! est certua indepen-
denter a sehedls inv~lidistserutlDiumhabetur ut validum".-
6.-Deer. N.IOS.- 7extus novus esset sequens : " Quaesitum est quid facto opus
sit,si in pyxide plures sint sehedae quaro sunt in Conventu electores? ft
Responsum est scrutinium esse iterandum.-
7.-De~c.191.-Textusnovus easet : "Quaesitum est an si eontingeret assisten-
tis Superioris Generalis propter obitum aut absentiam ad duos redigi,hie
numerus ad judieium de dimissiène impropria,seu dlspensatione votorum
suffieeret.1t - Responsum est : sufficere.-
8.-Deer.192.- Addendum ad ca!cem:"11ae dimissio ad normam can.654-65a est
pronuntianda.-
9.-Decr.193.-Postea addatur:Bl agatur de vera dimisslone seu ejectione,
servandl sunt cann.669-672.-
lo.-Supprimitur Deeretum227.-
Il.-Decretum 352.-Addendum:servatls omnibus formis jure statutis.-
12.-necr.353.-Loeo istius deereti servandus Can.139 $4 sie exprimitur:
"Senatorum aut Oratorum leglbus ferendis quos deputatos vocant,munus ne ,
sollicitent neve acceptent sine licentia S.Sedis,in 10els ubi pDDtifieia 11
prohibitio intereesserit;idem ne attendent a1iis in 10eis,sine l1eentia \
tum sui Ordlnarii, tum Ordinarii loci in quo elect10 faeienda eit". ".>~, ~il
r 16
l3.-Decr.364 supprimatir.
14.-Decr.397 Loco istius decreti est can.l31.-
l5.-Decr.414 deleatur.- .
l6.-Decr.41S pariter deleatur.-
l7.-Decr.416.Btaim deleatur.Studia nostrorum reguntur cann.678.976 et 1365.
18.-Decr.442.455.SS8.588 delenda.-
V. DI UGULIS VI8ITATOlliS
. - . . . - . . . --. . .
1. -Pag.,32 $ 1 - addendum fi seriJetur insupercan.S04 ..
servetur etiam can.S04.-
2.-pag.33.par.2.-addendum ad calcem:ve1 plures pro confratrpm numero.-
3.-pag.34.par.2.-ad calcem addendum:servato can.S42.- . " non.
4.-pag.3S.par.2.-ad calcem' addere:salvo jure Superioris 'localis acceptandi vel
s. -pag.44.par. 2. 1ersu's finem: "in tertio' afferet media•••• requisita.Iura quoque
et o.f~cia eorum qui visitantur.juxta can.513 nitide explanablt."
6.'-pag.4S.pa1".3.'- Omnes(Visitator) adhortabitur ad. simplicitatem et sinceritatem
in cGmmunicatione externa tam sctipto quam verbo.tempore visitàt{onls t~eiend8
7. ~:.pag.48.pa1".6.-In secuada tinea sic mod~foeatur textus : t1tria 'puncta de
eommunicatione externa asslgnabuntu1"'. " '
8.-pa'g'.58.par.7 sic modoficabltur:" hro assentietur nostris praeterquam tes-
tamento de fondo bonorum duorum.saltem q~ad nobilem ejus partem disponedi
propositum secum communicantibus."
9.-pag.65.par.7.- delendum.-
10.-pag.71.par 4.- Impedimenta ad admissionem determinantur a cano 542; sed imo
nullus admitteretur apud nos ante 16 annorum nec generaliterpost 10 annam.-
Il.- pag.73.-par.6.-Deleatur iste paragraphus.-
l2.-pag.74.par.l.ipariter deleatur.- ' .
13.-pag.75,'ar.2.~" Bae collationes fient saltem sexies' pel' annum,tempore quod
superior judicabit opportunius.ut ~~es moraliter sacerdotes ad confessiones
e exciplendas approbati els,prout Jubét 1ex in conscientia ob1igans,lnteresse
valeant.- . '
14.-pag.7S.par.3.-Attendet diligenter ut magistri Theologiae et Philosophiae
bas disciplinas pertractent,ut jubet Icciesis.ad Angelici Doctoris rationem.
doctrinam et prlncipla,eaque servent.-
15.-pag.76,par.5. deleatur.-' .
16.-pag.76,par.6••'t'dtNlnlp'g-aMn- ad,dendum: Omn~aque adamussim serventur quae
, in can.973 - 978.1110 992-1001 praecipiuntur.- ' "
17~-pag.!O;par.I.-addendum : accurate servatis cann.646-6S3 et 663-668.-
18.-pag.82tpar.4.-801ummo~remanet ex bac parag~apbo qgod sequitur: 'Deçlarabit
ils qui dlmittunturtquod liberi manent a votia simplicibu. Congi"egationis,
sl ea biennio probationis e~leto em1s~r~nt,eorumquedispènsationemlegitime
et sine fraud et dolo obtinuerint". (reliq.sup~r1m1tur).
19.-pag.89.par.S.- in fine tertiae alineae addenduœ:~'Visitatorhaec maxime ree-
cordetur,nemPe :nec bona stabilia alicujus demus vendere,si valorem trecen-
torum nummorum argenteorum.hoc est nunc.quinqùa millia francoium aureorum
eXcedant. ft
It inferius.eadem pag.alinea 9. 'nec alias lectiones praeter philoso
phicas et theologicas in nostris domesticis scholis addere,servato can.l365.
20. -pag.90,par.!. -In fine addendum : "Senato can.i365."
17
21.-pag.92.par.3,in fine : Verumtamen quoad seminaristas externos qui apud nOB
commorantur,poterimus eisdem Ordinariis id exigentibus,quld de illorum
doctrina et moribus sentiamus secrete significare,servato can.1361,$ 3 qui
exigit quod Confessariorum votum nunquam exquiratur.-
VI. - DB RB8ULIS PROCUllATOlllS PROVINCIAl.
-. . - . . - . . - . . . - - - . -- -
Pag.96,par (. ad calcemaddendum "eervatte can.536,S37.Utt.atio habeatur decisi-
onis data a praesenti 2.9 Conventu generall.sess.XI- sec.uudum quam "Procurator
Provicillis bis in anno,coram consultoribus Provinciae de bonis Provinciae Visi-
tatori reddat rationem.- .
VII.-De regulis DIIBCtoRtS SBMINAlIIINTIIN1.
.. --. . . . . . . . . . - . - --. - . . .
Pag.lol,par 4 nr.l.
Postulantes diligenter ~nabit observando scilicet quaecumque
examlnato1'Ulll regulis et praesertim can.542 sancita sunt.~beatur etiam ratio de
decisis in Conventu Generali,in ultima sessione,sci1ice@uRBcDirector,nec soeius
sint ordinarii ConfeslarU. Seminar:l.starum.-
VIII.- De regu1is DIIBC1O~IS SCBOtASTICOlUH.
- . . . -. -- . . . ., . . -. . . - . . . .
.ag.l17,n.6.- Frequenter.imo quotidie de consi1io proprii Confessarii ••••
IX. - De regu1is BXAMlNA'tORUH POS'lULAN'fiUM.
. -. . . . . . . . . - . . . .-. . . . .
Pa&.123,9.- Ad calcem addendum :servetur can.S42..-
X.· UGULAl'C StJPDIOUS LOCALIS.
. - . . . . . . . . . . . . . .
1.-Pag.4,par.3 ad finem : nec poterir legere aut aperire •••Visitatorem Provineiae
aliosve qui can.61l enumerantur••• (pariter modiflcatio fian ln par.l1).
2.-Pag S,par.4 - Primum a1ineao: ••ad calcem addendum:nservato can.S42".
3.-Pag lO,n·.S.-Post verba "nos teneatur fl addendum:nisi in casibus qui ex jure
cOllll1uni Consili! consensum expetunt,ex can.534. - dan
4.-lag.16,par.2.-eirea finem:Proidde sataget,ut singull ~ationem conscientiae red
5.-Pag.16,par.3.- In l'addenda ratione conscientiae quisque puneta quinque quae
apud nos solita observabit nlmirum declarando ad normam can.530.-
6.-Pag.17 ,par.S, in fine addendum ; "servato can.530".
7.-Pag.18,par.6.- ad calcem addendum ; Haec omnia ad nommam ean.S02 $ 2.-
8.-Pag.22,par.2r- ln hac autem Missa frequenter.tMo q6otidie.de proprii confes-
sarii consilio,ad 8aCTBm Synaxim aecedent,juxta can~S09.
""'JhS 1
18.
XI •• 'REGULAI PROnSSO'lUM.
. . . . . -- . - - - - .
Pag.107,0.3.· Cod!cem jurls Canoolci juxta BUum ordinem explicabunt,lta ut,
Codex lpse pro manual! habeatur,quem Interpretabuntur ad sensum probatorum
auctorum.
XII.· UGULA! SBMINARII INTBRNI.
----. . --. - - . -. . --
le -Pag.JI,par.14 ••ttMonlta sequi l111u's cui Superior rerum splri~ua1ium curam
commendaverit,eonfessarioque bis ,in hebdomada,scillcet dlebus mereurll et
sabbati,~~8,recitatlBhori8,conflterin.
" .' ' .'
2~~'a8.19. ~elendum eeBe 111ud qu~d de~~~verat'CODv.Gen~II.
3.efsg.23,4,,·".quod sl forte quamd~ ~outra allquem aversiou'em 'se1leer~,nul1i,
nid eanfess.rlp,vell, s1.magls, 11bue'!:!t',Superlonaut Directari, revelablmus ••n
. . '
4."a;.33.- cJericivero 'fl'equent~~,imo quotldle,de co~sulto sui onfessarii,
ad Sanetiss~ C,OIIIIDUD1onem' aCC;,ec:tant, .,
~ '~ . ,
S••Pag.121.- Ut Domini et Iceleslae desiderio ,satisfaciat,animaque dlvins .qua
ludilet sllmonia nutrlatar.elertet ~t· fratres eoadjutores frequeuter.tmo et
quotldle.de prud~ntl s~confes8~ri1t j~dleio,a~ sacram.eommunionetD accedere
satagent.Unusquisque i8iturc~ alacri antmo ad perfectionem tendat,ut bullo
o obiee ab accipiendo quotidie pane coelesti retrahatur. '
Lectls lterum coram Conventu GeneraU. bis rev1sionlbuB,'l.A.D.D.
Superlor General18 ad omnes c~nvoca~~s patemis verbls alloquebatur,il1is
omnibus gratias, agene et totam Congregationem sicutl selpsum oratlonibus
eorum eommeudab~t.Ab ~onorat1ss1mo Patre omnes benedlctlonem acclplebant
et Conventù8 Gene~ali8 finis declarabatur.
in quorum








ab obituReverendl admodum DD.francisci V B ! DIB R
decimi octavl Superioris" Generalie
ejusdem Congregationis M1ssionis.-
- - - - - ~ -. - - -
Anno Domini millesimo nongentesimo tricesimo tertio,die vero mensis
januaril vicesima. sexta~mortuo Reverendo admodum Domino Francisco VERDIER,
Superiore Ge~erali CongregationisM1ssionis,bac nocte sub horam viceslmam
quartam cum dilDidl0,in valetudlnarl0 hujusce domus Sanct! Lazarl,cum jam,
juxta Coùstitutiones dictaeCongregationis,clavls arcae in qua iucluduntur
duae arculae S8Drstm continentes schedas ad nominationem Vicari! Generalis
et ad electionem novi Superioris Generalis ejusdem Congregationis constantes,
ab aliquot dlebus Domino PredèrlcoCAUSSANBL,antiquiaslmo ratione in Congre-
gatlonemlngeessus inter dictae domus sacerdotes,tradita fuisset cuatodienda,
80dêÎl\ die hora octàva matutina,omn!bus èlicyaedolDUs sacerdotf.bus qui hunc
aderant èODVoèatis,Dominus Emilius CAZOT,primus dicti D.Superioris General!s
assiatens,hujusce"causam convocationia eitpoidt,scilicet,ut juxta praefatas
Congregationis'nostraeConstitutiones,coram illia aperire~Ur tum arca supra-
dicta:,t\ÙD una ex dl~tos arculis contf.nens schedam ad 'icar11 Generalis nomi-
nationem (altera qui ad Saperioris Generalis electionem spectat,remanente in-
tacta)quae singulis Inuotescerit quisn8m a" Suparlore Generali defuncto,ad Vl-
carii aeueralis officium obeundumnominatus èsset. '
leitaque cum suis cl~cumstantii8 expoaita,primum quidem supradicta
acra a praefato Domino Prederico CAUSSANBL in omnium conspectu cum Superioris
seneralls clave est reserata.- .
'lcaril generalls arcula extracta,arca iu qua arcu1a continens sche-
dam ad futuri Superioris Generalis electionem pertlnentem intacta remansit,
et iterum ctm clave obserata est;eademque clavis Domino Prederico Caussane1 us-
que ad e1ectionis diem custodienda tradlta est.-Delnde Vicarl1 genera1is arcula
duabu8 clavibus,primi scilicet Imllii Cazot,et secundl Eduardl Robert asslsten-
tis parlter est aperta,detracta prius charta ad exterius orificium quatuor
cerae s18111i8 dlcti Superloris Generalis in quatuor engulis afflxe;baec verba
propria~ ipsius manu scrlpta et cbirigrapho firmata contineutur:Nomen Vicarii
generalls.lt infra :l.'erdier lnd.sac.Cong.M1s.,Sup.Gen.
Aperte igitur dicta arcula continuo 8cheda.slgil10 ejusdem obsignata,
extracta est cujus superscriptl0 ipsius quoque mqnu scripte bis 80BBtabat
verbls : Nomen Vlcarli generalis.Pranci8cus Verdier.i.p.d.l.m.Sup.gen.Postea
dicte schedaomnlum convocatorum oculis fuit exhibita et,postquam unic*ique con-
stltit,illam esse manu propria Reverendi Daminl Prancisci Verdier,superioris
genera!ls defucntl conscriptam,nominlsque ejuB Bubscriptioue confirmatam,ac
81gi110 munitam,demum a D.Petro COSTI Congregationis Secretario alta voce





Paris,le 27 novembre 1926.-
Igo infrascriptus,Praneiscus VERDIER,indignus saeerdos et superior
generalis Congregationis M1siionis.peractis exercitiis ~apiritualibus et missa
eelebrata,eum me eoloeassem in eo statut,in quo opto esse in die judieii post
meum obitum,coram Deo,existlmavi Dominum Imilium CAZOT saeerdotem Cougregatio-
nis Dostrae idoneumes~e ad offi~ium ,Viearii generalis ejusdem Congregationis
me vita defuncto,obeundum.
Quapropter juxta Constitutiones nostras,praefatUm Dominum l'mllium
CAZOT nominavi et nomino in Vicarium generalem Congr.M:l.sslonis post leum
obitum usque ad Sup.Geueralis sueeessoris mei electionem.
In quorum fidem et testimonium praesentes litteras propria manu
scripsi et subscripsi sigil10que DOstro munivi.
Par686is,inaedibus Sancti Lazari auno Bomini tililles1mo nongente-
sima vigeslmo sexto,die vero vicesima septima Nov~bris.
Locus 818i111. /-/Franeiscus Verdier.
. l.p.d.l.M. Sup.sen.
Peraetalg1tur dictae schedis lectione,eunctls,compertum est Dominum
lmi11umCAZOT,ad·Vicarf.:l,. generali8 of~ieium exercendum usque .ad nori Superioris
generalis e~ectiônem nominatum"fuisse.-' ,.' • .. ' • .... .' .
. 'Quoperaeto,DominUB BmUius Cazot,Vicarlus Genera11s professf.ànem
orthodoxaé fldel juxta formam • Summis .'onU·ficibus PlO IV et P10IX et formu-
lem jurlsj~randl in matu proprio:Sacrorum Antistituma S~o Pontifiee PlO X
praesériptum,genuflexis legit. "
In, quorum omnium fidem e~ test~monlum praesentibuS8ubscripsimus
aetis eademque per Seeretarium Congrega~ionis lnfrascrlptum obsignari et
sigll10 ejusdem Congregatlonis,communlricuravimus •
.•ar6sile,1n aedibus nostrae domus primarjae,anno millesimo nongen-
tesimo trlceslmo ,ertio,die vero mensis januarii vice81ma sexta.-
